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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lae 
sei9 de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia, viantos del 
tercer cuadrante y algunas lluvias; resto de España 
buen tiempo, aumento de la nubosidad. Temperatura-
máxima de ayer, 21 en Sevilla; mínima. 5 bajo cero en 
Falencia. E n Madrid: máxima. 15,5 (3,50 t.)- mínima 
2,8 (6,45 m.). (Véase en 5.» plana el B Meteorológico ) 
ADRID. Año X X V . - N ú m . 7.872 * Miércoles 20 de febrero de 1935 
La novela He to3as las; mujeres 
se publica en el número próximo de LECTURAS PABA TODOS 
Ds la delicadísima narración 
' V O C A C I O N E S F E M E N I N A S 
de Enmanuel Soy. Bellas Ilustraciones. Texto integro. 
Treinta céntimos en toda España. 
I 
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. a e LIIS C0L01S FRIlICESIiS W I E l l ASISTIERON 1ÍEIITE Un discurso de Flandin, claro y preciso, fué bastante para deshacer la 
maniobra intentada por los socialistas y una parte de los radicales contra el 
Gobierno de unión nacional. E l primer ministro había ya contestado en los 
pasillos a los jefes de la intriga. No podemos repetir la frase que la Prensa 
francesa envuelve en eufemismos y recuerdos napoleónicos Ésto fué para los 
adversarios: a los amigos y los indiferentes les habló entonces en son de queja 
y de admonición. Y les anunció que en el Parlamento presentar ía la batalla 
y repetiría esas mismas advertencias al tiempo de hacer el balance de lo rea-
lizado y trazar el programa futuro. 
No nos detendremos en las derivaciones meramente políticas de lo ocurrido. 
Si el resultado de la votación — 444 votos contra 124 — tuviese en el Parla-
mento francés el alcance que en otras Cámaras de m á s consistencia y más 
disciplina, se podría pensar en un largo período de gobierno. La petición de 
Flandin fué bien precisa: libertad completa y plazo suficiente para aplicar el 
programa. La respuesta del Parlamento, no menos rotunda: 320 votos de ma-
yoría. E l propósito ¡Quiera Dios que todo ello no sea "verba et voces"! 
Mas es importante el estudio de las ideas que el primer ministro francés 
ha empleado para convencer y arrastrar a la Cámara . La frase que citábamos 
en nuestro fondo de ayer, pero aplicada a toda la Nación, preside el discurso. 
"Francia no puede esperar por más tiempo una disciplina." Expresada de otro 
modo esta idea se encuentra en los móviles que han favorecido la implanta-
ción de tantas dictaduras, de tantos regímenes de fuerza como se han instau-
rado en el mundo de la postguerra. La unidad, la cooperación, el sacrificio. 
Pero no dirige Flandin esta admonición sólo al Parlamento, aun cuando 
por tratarse del órgano supremo de la soberanía haya de ser el primero en 
escucharle. Flandin habla para toda la Nación. Parte de su discurso va dir i -
gida a los industriales, parte a la Banca, parte a los obreros. 
A ninguno promete inmediato bienestar. La rebaja del tipo del interés a 
largo plazo es "una disminución de la renta" y las industrias deberán sufrir 
una "reorganización dolorosa", en la que tendrán, sin duda, su tumo de sacri-
ficio los propios obreros. Inevitable. Parque nunca por el camino fácil se ha 
disipado la "angustia permanente" del paro forzoso. Se requiere para la solu-
ción de la crisis actual un esfuerzo duro y mantenido quizás, de años, una dis-
ciplina constante y para todos. 
Con estos principios y estas promesas ha conseguido Flandin el triunfo en 
el Parlamento. No se trataba sólo de palabras, porque días antes se había he-
cho público el texto definitivo del proyecto de ley sobre las ententes industria-
les obligatorias para organizar la producción. Es un primer paso hacia esa 
disciplina que reclama el jefe del Gobierno francés; mas en el proyecto no 
aparece la fuerza coactiva del Estado sino cuando por voluntad propia la ma-
yorfa de los industriales de una determinada rama de la producción — los dos 
tercios de las empresas y los tres quintos de; la cifra de negocios — hayan de-
cidido agruparse para los fines ordenadores que recomienda el primer ministro. 
Del texto del discurso se deduce que los planes de Flandin responden ya 
a un estado de conciencia en las industrias de Francia. No juzgamos aquí el 
proyecto, que, como toda obra humana, tiene sus errores y sus méritos, sus 
inconvenientes y sus beneficios. Lo señalamos precisamente porque responde 
a algo m á s hondo y de más fuerte raíz que las ideas de un gobernante, como 
una nueva indicación de los caminos por donde el mundo marcha. 
N i tampoco lo señalamos como ejemplo n i pretendemos hacer su apología. 
Más interés que los planes de Flandin, y ese a que aludimos no es gran cosa 
para festejarlo, ofrecen, a nuestro entender, las ideas de disciplina, de esfuerzo 
común y de sacrificio que forman el eje del discurso. Nótese que con ellas el 
primer ministro ha logrado un triunfo considerable cuando el desarrollo de esos 
principios ha de contrariar caracter ís t icas del genio francés firmemente acu-
sadas quizás desde hace siglos. Pero la situación del mundo es revolucionaria. 
En nuestra país y fuera de él. Y contra la revolución, la fuerza no es eficaz si-
no en determinados momentos. No pasa de ser una condición de la reforma 
ordenada, una garan t í a de que esa reforma podrá hacerse con un mínimum de 
dolor y un máximum de eficacia. Y la Cámara francesa, que ha sentido ya los 
primeros embates del desorden y advierte la inquietud de los espíritus, ha reac-
cionado ante el discurso de Flandin en favor de esas ideas. Salvo los socialistas, 
naturalmente; pero esto sirve para confirmar la conveniencia del camino em-
prendido. 
l a s m i l i c i a s a E t i o p í a 
La Prensa de París aconseja a los italianos que no 
pierdan de vista sus intereses en Europa 
CAMPAÑA RUSA PARA DEFENDER E L PACTO ORIENTAL 
PARIS, 19.—La noticia de que es inminente un nuevo golpe de mano ra-
cista en Austria con la colaboración activa, si no principal, de las legiones for-
madas en Alemania por los fugitivos de ese país, ha creado hoy, pese a todas 
las rectificaciones, un ambiente de nerviosismo y de agitación que ha repercu-
tido incluso en las transacciones bursát i les y del que se quiere ver una ex-
presión en los artículos de la Prensa, que aconsejan a I ta l ia prudencia en su 
actitud frente a Abisinia, no sea que necesite luego ese esfuerzo para hacer 
frente a contingencias en Europa. 
Dichas informaciones, que deben ser acogidas con toda clase de reservas, 
dicen que el embarque y la movilización de milicias fascistas para Africa, de-
jando el Ejército regular en la península italiana, indican la necesidad en que 
^ p o d r í a hallarse I tal ia de defender las 
fronteras del Brenner. Según estas in-
formaciones, los legionarios austríacos, 
reunidos en Baviera, ent rar ían violen-
tamente en Austria de uniforme seme-
Para el centenario 
San Isidoro 
Siguen las negociaciones 
entre Italia y Abisinia 
LA . ^ . . . . . . - . J E L S U P I l E i L o s partidos nacionales ganan t e r r e n o 
SOBñEjfl CLflOLll ORO, en el campo catalán 
Ha influido favorablemente sobre 
las Bolsas de Nueva York, 
París y Londres 
Gobierno inglés no apoyará nin-
guna reclamación de sus 
subditos 
WASHINGTON, 18. — E n la Casa 
Blanca, la decisión del Tribunal sobre 
la cláusula-oro se considera como una 
victoria completa, y después de una 
conferencia que Roosevelt ha celebra-
do con Hull , Morgenthau, Cummings y 
Robinson, ce manifiesta que no habrá 
que adoptar ninguna medida de carác-
ter legislativo o administrativo. 
Cummings ha manifestado que, de 
haberse adoptado una decisión contra-
ria, las deudas pública y privada ha-
brían aumentado en 69 millones de dó-
lares, y la federal en diez mil millo-
nes, añadiendo que la Tesorería habría 
sufrido una pérdida inmediata de mil 
quinientos millones de dólares. 
La sentencia viene a ser una confir-
mación y hasta una justificación de la 
política monetaria seguida por el jefe 
del Estado, base de toda la reforma 
económica y financiera, para lograr el 
resurgimiento de la actividad en los 
negocios. 
Los jefes demócratas declaran que, 
sin esta sentencia, el Presidente Roo-
sevelt hubiera quedado en difícil situa-
ción, pero que, ahora, le ha quedado 
libre el camino para marchar con ma-
yor firmeza todavía hacia 7 a consecu-
ción de sus fines. 
Wall Street conoció ayer una de sus 
jornadas memorables, y algunas accio-
nes experimentaron alzas de enorme 
consideración. 
En Londres 
LONDRES, 19.—En los círculos finan-
cieros de aquí ha causado satisfacción 
la sentencia sobre la cláusula del oro. 
Se considera que ello ha venido a esta-
bilizar la posición del dólar para el fu-
turo próximo. 
Los poseedores bri tánicos de bonos 
americanos tienen poca probabilidad 
de que el Gobierno de Inglaterra les 
apoye en ninguna protesta contra el re-
ciente acuerdo del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, según se ha afir-
mado en círculos oficiales. 
Es el criterio oficial de que no se rea-
lizará ni una intervención legal o diplo-
mát ica con la aprobación del Gobierno 
británico.—Associated Presf 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Un nuevo moti-
vo de desorientación de los catalanis-
tas. E l presidente de la Unión de Sin-
dicatos Agrícolas, que preparó a Royo 
Villanova y a Mart ínez de Velasco el 
éxito popular de la Asamblea de Ma-
taró , es precisamente don Carlos Jor-
dá, uno de los conspicuos de Acció Ca-
talana, que tan entusiastamente coope-
ró a la obra de la Esquerra. Y entre 
los payeses que aplaudían a los diputa-
dos castellanos había no pocos «rabas-
saires». Esto y el hecho de que al fren-
te de Acción Popular catalana, adheri-
da a la CEDA, figuren prestigiosos ca-
talanistas de abolengo, es cosa en ex-
tremo alarmante para el catalanismo. 
Los partidos nacionales hacen proséli-
tos entre gentes contra las cuales no es 
lícito esgrimir el cómodo sambenito de 
«enemigos de Cataluña». 
Y ante ello reaccionan los partidos 
catalanistas que comprenden que la de-
cepción con el ensayo de autonomía es 
mayor de lo que fuera de desear. So-
bre todo en el campo, son mirados con 
especial confianza los partidos naciona-
les, ya que de Barcelona provienen a 
los payeses todos sus quebrantos; y de 
Madrid esperan solución para sus gra-
ves problemas. 
Es la Lliga el partido catalanista que 
más parece preocuparse ante esta des-
viación de lo que ellos llaman «senti-
miento patriótico catalán>, y procuran 
a tódo trance, refrenar sus consecuen-
cias. E l primer ataque a fondo contra 
la CEDA lo in ten ta rá el miércoles de la 
semana próxima en la Junta general del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro; con el pretexto del obligado apoli-
ticismo de la entidad, se pretende impe-
dir que el presidente señor Cirera Vol-
t á siga figurando al frente de Acción 
Popular catalana, y que el vicepresi-
dente señor Torréns continúe desempe-
ñando el cargo de delegado del minis-
tro de Trabajo en Cataluña. 
La Junta general del Instituto pro-
mete ser, pues, un espectáculo intere-
sante, porque los amigos de la Lliga, 
que fueron desplazados de la Junta an-
Un diputado inglés propone el en-
vío de un Cuerpo internacional 
mientras duren éstas 
ADIS ABEBBA, 19.—Las negociacio-
nes directas para el establecimiento de 
una zona neutra en Ogaden entre los 
frentes italiano y etíope, prosiguen muy 
laboriosamente. 
E l acuerdo sobre la zona neutra da rá 
por resultado un mejoramiento de la si-
tuación, pero este mejoramiento será pa-
sajero y el fondo del incidente de Ual-
Ual quedará siempre por reglamentar. 
Se debe, pues, prever un largo pe-
ríodo de conversaciones directas, con lo 
cual pueden subsistir los actuales peli-
gros. 
* * » 
ROMA, 19.—Las medidas de precau-
ción de I tal ia parece que han hecho po-
ca mella en los ánimos de los abisinios, 
según ha manifestado una persona gu-
bernamental italiana; y es conveniente 
—añadió—adoptar otras medidas más 
fuertes. 
Esto parece significar que se envia-
rán probablemente mayores contingen-
tes' de tropas.—Associated Press. 
* * * 
LONDRES, 19.—Un miembro liberal 
de la Cámara de los Comunes, Jeffrey 
Mander, ha propuesto en la sesión de 
hoy, que se cree un Cuerpo internacio-j Francia teme que se debilite la proteo»-
nal de tropas, bajo los auspicios de la |c ión de fronteras, a causa de la salida 
de tropas italianas para Africa. «El 
Quay d'Orsay» recomienda a todos que 
tengan calma, y hace resaltar que I ta-
lia ha desmentido el rumor de haber 
movilizado sus tropas de la frontera en 
Brenner. Entre líneas puede leerse el 
temor que expresa Francia de que I ta-
lia se encuentre con las manos atadas 
en caso de una expedición a Africa de 
gran envergadura. 
«Le Temps> dice: I ta l ia se da cuen-
ta de que su centro de gravedad y su 
fuerza, lo mismo que los de Francia, se 
encuentran en Europa, y que, si por la 
esperanza de conquistas lejanas, más 
o menos fáciles, echan en olvido esa ba-
se fundamental y se dejan sorprender 
por los acontecimientos que amenacen 
la seguridad de sus fronteras continen-
tales, comprometería , por este hecho, 
su futura política de expansión. 
En Austria no saben nada 
jante a los de la "heimwehren", con lo 
cual producirían una gran confusión. En 
caso de que las fuerzas italianas qui-
sieran entrar en Austria, la Reichswehr 
lo impediría mediante una cierta cola-
boración entre las milicias y algunos je-
fes del Ejército alemán. 
Parece que Mussolini es tá al tanto de 
estas informaciones y ha dado órdenes 
al Ejército para que esté preparado. Se 
dice que están complicadas en el asunto 
altas personalidades políticas y milita-
res. Es objeto de comentarios la activi-
dad de Schuchsnigg en estos días. 
Según algunos círculos, esta acti-
vidad del canciller es una respuesta a 
los manejos de Von Papen, el cual ha-
bría intervenido eficazmente en la orga-
nización de un conglomerado de los ele-
mentos austr íacos favorables a una ac-
ción con Alemania. 
BERLIN, 19.—Según el corresponsal 
en Par í s del «Koelnische Zeitung», en 
la Bolsa de Par í s se ha notado cierta 
nerviosidad. Ya la sesión del lunes 
acusó debilidad, que se atr ibuía, espe-
cialmente, al temor de que el conflic-
to abisinio pudiera extenderse. Una 
Agencia francesa dice: «Se han toma-
do todas las medidas para mantener la 
eficacia del Ejérci to italiano, y aun pa-
ra reforzarla, si fuese necesaria». En 
los círculos oficiosos de Roma, esta 
frase se interpreta en el sentido de que 
E l discurso de recepción de don Agus-
tín Millares en la Academia de la His-
toria ha versado sobre «Los Códices v i -
sigóticos de la Catedral toledana». Y 
señala, en la contestación, el señor Sán-
chez Albornoz, dos tesis que él apadri-
na y que ve reforzadas en el dis-
curso del nuevo académico. Son, a sa-
ber, que es más considerable de lo que 
se cree la herencia recibida por la Es-
paña islamizada de la España visigóti-
ca y que apenas existió influjo musul-
mán en el resurgir de las instituciones 
y de la cultura del reino asturleonés. 
Son dos indicaciones útiles a los estu-
diosos; se les señala un campo en que 
apenas hay caminos todavía. Durante 
muchos años ha sido exagerada la in-
fluencia arábiga o musulmana en las ins-
tituciones de los reinos cristianos. Las 
averiguaciones concretas y ciertas de 
los investigadores se han deformado al 
entrar en .la gran circulación divulga-
dora y se ha creído que lo debíahaos to-
do, o poco menos, a los á rabes o a los 
bereberes. 
Se olvida simplemente lo que San Isi-
doro representa. Por él son las Cortes 
de Sisebuto y de Suintila, las más flo-
recientes de Europa en letras y en cien-
cias. E l recoge, compendia y ordena la 
cultura romana de la Península y la 
doctrina de la Iglesia visigótica. Sus 
libros se difunden durante la primera 
edad media por España y el resto de 
Europa, y a ellos se debe el prurito de 
renacimiento literario provocado en la 
Corte de Cario Magno por Alcuino. To-
das las instituciones cristianas peninsu-
lares están durante los siglos más bár-
baros de aquella edad penetradas del 
saber y del espíritu isidorianos. Es, pues, 
más que probable, como sugiere el se-
ñor Albornoz, que la influencia de esta 
civilización peninsular — romana, cris-
tiana y visigótica—tan floreciente cuan-
do llegaron los bárbaros del Sur, influ-
yera más de lo que comúnmente se cree 
en las instituciones musulmanas. 
E l año que viene se celebra el X I I I 
centenario de la muerte de San Isidoro. 
¿ N o es una ocasión oportuna, para los 
que con tanto méri to y esfuerzo se de-
dican a estos estudios, el esclarecimien-
to de aquella época y la publicación, 
por fin, de las obras completas de San 
Isidoro. 
Descaro y amnesia 
0[ES[ 
Sociedad de las Naciones, que se envia-
r ía a la frontera abisinia para guardar 
el orden allí, mientras se es tán cele-
brando las negociaciones entre los Go-
biernos de I tal ia y Abisinia.—Associated 
Press. 
terior, t ropezarán en su empeño con la 
grati tud de aquellos agricultores que 
consideran que Cirera Voltá y sus ami-
gos, así como otros grupos nacionales 
de derechas, son quienes les han defen-
dido en sus derechos y en sus intereses; 
y que las derechas nacionales promo-
vieron la anulación de la inicua ley de 
Contratos de cultivo, y que la Asam-
blea del Instituto Agrícola ca ta lán de 
San Isidro en Madrid fué el más eficaz 
movimiento contrarrevolucionario que 
inició el derrumbamiento de la Esque-
rra, y, por último, que la anulación de 
la ley llamada de Conflictos del campo, 
que constituía una absurda pesadilla 
para los agricultores catalanes, se de-
be a la obra personal del señor Cirera 
Voltá. 
E l Instituto Agrícola Cata lán de San 
Isidro, persistiendo en la política de 
resignada mansedumbre anterior a la 
actual Junta directiva, no hubiera rea-
lizado, ni mucho menos, la eficacísima 
labor conseguida en favor del agro ca-
talán. Y por si fuera poco, la Junta del 
Instituto tuvo el acierto de aconsejar 
a los propietarios tratasen a los "rabas-
saires" con la máxima consideración y 
les diesen facilidades para la devolución 
de frutos y renta. 
Por todo ello tendrá especial interés 
la Junta general en que se verán en 
pugna las habilidades políticas contra el 
señor Cirera Voltá y los que defienden 
a todo trance su gestión presidencial, 
considerándola beneficiosa para los pa-
yeses socios del Instituto.—ANGULO. 
V I E N A , 19.—En los círculos autoriza-
dos se declara no saber nada a propósito 
de las noticias que circularon durante el 
día de ayer sobre un supuesto movimien-
to de tropas báva ras en la frontera aus-
troalemana asi como tampoco sobre 
movimiento de tropas italianas en la zo-
na fronteriza de Brenner. 
LONDRES, 19.—El embajador sovié-
tico, Maisky, ha dicho en un discurso 
que la "igualdad de seguridad es nece-
saria en toda Europa." Es imposible so-
lucionar los problemas occidentales eu-
ropeos sin tener en cuenta los problemas 
orientales. E l asunto está ligeramente 
esbozado en el acuerdo francoinglés, pe-
ro debería destacarse más, dada su im-
portancia.—Associated Press. 
El homenaje de España a 
Su Santidad 
E l excelentísimo señor Nuncio Apos-
tólico en la imposibilidad de contestar, 
personalmente a cuantas asociaciones,, 
entidades y personas particulares le han 
expresado, por medio de telegramas,, 
cartas, tarjetas y firmas, el testimonio: 
de su filial adhesión y rendido homena-¡ 
je al Santo Padre, en el día de «la Fies-; 
ta del Papa», nos encarga hagamos pú-; 
blicos los sentimientos de su más viva 
gratitud por tan fervorosas demostra-
ciones de amor y fidelidad de los ca-
tólicos españoles al Vicario de Jesu-
cristo. 
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MADRID.—Van a levantarse dos nue-
| vos pisos en el Palacio de Comunica-
! cienes; las obras costarán millón y 
! medio de pesetas (pág. 3).—En 1934 
e'i Cuerpo de Bomberos ha prestado 
mil doscientos servicios (pág. 8). 
PROVINCIAS.—Se ha disuelto la Au-
ditoría exenta de Asturias. Los'que de-
tuvieron al fiscal señor Sancho, acu-
sados de atentado (pág. 3). 
EXTRANJERO. — El Gobierno fran-
cés crea un Comité para atender a la 
situación de sus colonias en el Medi-
terráneo.—En Par ís circuló el rumor 
de un nuevo golpe de los "nazis" en 
Austria; se dijo que por ello Italia 
enviaba a Africa milicias y no tro-
pas regulares (pág. 1). 
Gentes del bienio al ver angustiados 
a los trigueros por la actual paraliza-
ción del mercado, les dicen con maligno 
regocija: "Ahora"g-oblernan lo.'f vuestros; 
los que vostásteis en las elecciones dé 
los "burgos podridos"; los que elegis-
teis en los comicios del 19 de noviem-
bre." 
Con toda gallardía hay que recoger 
este insensato reto. Ahora gobiernan los 
elegidos por los campesinos, y buena di-
ferencia va de lo que hizo el bienio en 
el campo a lo que hacen estos hombres 
de ahora. ¿Se a t reverá alguien a com-
parar el menosprecio que por el campo 
y, en particular, por los trigueros, sin-
tió el bienio, a la preocupación, unas ve-
ces fructífera y otras no, pero preocu-
pación siempre, de los hombres que aho-
ra gobiernan? Con decir que los señores 
Albornoz y Domingo fueron los minis-
tros que regentaron los asuntos agra-
rios durante el bienio bas ta r ía para in-
dicar el desprecio con que aquella polí-
tica t r a tó a los campos. ¡La agricul-
tura en esas manos! Y el resultado se 
vió. 
Durante el bienio se recogió una cose-
cha de trigo escasa, después de otra 
normal y antes de otra espléndida, nun-
ca vista, y en lugar de permitir que se 
nivelaran los sobrantes de un año con 
las faltas de otro, la única preocupa-
ción del señor Domingo, aconsejado co-
mo asesor ¡agrar io! por el socialista se-
ñor Cordero, fué que el pan no se subie-
se de ninguna manera en Madrid, a pe-
sar de que se habían subido los jornales 
y se había acortado la jornada de los 
obreros panaderos socialistas madrile-
ños. Para ello el señor Domingo de-
claró en la "Gaceta", por orden del 29 de 
enero de 1932, "contrabandistas" a los 
trigueros que no ofreciesen su trigo. Y 
el primero de abril de aquel año anun-
ció la importación de trigo, que verificó 
luego sin consideración ninguna, hasta 
colocar en Madrid el trigo extranjero al 
precio de la tasa, con lo cual en Casti-
lla el trigo atenía que valer necesaria-
mente menos de esa cifra, puesto que 
había que pagar los transportes hasta la 
capital. 
¡Política triguera del bienio! E l señor 
De Miguel la acaba de exponer en la 
Asociación de Agricultores. E l bienio 
devolvió 81 millones de pesetas por im-
portaciones de trigos hechas durante la 
Dictadura, que no se había atrevido a 
devolver el Gobierno Berenguer. Sólo en 
un expediente dió el bienio 19 millones 
a los catalanes. E l mismo conferencian-
te calculó en 23 millones de pesetas la 
ganancia en las importaciones decreta-
das en 1932 por don Marcelino Domingo. 
¿Qué tiene que ver todo este despre-
cio a l campo con lo que ahora presen-
ciamos? Ahora vemos unos hombres de 
buena voluntad "nadando en trigo", por-
que después de la cosecha de 1932, de 
50 millones de quintales, la mayor del 
siglo, viene la de 1933, que fué normal, 
y luego ha llegado la de 1934. que es 
casi tan grande como la de 1932. ¡Diez 
millones de quintales más de lo ordina-
rio, en un país como España, que con-
sume 40 millones de quintales métricos 
de trigo en cada anualidad! 
Y estos hombres han dado un cente-
nar de millones de pesetas en prés tamos 
a los trigueros, han puesto el cumpli-
miento de las tasas en manos de los 
labradores—que ni aún así son eficaces— 
y han preparado una ley de Autoriza-
ciones para comprar el trigo sobrante. 
En una palabra, se hace todo lo que se 
puede para resolver un problema gravi-
Lo formarán cinco ministros y el 
jefe del Gobierno 
Además lo integrarán los gober-
nadores de Argelia, Túnez, 
Marruecos y Siria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 19. — Casi a la par que se 
publicaba mi información de ayer so^ 
bre la gravedad de la situación en la 
Argelia, adoptaba el Consejo de M i -
nistros, reunido en el Elíseo, acuerdos 
importantes sobre ello. Se crea, aun sin 
aguardar a que termine sus tareas la 
Conferencia Imperial francesa, actual-
mente en actividad, un «Comité Medi-
terráneo» en la Presidencia del Conse-
jo de Ministros. Lo in tegra rán los go-
bernadores o residentes generales de 
Siria, Argelia, Tunecia y Marruecos, 
quienes se reunirán cuando lo acuerde 
el presidente del Consejo o, por lo me-
nos, una vez al año. Asis t i rán a las de-
liberaciones, aparte el jefe del Gobier-
no, los ministros de la Gobernación, 
Guerra y Asuntos Exteriores, y en cier-
tos casos, los de Marina y Aviación. 
Un secretario general l levará en per-
manencia todos los asuntos que al Co-
mité competan, y vendrá a ser, en la 
modestia que impone la política de eco-
nomías presupuestaria, el ministro del 
Africa del Norte, anhelada por todos 
los políticos de la derecha. 
En un comentario en "Le Temps" de 
esta noche no se oculta que el Comi-
té t r a t a r á de dar mayor eficacia a la 
actuación que el imperialismo francés 
ha de poner en práct ica para cortar el 
desarrollo de las ideas independizadoras 
en los territorios africanos. También se 
alude a los problemas económicos. Y es-
to exige especiañsima atención por par-
te de España. Porque hasta ahora, co-
mo ayer indicaba, Par í s cree que son 
importaciones de nuestra Península las 
que han de sacar las cas tañas del fue-
go—pagando sobretasas y derechos pro-
hibitivos—a los productores del Norte 
africano francés. Lo que es demasiado 
Bueno que nos quitaran territorios a que 
geográfica e his tór icamente tenemos de-
recho, pero que no sea, ¡por Dios! nues-
tra agricultura la que haya de pagar, 
para que Francia los conserve en su po-
der. 
En el ambiente internacional parisi-
no se respiraba hoy más confiadamente. 
Tras tíe la visita que ayer hizo el em-
bajador de Francia en Londres a Si-
món, y según los informes que hoy se 
han comunicado por Laval en el Conse-
jo de ministros, parecen seguras dos 
cosas: Inglaterra no en tab la rá conver-
saciones con Berlín, sino tras llegar a 
un acuerdo previo con Par ís—al que 
se dará expresión en una nota respues-
ta común—y que el pacto aéreo sólo se 
considerará como un apéndice o resolu-
ción técnica y subsiguiente al pacto ge-
neral de ga ran t í a s que Francia reclama 
para su seguridad y como condición in-
dispensable para admitir la igualdad en 
armamentos del Reich. 
L a campaña antiespañola 
También estuvieron presentes to-
das las autoridades 
Una instrucción pastoral contra la 
Liga de los Derechos del 
Hombre 
Según mis informes, en el Quai d'Or-
say lamentan la campaña antiespañola 
del diario socialista «Le Populaire». No 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—El entierro del Arzobis-
po de Burdeos ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo. Han for-
mado en la comitiva unas veinte mi l 
personas, entre ellas cinco mi l jóvenes. 
Han asistido todas las autoridades, des-
de la representación del alcalde socia-
lista, hasta el jefe del 18 Cuerpo de 
Ejército. E l cortejo salió del Palacio 
Arzobispal a las nueve, y comenzó a 
entrar en la Catedral a las diez. AHI 
pronunció el elogio fúnebre el Cardenal 
Verdier, destacando la piedad y la ener-
gía del fundador de la Acción Católica 
francesa. Cinco Arzobispos rezaron res-
ponsos. E l féretro quedó depositado an-
te el altar mayor. A las cinco ha sido 
inhumado en la intimidad, en una se-
pultura cavada bajo el altar del coro.— 
lí. CASETE. 
L a Liga de los Derechos 
del Hombre 
L I L A , 19.—Los tres Prelados de la 
provincia de Cambrai, el Arzobispo de 
Cambrai, el Obispo de Li la y el Obispo 
de Arras acaban de publicar una ins-
trucción pastoral poniendo en guardia 
a los fieles contra los peligros que pre-
senta la acción de la Liga de los Dere-
chos del Hombre. 
Demuestran que esta Liga, presentán-
dose como una Asociación destinada a 
socorrer a las víct imas de una injusti-
cia o de una ilegalidad, tiene en reali-
dad un carác ter netamente masónico, 
que es lo que le ha hecho desinterarse 
de los derechos de los católicos. 
Los Prelados presentan como ejemplo 
de ello que la Liga no ha protestado 
contra los asesinatos de Méjico en 1927 
ni ha querido defender los derechos de 
los religiosos desde el punto de vista de 
la enseñanza, y, por el contrarío, de lo 
que se ha preocupado ha sido de denun-
ciar a los religiosos que habían conse-
guido volver a la enseñanza. Finalmente 
es la que pide la abolición del Concor-
dato en Alsacia y Lorena. 
Los Prelados ordenan, por tanto, a los 
católicos a no formar parte de esta Liga 
y a retirarse de ella si su buena fe hu-
biera sido sorprendida. 
tienen medios legales para reprimirla 
—dicen—, porque no atacando al Jefe 
del Estado, única persona inviolable, 
según la ley de Imprenta francesa, no 
se puede proceder contra el periódico.— 
BEKMUDEZ CAÑETE. 
*• * * • 
PARIS, 19.—En la Embajada do Es-
paña, el señor Cárdenas ha entregado 
a la entusiasta hispanista francesa, pro-
fesora Matilde Pomes, las insignias de 
la cruz de Isabel la Católica, que el Go-
bierno español, atendiendo la petición 
formulada hace varios meses por el se-
ñor Cárdenas, acaba de concederle. 
Sesiones nocturnas para temas agrarios 
Las pidió ayer el ministro de Agricultura. Continuó 
la discusión de la ley Municipal y la de Arriendos 
S E CONCEDE SUPLICATORIO PARA PROCESAR A UN 
DIPUTADO S O C I A L I S T A 
No se habló en la sesión de ayer del 
hundimiento del "Titanic", n i del in 
cendio de Roma, ni de la caída del im 
perio otomano. Por esta causa nos que 
damos sin saber la participación funes 
ta que, sin duda, atribuye el señor RO 
YO V I L L A N O V A a los catalanes en 
esos acontecimientos. Sabemos, sí, que 
en lo tocante a la ley Municipal y a 
otros muchos asuntos políticos, los ca-
talanes tienen graves culpas. E l orador, 
que consume un tumo de totalidad so-
bre la base primera de la ley, entre-
vera sus acusaciones con abundantes 
recuerdos de tiempos idos. "Me decía 
una vez don José Canalejas..." "Me de-
cía en otra ocasión don Joaquín Cos-
ta..." "Le decía yo a Sol y Ortega..." 
"Precisamente en 1903..." Y luego un 
buen dicho baturro, o un participio ex-
presivo: "Lo h a b é i s descacharrado 
todo..." 
Lo que se saca en consecuencia es 
que a don Antonio Royo le parece 
insuperable la ley de 1877. Poco es; 
pero de este debate no se sacó ayer 
más. Hubo sus enmiendas, dos del se-
ñor ECHEGUREN, aceptadas; otra re-
tirada; otra del señor S A L A Z A R 
ALONSO, aceptada también; otra del 
señor SERRANO SUÑER, aceptada 
¡simo, y, desde luego, no se habla de 
! importaciones de trigo. 
Comparar lo de ahora con la política 
¡agraria del bienio, es descaro en los 
|que comparan, quienes además creen 
[que los campesinos y los españoles en 
general somos amnésicos. 
con la interpretación que le da el se-
ñor ILLANES, y... no hay más que se-
ña la r de esta parte sino que a la m i -
tad de ella vimos en la cabecera del 
banco azul al jefe del Gobierno. 
A l abrirse la sesión estaba presente 
el ministro de Estado, señor ROCHA, 
y había diputados y todo. E l señor CA-
NO LOPEZ protestó contra la forma 
de recoger su discurso sobre la Maso-
nería en el "Diario de Sesiones", discu-
tió en tonos vivos con el señor A L B A 
y algunos tradicionaliatas pidieron que 
constase su voto a favor de la propues-
ta, y algunos radicales su voto en con-
tra. E l señor PELLICENA defendió 
una proposición, no de ley, para que 
la Cámara declarase su satisfacción por 
haberse promulgado la nueva Constitu-
ción de Filipinas. E l señor ROCHA con-
venció al orador de que debía esperar-
se la próxima llegada del señor Quezón 
a nuestro país para dedicar entonces a 
las islas todos los homenajes de la Cá-
mara y del Gobierno. 
Orden del día 
Definitivamente son aprobadas las si-
guientes leyes: 
Concesión de pensiones a la madre del 
capitán Galán y la viuda del capitán Gar-
cía Hernández. 
Idem ídem a las familias del coman-
dante Albarran y el teniente del Olmo 
Obregon, muertos en Asturias. 
Ratificación del Convenio entre Espa-
to y Nicaragua sobre propiedad litera-
ria. 
En primera discusión se trata de un 
dictamen de la Comisión de Suplicato-
rios que concede la autorización para 
procesar al diputado socialista don Pedro 
Kubio Heredia. ñor sunuestos delitos de 
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cesión de este suplicatorio el señor SE-
RRA MORET (Esquerra), y por no es-
tar presente ningún miembro de la Co-
misión, se aplaza el debate. 
Un dictamen desfavorable de la Comi-
eión de Presupuestos sobre inclusión en 
presupuestos de una plantilla especial 
para determinado personal de la mina 
de los "Arrayanes", es aprobado. Lo mis-
mo se hace con un dictamen de Estado 
qoe autoriza al Gobierno para trasladar 
la garant ía que tiene prestada en el em-
présti to internacional austríaco a un nue-
vo empréstito destinado a la conversión 
de aquél. Interviene brevemente don A B I -
LIO CALDERON. (Entran los ministros 
de Marina y Gobernación). 
E l Sr. RODRIGUEZ DE VIGURI, por 
la Comisión de Estado, da explicaciones 
sobre el alcance de este compromiso pa-
ra España, compromiso que se estudia 
por vez primera por un Parlamento, ya 
que fué contraído en tiempos del Direc-
torio. Hace historia del problema inter-
nacional financiero de Austria, resuelto 
por la Sociedad de Naciones, con la ga-
ran t í a de todas las naciones europeas y 
la consiguiente participación de España, 
que tomó sobre sí un 4 por 100 del em-
présti to. 
En un principio España aportó 52 mi-
llones, pero hoy se han reducido a 29. 
Inglaterra ha procurado ahora una con-
versión del empréstito sobre la que es-
tan conformes todas las naciones, y Es-
paña ahora deberá decidir. 
El señor CHAPAPRIETA (indepen-
diente), interviene también para solici-
tar aclaraciones, que da el señor RO-
DRIGUEZ DE VIGURI, a base del in-
forme inglés de la Sociedad de Nacio-
nes. España responde ahora de 29 mi-
llones y tal vez responderá en adelante 
de 33 ó de 34. La responsabilidad de 
avalar aumenta un poco, pero realmen-
te no supone gravamen para España. 
Tras una breve intervención del mi-
nistro de ESTADO, es aprobado el pro-
yecto. ^ 
Se vuelve al antes aplazado dictamen 
de Suplicatorios, y el señor DE PABLO 
BLANCO (radical, presidente de la Co-
misión) da explicaciones y lee los tex-
tos del señor Rubio Heredia, que acre-
ditan sus excitaciones a la revolución en 
la provincia de Badajoz. 
E l señor CASAS (Unión Republicana) 
Afirma que el señor Rubio no puede ser 
responsable de los actos y proclamas que 
la Federación de Trabajadores de la Tie-
rra hizo para preparar la huelga de cam-
pesinos. Recuerda que el suplicatorio pe-
dido contra don Bruno Alonso no fué 
concedido, aunque tenía análogos funda-
mentos. Replica el señor DE PABLO y 
tiene que celebrarse votación nomina!, 
en la que es aprobado el dictamen por 
96 votos contra 9. 
E l ministro de ESTADO lee un pro-
yecto de ley. Es aprobado un dictamen 
de la Comisión de Guerra desfavorable 
B la autorización a los coroneles no de-
clarados aptos para veriñcar una nueva 
prueba. 
Se concede la cruz del Mérito Militar, 
pensionada, al comandante de Artillería 
don Carlos Martínez Campos. 
Arrendamientos 
Hoy se decide la forma de llevar el sumario a las Cortes Proyecto de ley sobre los 
servicios de la Armada 
A tal fin se reunirá con el «eñor Alba los jefes de miñonas. Ayer se re-
unió la ponencia de la reforma electoral. Los representantes de los gru-
pos gubernamentales consultarán con éstos para resolver definitivamente 
Los diputados vitivinícolas en desacuerdo con el proyecto de alcoholes 
Se crean once comandancias nava-
les, dependientes de las bases 
principales 
Los servicios de alistamiento, a la 
Marina Militar 
E l señor J IMENEZ FERNANDEZ se 
levantó ayer por dos veces a poner las 
cosas claras. Y a fe que en este terre-
no le aventajan pocos. Tan claras las 
pone que en un instante descargan las 
nubes y queda el horizonte despejado... 
hasta que se forma otro nubarrón. Ayer 
recogió, como no podía menos, las pa-
labras de los señores L A R A y GUE-
RRA D E L RIO en la sesión del viernes, 
donde, como se recordará, declararon 
igue se estaba desvirtuando el pensa-
miento del ministro. E l ministro es el 
mejor in térprete de esta cuestión y ya 
ha dicho varias veces que cuando, en 
lo fundamental, se altere su proyecto 
no es tá dispuesto a consentirlo. No hay 
tal , hasta ahora. Y otro asunto, de pa-
Bo. Tiene presentada una ley sobre in 
cremento de á reas de pequeño cultivo 
Cn Extremadura. Es importante y ur 
gente. Si no se aprueba antes del 10 
de marzo será ineficaz. Hay que traer-
la a la Cámara esta semana misma 
E l ministro ha cumplido con su obli-
gación. Si la ley no se tiene a tiempo 
pápase la responsabilidad de cada cual 
Tras de unas explicaciones del señor 
CASANUEVA sobre el trabajo que ha 
de desempeñar la Comisión de Agri -
cultura, el ministro agradece e insiste 
Que se habiliten sesiones extraordina-
rias. Lo primero es lo primero. 
Y vamos al otro punto que motivó 
la intervención del ministro. Hay una 
enmienda del señor ALVAREZ L A R A 
que la Comisión aceptó : si el Tribunal 
de arriendos aumenta o disminuye la 
renta en un veinticinco por ciento, 
más, ello podrá ser motivo de rescisión 
de contrato. E l señor CASANUEVA 
disiente de la Comisión y reproduce el 
dictamen primitivo como enmienda. En 
tonces se levanta el ministro y corta 
por lo sano. El dictamen primitivo—la 
renta justa es la que fija el Tribunal 
de arriendos, sea fual fuere—es intan 
gible y si no se aprueba "el ministro 
sabe lo que tiene que hacer". Sensa 
ción. Y votación. E l criterio del minis 
tro, representado ahora por la enmien 
da del señor CASANUEVA, logra 81 
votos contra 25. Se ha triunfado, no 
sin algunas explicaciones de voto un 
tanto agrias, como la del señor ROME-
RO RADICALES, que, por los a g r á 
rios, dice que han votado con el Go-
bierno exclusivamente por disciplina; 
pero que esto es peligroso, aun en el 
m: 
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Fué muy comentada ayer la desani-
mación que se notó en el Congreso. Por 
el número de diputados más parecía fi-
nal que comienzo de semana parlamen-
taria. Cunde, al parecer, el desaliento 
entre los diputados, aunque se espera 
que quizás se logre una intensidad ma-
yor en la obra del Gobierno. En rea-
lidad los diputados tienen materia para 
hacer una labor fecunda, al menos en 
las Comisiones, puesto que, según se di-
jo en los pasillos, hay pendientes de 
dictamen alrededor de cuarenta proyec-
tos de ley, alguno de ellos de importan-
cia, incluso política. Por lo demás, la 
nota más saliente fué la reunión rela-
tiva a la ley Electoral, cuestión que, co-
mo dijimos ayer, queda pendiente para 
la reunión definitiva que ha de celebrar-
se el jueves. 
El alijo 
Parece como si la actividad política 
estuviera pendiente de dos asuntos: el 
alijo de armas y la decisión del Gobier-
no sobre la ejecución de determinadas 
sentencias, la m á s importaifte de las 
cuales aún no ha llegado a conocimien-
to del Gobierno. 
Respecto al alijo, ya se ha recibido, 
por conducto del ministro de Justicia, 
el escrito del Supremo trasladando la 
respuesta del juez especial, señor Alar-
cón, al requerimiento del presidente de 
las Cortes. En este escrito, el juez in-
voca disposiciones del Código penal y 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
para no enviar por ahora el sumario. 
El punto fundamental que esgrime el 
juez, se refiere a la prohibición que se-
ñala el Código a las autoridades judicia-
les para entregar actuaciones sumar ía-
les a otras autoridades. De entregar el 
sumario el presidente de las Cortes, cree 
el juez que incurrir ía en responsabili-
dad. 
E l señor Alba ha enviado este escri-
to a la Secre tar ía técnica de la Cá-
mara, la cual ha emitido informe, en 
el que parece que se facilita una so-
lución legal a este asunto. Se desco-
noce el contenido de este informe. 
En las minorías se cree que la so-
lución" es fácil y rápida mediante la 
aprobación de una proposición de ley 
que podría obtener la unanimidad, por 
la cual ya no sería el presidente de 
la Cámara , sino las Cortes, las que de 
manera oficial ha r ían la petición. Esta 
proposición tendr ía carác te r de ley, de-
rogatoria, para este caso concreto, de 
la legislación que se invoca. 
De todos modos, la solución ha de 
darse en la reunión que esta tarde van 
a celebrar los jefes de minorías con el 
señor Alba. 
Reuniones de minorías 
E l señor Gil Robles invitó ayer al 
jefe de los agrarios para que su mi -
noría suscriba el acta a que el prime-
ro se refirió en la reunión de jefes. 
La minoría agraria se reuni rá hoy 
para tratar de este asunto de la re-
forma electoral y de la reforma de la 
Constitución. Los populares agrarios se 
reunirán también, a las tres y cuarto 
de la tarde, en el Congreso, para exa-
minar el proyecto de ley Electoral Y 
lo mismo harán, al parecer, las otras 
minorías gubernamentales. 
Las conferencias políticas 
Las entrevistas anunciadas para ayer 
no se verificaron. E l señor Lerroux in-
dicó en los pasillos al jefe de la CEDA 
que tenían que hablar, y anunció lue-
go su propósito de llamarle por telé-
fono para ver si se reunían hoy, sí las 
ocupaciones de ambos lo permitían, o 
mañana . 
* * * 
Mañana, según anunció ayer el se-
ñor Lerroux, se celebrará Consejo de 
ministros. 
Primera reunión de la 
ponencia electoral 
La primera parte de la reunión de la 
ponencia electoral fué presidida ayer por 
la m a ñ a n a por el señor Lerroux hasta 
que terminó su informe el ministro de 
caso, que es el de la minoría agraria, 
de que se le desee larga vida al Ga-
binete. Con el señor ROMERO está el 
señor L A M A M I E DE CLAIRAC, y en-
frente el señor D E L RIO. 
Vamos por el art ículo 26 y acorda 
mos rechazar una enmienda del señor 
M A R T I N y otra del señor CAREAGA, 
y nos mostramos benévolos admitiendo 
una del señor L A HOZ y otra del se-
ñor SIERRA POMARES. 
Empieza una interpelación 
V I D A 
Y SU DINERO CON 
LA FAMOSA P I S T O L A 
A S T R A 
UNCETA Y CIA. (GUERNICA) 
CATALOGO G R A T I S . SOLICITAMOS AGENTES 
¿ P o r qué no se acaba el ferrocarril 
de Lérida a Saint-Girons ? Van gasta-
dos en él sesenta millones. Con quince 
más se l legaría a la frontera. Asi 
lo dice el señor PIÑOL al ministro de 
Obras públicas y en forma ta l que pa 
rece que no desea que se entere nadie 
más que el señor CID. Este, sin duda 
por cortesía, empieza dirigiéndose al 
señor PIÑOL, en voz tan baja como si 
desease que sólo el señor P IÑOL que 
dase enterado de la respuesta. Después 
se anima y dice algunas cosas. En el 
orden general, que se propone abordar 
el problema de los ferrocarriles y traer 
lo a la C á m a r a porque en el asunto 
ha imperado hasta ahora un tejer y 
destejer constante. En el punto que 
concretamente se discute hay esto: el 
trozo de Lérida a Balaguer que se es 
t á explotando tiene un déficit anual de 
150.000 pesetas; el coste total de la 
construcción del ferrocarril es de 141 
millones; los técnicos dicen que no va 
a tener rendimiento proporcionado; la 
apertura de esta línea es en perjuicio 
de la de Canfranc. Con este "elogio" 
del Lérida-Saint Girons quedamos para 
mañana . Son las nueve, y el señor A L -
B A nos manda que nos vayamos 
Agricultura, quien ocupó después la pre-
sidencia. E l señor Lerroux pronunció 
unas palabras encomendando la necesi-
dad de llegar rápidamente a una solu-
ción. Dijo que la propuesta del señor 
J iménez Fernández le parecía admira-
ble. Sólo teme que sea atrevido ensa-
yarla en las primeras elecciones. 
El ministro informó acerca de funda-
mentos de su ponencia. Si no se va a 
un sistema proporcional con las correc-
ciones para evitar la atomización que 
propone en su ponencia, cree que con 
el régimen mayoritario la opinión se 
polarizará en dos grandes bloques sobre 
ideas fundamentales; pero que produci-
rán en la política un confusionismo gran-
de, como ahora ocurre. Es preciso que 
los partidos vayan bien matizados, des-
pertando el entusiasmo de las masas por 
sus programas, sin perjuicio de las 
alianzas para beneficiarse de los resi-
duos y de la prima de la mayoría, alian-
zas que ha rán los partidos de ideas co-
munes. Así será posible la continuidad. 
El señor Cid dijo que él estimaba 
acertadas las orientaciones del ministro: 
pero que a la incógnita de unas elec-
ciones hab rá quizás que añadir la de 
una experiencia. E l señor Dualde se de-
claró convencido por el proyecto; si bien 
h a r á lo que ordene su partido. E l señor 
Vaquero hizo observaciones que fueron 
contestadas por el ministro de Agricul-
tura, de modo que aquél se consideró sa-
tisfecho. 
El señor Iglesias no se most ró par-
tidario del proyecto, y dijo que la ley 
Electoral catalana es una transición 
aceptable entre el régimen mayoritario 
y el proporcional. E l señor Pedregal ( l i -
beral demócrata) dió cuenta de un pro-
yecto de circunscripciones de 100.000 ha-
bitantes que elijan cuatro o cinco dipu-
tados. 
Contestó a ambos el señor Méndez 
Gil Brandón (CEDA), quien sostuvo que 
la ponencia del señor J iménez Fernán-
dez dar ía resultados más mayoritaria 
que la solución catalana y la del señor 
Pedregal. Citó lo que hubiera ocurrido 
en las pasadas elecciones en varias cir-
cunscripciones, señalando que no hubie-
ra representado daño para la política 
centro derecha, sino m á s bien al con-
t rar ío . 
Siguió un cambio de impresiones ge-
neral. 
Todas las minorías se reunirán hoy 
para tratar, del asunto y m a ñ a n a se re-
uni rá de nuevo la ponencia para tomar 
el acuerdo que proceda. 
Parece que los radicales, en su mino-
ría, habían acordado inclinarse por un 
régimen mayoritario, pero en vista de 
los argumentos expuestos por el minis-
tro de Agricultura y el señor Gil 
Brandón, vocal por la C. E. D. A., han 
acordado volver a llevar su propuesta 
al seno de la minoría para estudiarla 
nuevamente. 
Dificultades sobre el proble-
del libro n del Estatuto Municipal, 
fundamenta el uso de dicha prerroga-
tiva constitucional en razones de opor-
tunidad y apunta la conveniencia de in-
corporar las nuevas disposiciones al 
texto de la ley Municipal, que ya está 
discutiéndose. 
Si ahora se promulgasen esos pre-
ceptos—dice el mensaje—empezado ya 
un nuevo año y debiendo esperarse, 
dentro de pocos meses la ley Municipal 
completa que habr ía de derogarlos o 
modificarlos, por no ser posible que co-
existieran separados uno y otro. texto, 
es de suponer que la ley recientemente 
votada, habr ía de encontrar, puesta en 
contacto con la realidad, perturbado 
nes considerables o ineficacia casi to-
tal . 
Aparte -esa consideración general, 
que abarca el conjunto del texto, se 
suscitan reparos en cuanto a la l imi 
tación al 2 por 100 del máximo de la 
imposición en los repartimientos veci 
nales. 
Termina el mensaje: 
«Por las razones expuestas, y a los 
efectos del citado articulo 83, el Pre-
sidente de la República devuelve a las 
Cortes los dos ejemplares de la ley 
aludida, sin autorizar su promulga-
ción.» 
García Guijarro, ministro 
ma alcoholero 
Ayer tarde, con motivo de la reunión 
del grupo vitivinícola, fué llamado a di-
cha reunión el jefe de la CEDA, señor 
Gil Robles. Había un acuerdo de la mi-
noria de Acción Popular favorable a la 
proposición de ley presentada por los 
vitivinícolas; pero después se ha inter-
puesto un proyecto de ley del ministro 
de Hacienda que fué leído ayer en la Cá-
mara y que los vinicultores entienden 
que es una medida para demorar la so-
lución del problema, por lo cual habían 
decidido presentar una proposición de 
urgencia para dicha ley que tenían pre-
sentada. E l señor Gil Robles les dijo que 
estaba en absoluto conforme con su cri-
terio y que disponían de los votos de la 
minoría de Acción Popular para la pro-
posición de urgencia y para la propia 
proposición ya presentada. Agregó que 
no cree que el ministro de Hacienda 
presente la cuestión de confianza. 
Los diputados de las regiones intere-
sadas decían que el proyecto del mi -
nistro tiene sólo fines fiscales, con los 
que por una parte salen beneficiados los 
alcoholeros por rebaja de impuestos; 
pero por otra, perjudicados. 
La proposición—ya dictaminada—re-
glamenta el destino de los alcoholes (pa-
ra carburante nacional, por ejemplo), y 
ahora queda entorpecida esta solución 
por el proyecto meramente fiscal. 
Este problema fué objeto de vivas 
discusiones entre los diputados, y se ha-
blaba de las derivaciones importantes 
que puede tener en el salón de sesiones 
si el señor Marracó insiste en mantener 
su proyecto. 
Habrá sesión nocturna 
A primera hora, debate sobre el dic-
tamen del trigo. A continuación, ley 
Municipal; después, arrendamientos rús -
ticos, y, por últ imo, la interpelación, 
comenzada ayer, sobre el ferrocarril 
transpirenaico, en la que han pedido 
la palabra ^arios diputados. 
Agregó el señor Alba que se propone 
pedir hoy la celebración de sesiones 
nocturnas para hoy y mañana , de tal 
manera, que las de la tarde terminen a 
las ocho y media, y las de la noche, 
empezando a las diez en punto, termi-
nen a la una menos cuarto. Sólo pro-
pondrá estas dos sesiones nocturnas, a 
manera de ensayo. 
Gil Robles y Martínez de 
Velasco conferencian 
Durante una media hora conferencia 
ron en el bar del Congreso los señorea 
Gil Robles y Mart ínez Velasco. Los pe-
riodistas interrogaron al jefe del 
partido agrario, quien dijo lo siguiente: 
— M i conversación con el señor Gil 
Robles ha sido un cambio de impresiones. 
Hemos hablado del asunto del alijo de 
armas, y el señor Gil Robles me ha 
en Praga 
Se ha pedido el "placet" para desig-
nar ministro de España en Praga al di-
putado valenciano don Luis García Gui-
jarro. 
Se reorganiza la Comisión 
Jurídica Asesora 
Hoy se publicará en la "Gaceta" el 
decreto reorganizando la Comisión jurí-
dico-asesora. La presidencia de este or-
ganismo va a ser ofrecida a don Mel-
quíades Alvarez, como figura destacada 
del foro y no por su aspecto político. 
El número de vocales, que era hasta 
ahora de 70, se reduce a 25, que son 
nombrados, según normas que se deta-
llan en el proyecto, y por las Acade-
mias de Jurisprudencia, Colegios de Abo-
gados, etc. 
INSTALACION DE BARES 
Cafeteras "Exprés. Modelos propios. Má-
quinas para gaseosas. Antonio Vázquez 
del Saz. Zurbano, 65. Teléfono 31471. 
El úl t imo Consejo aprobó un proyec-
to de ley, que uno de estos días será 
leído en las Cortes, reorganizando los 
servicios de la Marina de Guerra. Se 
establecen las Comandancias navales 
de Barcelona, Valencia, Baleares, Má-
laga, Norte de Africa, Canarias, Sevi-
lla, Vigo, Coruña, Gijón y Bilbao, como 
organismos subordinados a las Jefa-
turas de las Bases principales, encar-
gados de extender su acción y des-
empeñar los servicios de reclutamiento, 
detall de las reservas navales, prepa-
ración y desarrollo de la movilización 
mar í t ima y enlace con otras esferas 
administrativas y centros productores 
y fabriles. 
Las Comandancias serán de primera 
y segunda clase, al mando de capita-
nes de navio, fragata o corbeta, con el 
personal auxiliar indispensable. En Fe-
rrol , Cartagena y Mahón, ejercerá las 
funciones militares del puerto un je-
fe del Cuerpo general con destino en la 
Base. Las Comandancias de Vigo y Nor-
te de Africa, la desempeñarán los je-
fes de la Base de Ríos y la de las Fuer-
zas Navales, respectivamente. 
Los servicios de alistamiento de la 
mar iner ía quedarán en lo sucesivo atr i -
buidos a la Marina mili tar . Para el re-
clutamiento se crea en el Ministerio de 
Marina un Negociado,, al frente del 
cual e s t a rá un capi tán de navio, de-
pendiente del contraalmirante jefe de 
la sección de personal. 
Corresponderá a los organismos ex-
presados las funciones que la ley de 
Reclutamiento de la Mariner ía (14-12-
33), asigna a la Inspección general de 
Alistamiento, Junta central de Alista-
miento, Delegaciones V Subdelegacio-
nes, salvo la formación y conservación 
de la inscripción mar í t ima, que conti-
nua rá atribuida a la Marina Civil . 
U L T I M A H O R A 
El público interrumpe 
Valle Inclán 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el Ate-
neo Guipuzcoano don R a m ó n del Valle 
Inclán dió una conferencia sobre el te 
ma "Divagaciones literarias". A l decir 
que España no había sido conquistado-
ra, algunas personas del público le in-
terrumpieron, lo que dió lugar a que el 
orador les llamara ignorantes, con lo 
cual el número de interruptores aumentó 
Actos de la J . Católica en honor del Pontífice 
Todos los Centros de España celebraron 
con gran entusiasmo el Día del Papa 
Primera conferencia de las Jornadas de A. Católica en Vitoria 
Todas las Juventudes de Acción Ca-
tólica masculina de España han cele-
brado el domingo diversos actos en con-
memoración del Día del Papa. De acuer-
do con las instrucciones circuladas por 
las Uniones Diocesanas, todos los cen-
tros han celebrado comuniones nutridí-
simas y han enviado telegramas de ad-
hesión al Nuncio de Su Santidad. Tam-
bién se han celebrado numerosos actos 
públicos de afirmación católica, y se han 
impuesto los corbatines pontificios a las 
banderas que tomaron parte en la pe-
regrinación de la Juventud Católica a 
Roma. Los Prelados de varias diócesis 
han presidido estos actos y han pronun-
ciado plát icas elocuentes. 
Los telegramas que recibimos de toda 
España revelan el gran entusiasmo que 
ha reinado en estos actos. En algunas 
capitales se repartieron miles de comu-
niones. En Palencia solamente fueron 
doce las banderas que recibieron el ga-
lardón pontificio. 
Primera conferencia de las 
Jornadas en Vitoria 
VITORIA, 19.—Hoy se ha celebrado 
en la iglesia parroquial de San Miguel 
la primera conferencia de las Jomadas 
de Acción i Cató l ica a cargo del canó-
nigo de la Catedral de Valladolid don 
Alberto Onaindia. E l templo estaba aba-
rrotado de público, en el que figuraban 
numerosísimos obreros. Ocupó la presi-
dencia el Prelado de la diócesis, doctor 
Múgica, con el Vicario General, el se-
cretario de C á m a r a y el presidente de 
la Junta de A . Católica, señor U ñ a r t e . 
E l señor Onaindia desarrolló el tema 
"La Acción Católica y sus caracteres 
especiales, según Su Santidad el Papa". 
Habló de la necesidad de la A . Cató-
lica y expuso el panorama social de 
Europa, diciendo que, mientras 35 mi-
llones de obreros no son cristianos, hay 
solo dos millones que son católicos. Re-
futa la opinión de los que sostienen que 
la falta de fe es consecuencia del fra-
caso del Clero, y dice que es una con-
secuencia del materialismo del siglo y 
de las teorías disolventes tan extendi-
das. Se refiere a las dotes que debe te-
ner el apóstol de A. Católica. 
Cerró el acto el Prelado de la dió-
cesis. 
Inauguración de las Jorna-
das en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Han comenzado en 
Sevilla las Jornadas de Acción Católi-
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BEBLIOGIÍ A F L \ S 
Acaba de publicarse "La moral de las 
rosas silvestres", novela de Aparicio Mi-
dado cuenta del criterio que tiene en randa. Evocación del Madrid aristocrá 
este asunto su minoría y de la posición 
que van a sustentar. Yo daré cuenta de 
esto mañana en la reunión que celebra 
ré con m i minoría y creo que llegare 
mos a un acuerdo. 
El mensaje de veto pre-
sidencial 
tico, político, intelectual y sentimental 
de los años de Canalejas. 6 pesetas. 
PUEYO. Arenal. 6. MADRID 
EXITO EDITORIAL 
E l mensaje enviado a las Cortes por 
el Presidente de la República, vetando 
la ley decretada y sancionada por aqué-
llas sobre reforma de varios preceptos Calle Nicolás ciar ía Ilivero, 8, Madrid. 
Historia de la Montería en España, por 
el duque de Almazán. 
Edición de 500 ejemplares numerados 
Magnifica obra, la mejor publicada a gran 
lujo, soberbia encuademación en piel. 
Pídanse prospectos y condiciones de ad-
quisición a Librería Julio B. Meléndez. 
ca. Por la m a ñ a n a se inauguraron con 
una Asamblea de Asociaciones católi 
cas, principalmente de Padres de Fami 
lia, a la que han acudido representacio 
nes de varios pueblos de la diócesis 3 
la directiva de la capital. Presidió el 
Cardenal Ilundain. En primer lugar hi 
zo uso de la palabra el presidente de 
la Asociación de Sevilla, que expuso la 
finalidad de la Asamblea. Se aprobó una 
ponencia del señor Ollero sobre la con-
veniencia de constituir mayor número 
de Asociaciones de Padres de Familia, 
para poder llegar a formar una Fede-
ración diocesana. Se aprobaron también 
otra ponencia suya relativa a los me-
dios para lograr protección para las es-
cuelas católicas, y otra del marqués de 
San José, sobre el proyecto presentado 
por la Confederación internacional sobre 
"cine" moral. 
En la parroquia de San Andrés se re-
zó el rosario y hubo una plát ica del 
señor Bollón, de la Casa del Consiliario 
de Madrid. 
Por la noche, en la Económica, se ha 
celebrado una reunión organizada por 
la Asociación de Padres de Familia. E l 
obrero Vera leyó unas cuartillas en las 
que se arrepiente de haber tomado par-
te en determinadas actividades, después 
hablaron los señores Sánchez Apellaniz, 
vicepresidente de la Asociación, Torre de 
Rodas, secretario de la Confederación, 
y don Balbino Santos. 
Jornadas en Vigo y Tuy 
España debe electrificar 
sus ferrocarriles 
El señor Gilbert, en su conferencia 
en A. P., expone las razones técni-
cas, económicas y políticas 
que lo aconsejan 
El viaje del señor Gil Robles por 
Andalucía ha constituido un 
gran triunfo 
En el domicilio de Acción Popular 
pronunció ayer tarde una conferencia 
sobre el tema «Electrificación de ferro-
carriles, empresa nacional», el jefe de 
servicios electrotécnicos de la» Compa-
ñía M. Z. A., don Antonio Gilbert. 
Dedicó un recuerdo a los españoles 
padre Pérez del Pulgar, conde de Gua-
dalhorce. Moreno Osorio, Sánchez y 
Vian, destacados en los estudios eléc-
tricos, e inició con este homenaje su 
extensa disertación, ilustrada con pro-
yecciones y documentada con los re-
sultados obtenidos en las principales 
redes electrotécnicas de Europa. 
Omite la explicación de estos siste-
mas eléctricos y su proceso histórico, 
para circunscribirse a responder con 
tres razones fundamentales a la pre-
gunta: ¿ P o r qué se electrifica? Estas 
razones son de carác te r nacional, téc-
nico y económico. 
Estudia el conferenciante cada una 
de ellas muy detalladamente, y aduce 
la ponencia presentada por dos extran-
jeros en el Congreso celebrado en el 
Cairo, aconsejando la electrificación. 
Las razones de orden técnico que 
aconsejan este sistema, son muy varia-
das; frente a las limitaciones a que 
está sujeta la potencia de las máqui-
nas de vapor, es tá la potencialidad de 
las máquinas eléctricas. Otras venta-
jas del mismo carác te r son la veloci-
dad, ya demostrada en 1903, cuando el 
primer automotor que circuló por Ale-
mania hizo un recorrido de 200 kilóme-
tros por hora; la adherencia, las ace-
leraciones, el rendimiento (que sería en 
la electrificación 20 por 100 mayor al 
actual), la capacidad de trabajo, el fac-
tor de utilidad y otras varias causas 
de carác te r menor, que son estudiadas 
por el conferenciante con todo detalle. 
Desde el punto de vista del interés 
nacional, t rata el señor Gilbert del ori-
gen y rendimiento de las máquinas eléc-
tricas en ferrocarriles que resuelve el 
problema planteado por la post-guerra 
de aprovechar todas las energías nacio-
nales, de que cada nación se baste a si 
misma. 
Trata a continuación un tema de in-
terés especial: el de la electrificación 
total o parcial, y afirma que este pro-
blema de la "diesilización" significa la 
desnacionalización de la energía espa-
ñola. Menciona con este ipotivo el tema 
del petróleo y sus derivaciones, y pasa 
a estudiar la tercera razón, de carácter 
económico, que aconseja el sistema de 
tracción eléctrica. Dentro ya de este 
motivo, señala circunstancias de carác-
ter social (su repercusión en el paro 
obrero, la mitigación del esfuerzo per-
sonal, etc.) y de carác ter puramente 
económico, tales como la rentabilidad 
en sus dos aspectos, directo e indirecto 
Asegura que es España el país que 
antes debería resolver la electrificación 
de sus ferrocarriles, y que el Estado 
no puede inhibirse de este problema. Fi -
nalmente, aconseja para el plan que ha-
ya de trazarse a este objeto la conti-
nuidad de ejecución, preferible, incluso 
a la rapidez de los trabajos. 
Entusiasmo en el viaje 
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Confetti y serpentinas. Bolas de nieve. 
Pidan precio a 
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Av. Peñaiver, 16, necesita maniquí rubia 
para trajes de chica joven. 
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N O V A L E S 
TRAJE SMOKING Y CAPA, 
180 PESETAS 
SMOKING DESDE 90 PESETAS 
Barquillo, 28 
J A R A B E C H E L V S 
Cura tos, catarros, fatiga, gripe, 5 pese-
tas. Frascos para niños, 1,50 ptas. 
" S A L d e F R U T A 
( T R U I T S A L T ) 
viaonia cuervo 
menté 
I T ' H K f - ™ 
de Gil Robles 
Los diputados de la CEDA por Jaén 
señores Palanca y Moreno Torres, ma-
nifestaron ayer en el Congreso que el 
viaje del señor Gil Robles por aquella 
provincia había despertado un entusias-
mo extraordinario, que no ha hallado el 
eco debido en la Prensa madrileña. 
En la noche del sábado al domingo 
—dijeron—el señor Gil Robles pernoc-
tó en la finca de un amigo, y al dirigir-
se por la m a ñ a n a hacia Jaén, al pasar 
por el pueblo de Mancha Real, que ha 
sido uno de los feudos socialistas, en-
contró todo el pueblo engalanado y el 
vecindario en la calle, y se vió obli-
gado a descender del coche y recorrer 
el pueblo entre la multi tud que le ova-
cionaba. 
En J a é n hubo que pedir a las organi-
zaciones del Sur de la provincia y a los 
afiliados de la capital que se abstuvie-
ran de asistir al mi t in para reservar 
las localidades a los pueblos del Norte 
de la provincia. A pesar de todo se que-
daron sin poder entrar en el local mi-
llares de personas. A l entrar los dipu-
tados en el teatro, era tanta la aglome-
ración, que se decidió, ante la posibili-
dad de un hundimiento, que no entrara 
una persona más. En la calle hubo, con 
tal motivo, un verdadero tumulto. Sólo 
del pueblo de Villacarrillo acudieron 200 
mujeres. 
El banquete fué el m á s concurrido 
que se ha conocido en Jaén . Camino de 
Linares, al llegar al término de Men-
jíbar, unas camionetas cortaban la ca-
rretera y así obligaron al señor Gil Ro-
bles a desviarse bastante de la carre-
tera para entrar en el pueblo, donde 
tuvo que hablar. En Bailén le detuvie-
ron también y habló junto al coche en 
la misma carretera, mientras que el 
pueblo ocupaba los montículos de aquel 
lugar. E l éxito se repitió en Linares y 
en Andújar . Los discursos del señor Gil 
Robles fueron trasmitidos por «radio» 
a toda Andalucía. 
En Andújar se tomaron todas las lo-
calidades de un "cine" para evitar que 
de la Juventud Católica. Después de una:hubfer^ sesión. y se ocupó otro teatro, 
fiesta eucarística, a la que concurrió ellfoniendo en comunicación ambos loca-
pueblo en masa, se procedió a la so-1 68 por de un hilo telefónico 
lemne bendición de la bandera e impo-
sición de distintivos a los jóvenes. Acto 
seguido hubo un brillante acto de pro-| 
paganda en el que hablaron la señorita 
Garc ía Tabernero, madrina de la bande-
ra, y los jóvenes de la Acción Católica 
de Villavieja, Gabriel Moro y Angel Ro-
mero, 
VIGO, 19.—En los días 19 al 24 de 
marzo se celebrarán en Vigo V Tuy, 
s imul táneamente , las Jomadas de Ac-
ción Católica. Empezaron los trabajos 
preparatorios con gran entusiasmo. Pa-
ra la inauguración i rá a Tuy una cara-
vana de Vigo, compuesta de centena-
res de personas. 
Los jóvenes de Ciudad 
Rodrigo 
CIUDAD RODRIGO, 19.—En el veci-
no pueblo de Villavieja de Yeltes se ha 
celebrado la bendición de la bandera 
" E l e s t f i n u p 
es el m a n a n t í a / 
de a l e g r í a de ¡a vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
o m i t o 
del Dr. Vicente 
V S N T A E N F A R M A C I A S 
iiniiiKüKt. • n 
P R E C 1 S A N S 
almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción, preferibles con vía entrada ? 
ferrocarril. Ofertas: ^ 
J. B. DURUPE I 
Apartado 466. — MADRID | 
Gil Robles irá a Málaga 
por Semana Santa 
MALAGA, 19.—Ha prometido el se-
ñor Gil Robles, durante su estancia en 
ésta, presenciar la Semana Santa ma-
lagueña, invitado por la Asociación de 
En Tenerife Cofradías. E l jefe de Acción Popular ha 
mostrado vivos deseos de apreciar npr. 
SANTA CRUZ D E TENERIFE, 1 9 . - sonalmente el resurgimiento de la Se 
Ayer llegó el miembro del Consejo cen-imana Santa, cuyos desfiles revest irán el 
t r a l de Acción Católica, señor Pérez tradicional esplendor, y ha ofrerWn in 
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Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel couché, 2.000 gra-
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de actualidad mundial y reproduccio-
nes artíst icas de las obras maestra? 
antiguas y modernas. 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; 
trimestre, 7 ptas. 
SI NO ES USTED suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDI-
TORIAL LA HORMIGA DE ORO, 
S. A , Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nu-
mero de muestra. 
Balsera. Por la noche se celebró un acto 
de propaganda de A . Católica. Hablaron 
los señores Centurión, Barreda, Bander-
walle y Balsera. Este t r a t ó de la part i -
cipación de los seglares en el apostolado. 
En Almería 
A L M E R I A , 19.—En Sorbas se efec-
tuó el acto de bendición de la Juventud 
Católica masculina. Hablaron don Juan 
Galea, miembro de la Comisión orga-
nizadora de la Unión Diocesana, y el 
párroco. 
teresar del ministro de la Gobernación 
que asista personalmente a las proce-
siones y asimismo gestionar el apoyo 
del Patronato Nacional del Turismo pa-
ra que este resurgimiento de la Semana 
Santa malagueña que ahora se inicia, 
pueda constituir en un futuro próximo 
el pleno apogeo que tuvo antaño. 
La Cofradía de la Expiación ha invi-
tado para que concurra a la presiden-
cia de los desfiles al señor Gil Robles, 
y ha recibido de és te la promesa de 
asistir, 
R A M E U O S D E C T O R A L ^ 
C E N A R R O 
A l 
E U C A L I P T O Y PIM 
y 
MADRID.—Año XXV—Núm. 7.872 
E L D E B A T E (3) Miércoles 20 de febrero de 1935 
D E P R O V I N C I A S L a Auditoría exenta de Asturias, d isuel taEl Gobierno felicita al Bate* se despide de la guarnición de Cataluña D E E X T R A N J E R O 
general Carmona Andaluciaj 
HUELVA, 19.—En Ayamonte se ha 
organizado una manifestación, integra-
da por mil personas, para pedir que 
bc conceda la importación de sardina 
Los asuntos pasan a la Auditoría de la octava región. 
E l sábado, el Consejo por los sucesos de Cimadevilla 
portuguesa por los puertos de Ayamon- Audltorik P ^ n f ^ H o ^ ! ^ 0 disuelta la hizo a Madrid, mañana se reanudará el 
te e Isla Cristina. Tonal i h f ^stunas' y su Per-
[fonal se ha reintegrado a sus destinos. 
Castilla la Vieja k03 asuntos pasan a la Auditoria de la 
. octava División, en La Coruña 
SEGOVIA, 19.—Se ha verificado el 
entierro del médico don Julián Jara de 
Santaengracia, asesinado en Cantalejo. 
Ha marchado a Madrid una Comisión 
de médicos y farmacéuticos para pro-
testar contra el asesinato ante el mi-
nistro de la Gobernación. 
Galicia 
El Presidente ocupa la jefatura del 
Estado desde 1926 
trabajo de las obras del ferrocarril Fe 
rrol-Gijón, en el trozo que tiene con-j LISBOA. 19.—Los miembros del Go-
tratada la Sociedad Gamboa y Domin-i bierno, llevando al frente de ellos al 
El general Sánchez Ocaña es esperado el domingo. 
Los policías que detuvieron al fiscal señor Sancho, 
acusados de atentado 
de la plaza publica una alocución de des- i alto a los presentes y los cachean Los 
pedida a las fuerzas de la División en-; pocos detenidos que se recogen cada 
viada desde Pollensa por el general Ba- • noche son conducidos a la Jefatura. 
^ s ^ n H " ^ emplearSe S f ñ ° ^ ^ "roíwn e"tet . Dice que al cesar en el mando nace donde se comprueba si tienen an tee . 
La vista por los sucesos unT°s 3°0 ob,rerof; 
L I Uno de estos días se reanudarán tam 
Ibién los trabajos en la Cerámica de Lu de Cimadevilla 
Para el sábado se ha señalado el Con- ;0breroS 
sejo de guerra contra 22 procesados por 
^ones, en la que tendrán colocación 200 
los sucesos en el barrio de Cimadevilla 
e intento de asalto al Ayuntamiento. EL 
CORUÑA, 19.-Para tratar del p r o - v * ; ^ ^ ^ 
blema del puerto, se han reunido las ,L menor d e X d P ™ ^ d o , que 
fuerzas vivas ante quienes el alcalde dio 
si Presente de hispanófilos 
holandeses a la Academia 
No aparece el cadáver del 
" • 
que se arrojo al río 
OVIEDO, 19.—El capitán de la Guar-
idla civil señor Reparaz, jefe de los gru-
DE LOPE 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid. Se envió un telegrama al mi-
nistro de Industria, agradeciéndole su; 
cooperación y una Comisión se trasla-
dó al Gobierno civil para dar cuenta 
de la Asamblea al gobernador. : i  ! AMSTERDAM, 19.—La Junta direc 
VIGO, 19. — Cuando paseaba por la Pos de Mieres, ha facilitado una nota. | t iva de la Asociación España-América 
Alameda de Tuy, Alejandro Fernández irelativa al suicidio de Constantino Fer- ^P^013- de Amsterdam ha acordado 
sufrió un ataque de epilepsia y cayó por nández' hermano de Cornelio. destacada ofrecer a Ia Academia Española de la 
un precipicio de quince metros. Es tá gra- fifura en la pasada revolución. Dice enl1-611!?11^ con ocasión del tercer centena-
visimo. dicha nota que, como consecuencia de I rio de Lope de Vega, un plato conme-
las declaraciones prestadas por Constan- morativo de porcelana de Delft, cuyo di-
tino, fueron recuperadas 112.400 pese- bujo será ejecutado por el pintor profe-
tas, pero dijo que aún había más, y sor Huib Luns 
elecciones del domingo. 
A continuación, el señor Ferreira 
Bossa, antes de tomar posesión de su 
cargo de subsecretario de Estado para 
las Colonias, prestó juramento ante el 
Jefe del Estado y ante el presidente 
del Consejo. 
* * * 
Por una abrumadora votación ha sido 
• reelegido Presidente de la República 
CON MOTIVO DEL CENTENARIO portuguesa el general Carmona, en ese 
Europa 
ARKANGEL. 19.—A cuarenta kilóme-
tros al Norte de esta ciudad han sido 
recogidos el piloto y los dos ocupantes 
del aeroplano que se perdió el 2 de fe-
BARCELONA. 1 9 . - L a orden mili tar , tablecimientos. hacen poner manos en |brer.0- C a y ^ ^ ^ 
tre la vida y la muerte. — Associated 
Press. 
BELGRADO 19—Nicola Niketch. ex 
ministro de Agricultura durante la dic-
tadura del fallecido rey Alejandro, ha 
sido detenido, acusado de complicidad en 
el escándalo del negocio forestal de 600 
millones de dinars en Bosnia. 
También se acusa a otros políticos des-
el palacio de Bethlem con objeto de)destacar fué si e su norte dentes. 
cumplimentar al Presidente Carmona t ia hacerse r et ^ 
y felicitarle por su gran triunfo en las, do ^ tos de ^ ^ e n a n z a s 
Declara que g u a r d a r á imborrable re-
cuerdo de esta guarnición, y termina 
¡con un cariñoso abrazo de despedida pa-
ra todos. 
Recogida de armas en 
Palafrugel. 
GERONA. 19.—En Palafrugell la Br i - , 
gada móvil enviada hace días por el t a c a d M - ^ detención 061 ex nlin. r o . 
E l general Sánchez Ocaña, nuevo je-¡gobernador general para desarmar a ia|causado sensación en todo el p a í s — A s -
fe de la División, es esperado en Bar- región, ha encontrado en una cantera ¡sociated P1"6*8» 
celona el domingo. un saco con 17 paquetes de dinamita y PRAGA, 19.—Hoy ha continuado sus 
Somatenista condenado tres rollos de mecha incendiaria. 21 ful-;trabajos el Comité económico de la Pe-
minantes, siete pistolas, cuatro revólve- queña Entente. 
BARCELONA, 19.—Se ha celebrado res .v 70 cápsulas de pistola de distintos 
uesto desd  el año 1928. Virtualmen- un Consejo de guerra contra el somate-
te ocupó la magistratura suprema a fi- nista Antonio Oviar, que estuvo concen-
calibres 
León 
LEON 19.-DestroZado por la expío-! hastaJ se brindó ^ 
sion de trece cartuchos de dinamita y estaba oculta ^ ^ 
treinta y cuatro detonadores, resulto ¡lle a ]a finca llamada pa' / 
muerto el obrero Vidal Alonso Alon*o, Constanti al t i exclamaba 
que penetró fumando en el polvorín de ..¡A ^ uí¡., emp4d?ó veloz carre. 
las obras del Esia, 
Murcia 
MURCIA. 19.—Ha sido condenado a 
doce años y un día de prisión e indem-
nización de 10.000 pesetas Pedro More-
no Amador, que en 1932 mató a Juan 
José Fernández, en Totana. 
Valencia 
VALENCIA, 19. — El gobernador ha 
impuesto seis fuertes multas a otros 
tantos vendedores de novelas pornográ-
ficas. 
Vascongadas 
BILBAO, 19.—Una Comisión de em-
pleados de los Jurados mixtos ha visi-
tado a las autoridades para rogar que 
resuelvan su situación, ya que desde oc-
tubre de 1934 no cobran el sueldo por 
el pleito entablado entre las Diputacio-
nes y el Estado, acerca de quién debe 
atender al sostenimiento de las organi-
zaciones arbitrales. 
ra hacia el río. Hecho un registro en 
el río se encontró su abrigo ñotando, 
pero no pudo ser hallado su cuerpo. 
Muerto cuando intentaba huir 
Anoche, a las once, unos agentes 
detuvieron en Sama de Langreo a A l -
fredo García Suárez, que, al parecer, 
llevaba hojas subversivas. Como inten-
tara fugarse, los agentes le hicieron 
algunos disparos, que ocasionaron la 
muerte del detenido. 
Mañana se prac t icará la autopsia. 
Los hispanófilos holandeses se propo-
nen entregar este magnífico recuerdo el 
día 27 de agosto al director de la Aca-
demia. E l presidente de la Asociación, 
doctor Dijckmeester, ha rá la entrega 
personalmente durante la excursión que 
se organizará a fines de dicho mes, bajo 
la dirección de los señores profesor Huib 
Luns y profesor doctor C. F. A . van 
Dam. 
Firma con su propia sangre 
M A N I L A , 19.—Un diputado, Grego-
rio Perfecto, llegó hoy a la Cámara 
acompañado de un médico, pero hasta 
el momento de firmar la Constitución 
a nadie dijo la causa de esta compañía, 
L a recogida de armas |que era extraer sangre del diputado pa-
ra que éste pudiera firmar con su pro-
pia sangre la nueva Constitución que, 
virtualmente, desde ahora, y por com-
pleto dentro de un plazo de diez años, 
concede a Filipinas la libertad. 
Cuando el médico extrajo del brazo 
del diputado la sangre y se verificó la 
ceremonia de la firma, toda la Asam-
blea prorrumpió en estruendosas acla-
Hoy han sido recogidos 6 revólveres, 
una pistola, 9 escopetas y 10 detonado-
res y se practicaron diez detenciones. 
Se reanudan las obras del 
f. c. Ferrol-Gijón 
En el orden del día de la actual re-
unión figuran las siguientes cuestiones: 
examen de la actividad de las tres sec-Hoy se han recogido, además de tales 
trado la noche del seis de octubre en el objetos. 54 escopetas, cuyos propietarios clones nacionales desde la reunión de 
café Novedades, y auxilió a la rebelión. no tenían la oportuna licencia. Belgrado: medios de fomentar las rela-
Se le ha condenado a seis meses y un! — • clones comerciales entre los miembros 
día de arresto. I n . . . . . . Ide la Pequeña Entente, recurriendo a 
Suscripción para la mt 
e hi jo?? de Medina h%m? 
A la circular con que un grupo de 
G E N E R A L CARMONA 
nes de 1926, ya que en los primeros 
tiempos de la Dictadura el jefe del Go-
bierno suplía al del Estado, y Carmona 
ocupó la presidencia del Consejo suce 
También se ha visto otro Consejo de 
guerra contra Antonio Torres, menor 
de diez y ocho años, que en compa-
ñía de otro penetró en una taberna de 
Santa Coloma, y con unas pistolas deto-
nadoras obligaron al dependiente, que 
estaba solo en el establecimiento, a que 
les dijera dónde se guardaba el dinero, 
y se llevaron sesenta pesetas. La pena amigos de nuestro difunto Medina Togo-
que se ' ha impuesto es de cuatro me- res inició la suscripción en favor de su 
sss y un día de arresto. viuda y de los nueve hi;jos que ha deja. 
' _ "L-.JHJ -rtiL-fj *.« *TT J i o 'do' 61 mayor de quince años de edad, 
BARCELONA, 19.—Ha pisado al Su-
premo la sentencia dictada en el Conse-^an respondiendo muchas personas que 
jo de guerra contra el teniente Zamora- conocieron a Medina Togores y colabo-
no, por haber disentido el auditor. raron en sus empresas ideológicas. Hoy 
L a detención del fiscal se-
ñor Sancho 
publicamos la segunda lista: 
Suma anterior. 
Merced a las gestiones realizadas por 
el gobernador en el último viaje que maciones 
Dos pisos m á s se levantarán en el Palacio de Comunicaciones 
Costarán las obras millón y medio de pesetas y se 
logrará nna superficie aprovechable de unos cin-
co mil cien metros cuadrados 
La ampliación afecta a las fachadas de las calles 
de Montalbán y Alarcón. Se terminarán las obras 
a fines del año de 1936 
E l Palacio de Comunicaciones va a 
ser ampliado. La obra consist irá en le-
vantar dos pisos en las crujías corres-
pondientes a las calles de Montalbán y 
Alarcón—en ésta, sobre el edificio pe-
queño. 
Anda el señor Otamendi, entre me-
dianerías y andamiajes, con gesto y 
manera fáciles. Y hasta se enfada y 
todo cuando le llamamos don Joaquín. 
En su compañía, bajo cálido sistema de 
cobaltos, jugamos con el vért igo, yen-
do de un lado a otro. 
—Con la obra se obtienen cinco mi l 
cien metros cuadrados de superficie 
aprovechable, de absoluta necesidad pa-
ra instalar los nuevos servicios y aco-
plamiento perfecto de los actuales. 
Millón y medio de pese-
setas será su coste 
E l aspecto del edificio, desde la Ci-
beles, calle de Alcalá y principio del 
Praáo , no variará. En cambio, la pers-
pectiva por la calle de Montalbán ga-
n a r á notablemente, pues en la actuali-
dad, resultaba achicado el edificio por 
las alturas del Ministerio de Marina. 
En la parte estét ica no se no ta rá el 
añadido de los dos pisos, pues se si-
gue la misma ordenación existente en 
molduras, anchos de huecos, etc. La 
construcción es un tramado metálico, 
tanto en fachadas como en estructura 
de resistencia. E l edificio i rá cubierto 
en terraza. Se han presupuestado pa-
ra las obras, 1.498.666,63 pesetas, ha-
biéndose obtenido un notable beneficio 
en la subasta. 
Comenzarán los trabajos inmediata-
mente y se calcula que podrán estar 
terminados a últ imos del año próxi-
mo. Serán utilizados unos sesenta obre-
ros, con la particularidad de que todos 
los oficios es ta rán representados, da 
do el carác te r de la obra: construccio 
nes metálicas, electricidad, pintura, et 
cétera . 
Las torrecillas quedarán aisladas 
Ahora, en el despacho del arquitec-
to. Entre ferroprusiato y reglas de 
cálculo, Otamendi sigue explicándonos 
el proyecto, del que es autor con don 
Luis Lozano. 
La ampliación de fachada no afecta-
r á a la gal lardía de las torrecillas del 
. ,. , , u'Uíici V/auaima iv.'ir uv Dumua. i u u 
dia y los agentes de lá Generalidad. Ba- Don Santiag0 G¡1 25 
rrón y Rodríguez Pérez Agua, por de-:Un cató]ico 1>000 
tención ilegal del fiscal señor Sancho; Don Cándido Casanueva 
pero el Tribunal na dictammado que el Don Santla • Carro 
delito no es de detención ilegal, amo * 
Prado y de Alcalá. Se llega a ellas, en 
la calle de Montalbán, por medio de 
un doble retranqueo, y en la de Alar-
cón por una separación de diez me-
tros. De esta manera las torrecillas que-
darán aisladas, enhiestas, con indepen-
dencia estét ica absoluta. 
Se construirá primeramente una jau-
la metálica, tanto en la fachada co-
mo en los elementos de resistencia. Des-
pués se procederá a cuajar. En las 
obras de ampliación serán instaladas 
la Dirección General de Correos y Te-
légrafos y oficinas de ambos departa-
mentos. Durante los trabajos de refor-
ma no se per tu rbará para nada la v i -
da interior del Palacio de Comunica-
ciones ni el aspecto exterior en cuanto 
se refiere a visualidad, vallas, dificul-
tad de tránsi to, etc. Esto puede lo-
grarse—asi nos lo afirma el arquitecto 
director—con un andamio volado, ya 
iniciado, de resistencia suficiente para 
toda clase de materiales pesados. He 
mos visto cómo se preparaban unos só 
lidos puntales dobles, verdadero prodi-
gio de la técnica de edificación. 
Las obras alcanzarán muy pronto su 
mayor apogeo. 
BARCELONA, 19.—El fiscal del Tri-:Don juan Fernández Nespral.. 
bunal de Urgencia ha calificado la cau- D o n ju i ián q . Sandoval 
sa que se sigue por atentado, con mo- j^on Francisco Zapico Araujo. 
tivo de los incidentes ocurridos en la poña Fiisa Calonge 
Audiencia durante la vista de la causa:Doña Blanca d» los Ríos 
diendo al general Gomes da Costa cuan-1 contra Xammar. Los*a)rocesados son Ba- i Doña catalina Mir de Bonilla 
do se hizo necesario poner al frente de " 
un país medio en ruinas a un político 
que fuese algo m á s que un mil i tar va-
leroso. Desde entonces el general Car-
mona ha representado el elemento es-
table en la época de tanteos de la Dic-
tadura portuguesa, y el punto de apo-
yo de los constructores del nuevo Esta-
do, a partir del día en que los jefes del 
Ejército dejaron el Poder en manos de 
Oliveira Salazar. 
Labor más callada y más oscura que 
la del ministro, pero de no menos efica-
cia, Salazar ha dado a la Dictadura por-
tuguesa el mayor éxito de todo un si-
glo de historia lusitana: cinco años de 
presupuesto en orden, sin que por ello 
se disminuyese el r i tmo de la actividad 
del Estado, ni en las obras públicas ni 
en las construcciones navales, ni el fo-
mento de la riqueza colonial. Cierto. Pe-
ro sin la autoridad del Presidente Car-
mona, refrendada dos veces por el pue-
blo, hubiera resultado más difícil, por 
no decir que hubiese encontrado estor-
bos de entidad la tarea del ministro 
Pesetas 
4.889.20 
50 
100 
25 
500 
500 
100 
j .procedimientos más directos y prác t i -
cos; medidas para una colaboración efec-
tiva en lo que se refiere a vías de co-
municación y. finalmente, estudio de un 
acuerdo relativo a la actividad turíst i -
ca en los tres países. 
ROMA. 19. —Mussolini ha'asistido hoy 
a la inauguración de las obras de de-
molición de las casas en la Vía Impe-
rial en el lugar destinado al emplaza-
miento del nuevo Palacio Littorio. que 
quedará terminado este mismo año.— 
Associated Press. 
TOURS, 19.—Han fallecido en el Hos-
pital Mil i tar dos soldados, a consecuen-
cia del sarampión, epidemia que reina 
en la actualidad, además de la gripe. 
América 
atentado y que deben ser juzgados por
el Tribunal de Urgencia. Con este mo-
tivo se procedió a la detención de los 
acusados, excepto Badia, que na sido 
declarado en rebeldía. E l fiscal pide cua-
tro años, dos meses y un día de prisión 
Don Carlos Martin Alvarez.. 
Don Manuel Santa Cruz 
Don Lamberto Aguado 
Don Antonio Reina 
Don Antonio María de Agui 
y 500 pesetas de multa para cada uno „ I*re : ; " * V ! V " ' 
5 , Señor Fernández Hontona 
de los encartados. 
En este asunto van a ser citados co-
mo testigos los magistrados que compo 
nían el Tribunal y el ex presidente de 
la Audiencia, don Luis Emperador. Se-
rá también citado el fiscal señor Bo-
nilla. 
Don Antonio Royo Villanova., 
Señor Galludo 
Don Manuel de Bofarull 
Don Francisco Rodríguez L i -
món 
Don Antonio Millán 
_ . j o . ' D o n Pedro Moreno Agrela... 
Discursos de LamDO Don josé paImer Navarro... 
y Gil Robles Don Mateo Alberdi Doña Purificación M. Camero 
Don Ricardo G. Alonso TARRAGONA, 19.—El domingo ha _ 
blará en un teatro de esta capital el Don ^ b ^ o ^Corominas 
señor Cambó 
W i J r elecciones primeras en marzo Se anuncia que en Tortosa pronuncia-
rá un discurso el señor Gil Robles. 
Doscientas detenciones 
Don Javier Fenollera. 
Don Francisco Moreno 
Don Santos Gandarillas.... 
Don Pedro Alarcón 
Junta Femenina de A. P. 
Córdoba 
M, B 
Don José Reig y Reig. 
de 
La canonización de Tomás 
Moro y de Fisher 
S E EFECTUARA E L 19 DE MAYO 
unos por tener antecedent .s los otros 
por esto.r reclamados por vario? juz-
gados. 
La Policía continúa practicando ca-
cheos y redadas por los barrios extre-
mos y por los lugares de reunión de 
elementos extremistas. Después df ca-
chear minuciosamente a todos los con-
currentes a cafés, bares y tabernas, se 
llevan detenidos a los que son portado-
res de armas. Las redadas revisten ma-
yor aparato en la barriada de la calle 
Baja de San Pedro, donde los agentes > 
guardias de Asalto, al entrar en los ma-
cuenca 
Total 10.293,70 
Los filmantes de la circular eran los 
señores: Vicente Gállego, Santiago Gil, 
José María Gil Robles, Angel Herrera 
Orla, Francisco Herrera Oria. Manuel 
Jiménez Fernández, Francisco de Luis, 
Fernando Martín-Sánchez Jullá, mar-
qués de la Vega de Anzo Luciano de 
Zubiria Luis de Zulueta. 
Dichos señores hacen presento su gra-
titud por los donativos recibidos hasta 
r i 
de 1928 cuando se trataba, por decirlo 
asi, de dar a la Dictadura una legali-
dad basada en el sufragio del pueblo, ni 
siquiera la elección posterior en 1933 
—una prórroga de dos años en espera BARCELONA, 19.—Esta madrugada 
de la nueva Cons t i tuc ión-pueden tener la PolicIa hizo una r a z z i a » y detuvo 
el significado que la elección del domin-ia 200 individuos de los cuales 180 que-!Doña c a r m e n ° d e Medina 
go. En la primavera de 1928 el pueblo idaron lueg0 en libertad' V solamente'¡ Señor conde de las Navas 
portugués hubiese votado cualquier n o m - i 2 0 restantes quedaron en la c á r c e l . l D o n Mauro Aionso J. de 
bre con tal de no caer—recaer—en ma-
nos de los políticos; en 1933 el plebis-
cito tuvo carác te r de homenaje, sin du-
da, pero muchas circunstancias ajenas a 
los méri tos del presidente podían influir 
en que los electores no pensasen en cam-
biar de gobernante. 
Ayer designaban un jefe de Estado 
para un largo periodo y para establecer 
un régimen nuevo. El Código fundamen-
tal publicado en 1933 está ya en pleno 
vigor. De ahora en adelante el general 
Carmona gozará de poderes como dis-
frutan muy pocos hombres en la tierra. 
Si no hubiese demostrado en el ejerci-
cio de la presidencia tacto y mesura, s) 
los Gobiernos que se han sucedido en 
Portugal hubiesen encontrado en él un 
estorbo, un magistrado absorbente deci-
dido a manejar a los ministros y no a 
colaborar con ellos, a buen-seguro que 
ni el pueblo ni los directores de la Unión 
Nacional hubieran luchado como lo han 
hecho por asegurarle una reelección 
triunfal. 
Todas las noticias e informes acerca 
del pueblo vecino indican que el porcen-
taje de votos obtenidos por Carmona ex-
presa la opinión portuguesa; mas esto 
no contrar ía—como en las elecciones le-
gislativas—el deseo de otros candidatos 
que el contraste conviene a las situacio-
nes más fuertes y no resta ni fuerza ni 
prestigio, sino al contrario. Bien lo co-
nocen los enemigos que, seguros de su 
fracaso, disfrazan con los principios lo 
que solamente es tác t ica : para que no se 
haga patente su debilidad. 
R . L . 
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MEJICO. 19.—Durante la sesión per-
manente celebrada hoy por la Comisión 
permanente, los representantes de la 
Cámara y del Senado han propuesto, 
en relación con la proposición hecha por 
el senador señor Borath relativa a la 
intervención de los Estados Unidos en 
el asunto religioso de Méjico, que se 
envíe al Congreso norteamericano dos 
mensajes en los que se pida que loa 
Estados Unidos no se mezclen en los 
asuntos de carác ter interior de Méjico. 
TRENTON, 19.—Los abogados defen-
sores de Hauptmann han presentado un 
recurso contra la sentencia de muerte 
ante el Tribunal de Apelación. Esto ha-
ce aplazar au tomát i camente la ejecu-
ción; el recurso no se decidirá antes de 
septiembre u octubre. — Associated 
Press. 
Asia 
COLOMBO, 19.—En los dos úl t imos 
meses la malaria, extendida por todo 
Ceilán, ha producido unas cinco mil vic-
timas. Más de dos mi l de estas defun-
ciones se han producido en la región do 
Kurumegala, donde la epidemia se ha 
mostrado más activa.- Associated Press-
ESTAMBUL, 19.—Comunican de An-
kara al periódico "La República", que 
se ha llegado a un acuerdo con el Go-
bierno de Belgrado a propósito de los 
bienes de los turcos residentes en Yu-
goeslavia. El Gobierno ofrece en com-
pensación de dichos bienes una suma de 
17 millones de dinares, pagaderos, la 
mitad en mercancías y el resto en bo-
nos. 
l i m K i í S ' i n K i n n ! ! ^ 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de E L DEBATE. 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
ahora y comunican que los donativos se 
siguen recibiendo en la Oficina de In-
formes de EL DGBATE. Alfonso X I . 4 
(planta bajai, y por la tarde de cuatro 
a nueve, en la Secretaria general de la 
A. C. de P., Alfonso X I . número 4 (cuar-
to izquierda), pero se debe indicar en 
ambos lugares que son para la suscrip-
ción "Medina Togores". 
iiii»'iiin:iiKiiin'ii!!a<'!inii.;!B'iiin'!!:'a * n mmm 
Previamente se celebrarán los tres 
Consistorios prescritos 
Alarcón. A l a izquierda, la fachada de Montaltón, , « e coa b ampliación, qnedará a la 
msteno d e Manna 
altura del 31i-
ROMA, 19.—Con asistencia del Pon-
tífice celebró hoy reunión en el Vatica-
no la Congregación de Ritos, que ha 
aprobado todo lo que se refiere a la ca-
nonización de Tomás Moro y del Carde-
nal Fisher. También dió su voto sobre 
el he-oísmo y virtud de Emilia Devialar, 
fundadora de las Hermanas de San Jc ié 
de la Aparición, que murió en 1856. 
Los tres Consistorios prescritos previa-
mente a la canonización de Tomás Mo-
ro y del Cardenal Fisher se celebrarán 
a fines de marzo o primeros de abril. 
La canonización se efectuará el 19 de 
mayo. 
Se asegura que durante los Consisto-
rios que han de celebrarse para dicha 
canonización el Papa nombra rá algunos 
Cardenales. En el Sacro Colegio exis-
ten actualmente diecinueve vacantes.— 
DAFFLNA. 
P a a 
o 
g 
LIMITACION servicio 
vende. 
u 
¡Es un deleite oírlo! 
¡Una tranquilidad 
poseerlo! 
c e r i - b r o mmr 
PARA TODAS ONDAS. 
V é a l o en 
AV. EDUARDO DATO 9 
Apartado 990 M A D R I D 
Miércoles 20 de febrero de 1935 (4) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
cillas, entretiene la trama con una ab-
soluta dignidad en el fondo y en la 
forma. 
J. O. T. 
«El 
PEUCULAS NUEVAS 
R I A L T O : «Chu-Chin-Chow» 
El cuento de Ali-Baba con todo su 
ambiente fantást ico se plasma en este 
cfilm> originalísimo por su asunto, por 
su humorismo y por su magnifica rea-
lización. Se han exhibido los recursos 
todos de la técnica cinematográfica 
para adaptar a la pantalla esta leyen-
da oriental, de fondo infantil y simple 
contextura, pero abigarrada de ambien-
te y de fastuosidad. Es así en el orden 
técnico una de las mejores realizacio-
nes del cinema británico, en el que se 
acusa ya una perfección que la hace 
parangonable con los más logrados in-
tentos de la cinematografía americana 
o germánica. 
La obra sería por entero irreprocha-! personas y la Policía trabaja activa, 
ble, si no hubiera que motejarle algunas | mientras la representación continúa pa-
ra que el público no advierta lo suce-
PALACIO DE L A MUSICA 
crimen del Vanities» 
Dos acciones paralelas reclaman el 
interés por igual en distinto aspecto. 
Ambas en el escenario de un teatro. 
Por una parte, entre bastidores se des-
arrolla la verdadera trama con hono-
por los sabidos excesos de expresión del 
•rcinema>. 
Hay en la cinta bellísimas fotogra-
fías, húsares y campesinos, las irreme-
diables czardas #y violines de Hungría , 
el Rí^o de un río por un escuadrón de 
jinetes, incluso un duelo. Este últ imo 
episodio y los excesos de expresión ci-
tados, son únicos lunares de esta cin-
ta, acompañada, por otra parte, por 
una bella partitura. 
E. L . M . 
Dos millones de pesetas 
perdidas en limones 
Se han helado los limoneros de AI-
budeite y no darán fruto en 
más de dos años 
Un abogado herido a tiros Sexto Concurso Franco-Español de Esquí 
en su despacho 
Disparó contra él un individuo que 
le pedía dinero a cuenta de 
un pleito 
Se celekrará el 17 í e marxo en c»ndlflnchu t^ 
campeonato de Andalucía de "lawn tennis 
se celebrará en abril 
mer 
MURCIA, 19.-Los espléndidos limo- E| ^ ^ ¡ ^ ^ poco d e s p u é s L a 
Vuelta ciclista a Ca l ida para el mes de agosto 
ñeros de la vega de Albudeite se 
helado, a consecuencia de los últimos 
fríos. También ha sufrido quemaduras 
la misma arboleda, que ha quedado seca 
e improductiva, en tal forma, que en 
libertades y atrevimientos, desde el 
punto de vista moral. Hay ciertas es-
cenas inadmisibles, en cuanto a exhi-
biciones naturalistas, y hay otras de 
intención sensual y de sugerencia, que 
tampoco pueden escapar a una critica 
honrada, aun a pesar de que se dan 
envueltas en la cinta con un pretexto 
de humorismo. 
En los demás aspectos, y particular-
mente en la parte musical y en la in-
terpretación, el «film» es un éxito ro-
tundo. 
L . O. 
I . 
FIGARO: «El fiscal vengador» 
Una banda de malhechores complica 
en un robo a un probo fiscal y hacen sea 
condenado a veinte años de reclusión. 
Uno de los cómplices da con sus huesos 
en la cárcel, prepara la fuga y al in-
tentar huir es herido gravemente por 
los funcionarios de la prisión. En peli-
gro de muerte confiesa su culpa, aun-
que fallece antes de poder dar los nom-
bres de los culpables. Puesto en liber-
tad el inocente recluso, se propone des-
cubrir la banda y entregarlos a la Jus-
ticia. 
Y este es el proceso de la película, de 
E l tenor y la «estrella» proyectan Para la represión de la mendicidad, más de dos anos no será posible reco-
casarse, pero una «vedette» enamorada! La Asociación Matritense de C a r i d a d , ! ^ ; ™ alSuno- ^ h m o n f s de esta 
del galán trata de impedir la boda y ¡en su deseo de evitar la mendicidad ^ f 6 " ^ ^ ^ 1 1 ^ m a en los merca-
no repugna acudir a los medios m á s callejera, ha editado un interesante | ̂  e c f t ^ r o s ' en los <lue siemPre 86 
violentos para suprimir a la novia. Du- «film», que mañana jueves, a las cua-, q00.,-,„ _ -i1 Pr€;C10-
begun han manifestado algunos pro-
pietarios, las pérdidas se elevan a unas 
350.000 arrobas de limones, calculando, 
e, por lo bajo, lo que supone más de dos 
millones de pesetas, juntamente con la 
11 arboleda. 
El Ayuntamiento del pueblo celebró 
sesión extraordinaria y acordó dirigirse 
urgentemente al ministro de Agricul-
tura solicitando socorros. La Junta de 
Gobierno en pleno y la Asociación Pa-
tronal Agrícola ha visitado al gober-
rante el espectáculo son asesinadas dos | tro de la tarde, se proyectará en el «ci-
ne» Capítol, cedido gratuitamente. La 
recaudación ín tegra se dest inará a di-
cha obra benéfica. Las localidades 
despachan en -el «cine» Capítol y en 
domicilio de la Matritense, Escalina-
ta, 8. 
dido de telón adentro. 
Y alternando con las escenas de in-
vestigación criminal se suceden los nú-
meros coreográficos de un atrevimien-
to execrable, aunque en honor a la ver-
dad tengamos que reconocer en alguno 
de los números una originalidad y una 
realización ar t í s t ica no vulgares. 
El asunto de escasa importancia se 
l imita a servir de nexo para dar con-
sistencia a la película. 
También la música consta de núme-
ros bonitos, que prestan valor a los res-
pectivos cuadros de bailes. 
E l desnudo impera como motivo cons-
tante de la obra. 
J. O. T. 
COLISEVM: "Madrid se divorcia". 
Se observa una digna intención de 
dar altura a la producción nacional y 
en la presentación se cuidan los deta-
lles del decorado y se sirven lujosos in-
teriores origen de escrupulosa selección. 
Se lanza un problema humano—más 
o menos inverosímil—, pero de hondas 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Hoy miérco-
les, 10,30 noche, estreno de "Les Calmar 
nes", de Torrado y Navarro. Exito a 
precios populares de "No juguéis con 
esas cosas". Butaca tres pesetas. 
María Isabel 
Jueves tarde, 151 representación de 
"¡Soy un sinvergüenza!". Homenaje a 
sus autores Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. 
En su despacho de la calle del Mar-
qués de Cubas, 25 fué h e r i d o , de 
pronóstico reservado, el abogado don 
Tomás Benet. Hizo contra él varios 
disparos Antonio Pérez y Pérez, domi-
ciliado en Zurbano, 87. E l agresor se 
dió a la fuga, y poco después se suici-
dó en los jardinillos del Alto del Hipó-
dromo. 
E l señor Pérez y Pérez frecuenta-
ba casi a diario el despacho del señor 
Benet. E l objeto de las visitas era el 
de solicitar del señor Benet algún di-
nero y solución a algunos pleitos que 
desde hace cuatro o cinco años le te-
nía encargados como abogado al agredi-
do. Este en distintas ocasiones le en-
t regó cantidades a cuenta, más a t i tu-
lo de favor que como reconociendo el 
derecho a percibirlas, por cuanto que 
En el Pirineo Aragonés, en los va- 1, M A N U E L TRUEBA. en 10 minu-
Hn?nnnSaI!;fhaC1erle de unas P6'i los asuntos que Pérez y Pérez le había 
condonLSn ^ f cualf3 fi^^" l™ de confiado estaban casi todos ellos en vías 
condonación de las contribuciones rúst i -
ca y de cultivo, mientras no haya co-
secha, envío de cantidades del crédito 
para remediar el paro y anticipo rein-
tegrable a largo plazo y corto interés 
a los agricultores y pequeños pronieta-
nos. 
iiHiiiiniiiini 
Cine Velussia 
"Yo he sido espía", por Madelaine Ca-
rroll y Conrad Veidt, uno de los más 
grandes éxitos del "cine". Sesión conti-
nua. Butaca, una peseta. 
RUBINAT - LLORACH 
AGUA PURGANTE NATURAL 
de t ramitación. Ayer mañana, a las nue-
ve y medía, como en otras anteriores, el 
señor Pérez llamó a la puerta de la ca-
sa, y le abrió el mismo señor Benet, ha-
ciéndole pasar a su despacho. En la casa 
había entonces algunos empleados de la 
I Federación de Armadores de Buques, 
li entre los cuales se encontraba don Mi -
lies de Axpe y Candenchu. dond* hay| ^ l ^ ^ ^ - en 10 m 11 s 2/5> 
siempre nieve asegurada de noviembre | 2, F 
a mayo, tendrá este próximo mes des-; 
arrollo el V I Concurso Franco Español 
de esquí, prueba clásica que se viene 
celebrando con gran éxito. 
E l concurso franco-español, por la ca-, 
lídad y número de concursantes es una| 
de las pruebas de más importancia. 
Para este año se anuncian m á s de 
20 trofeos, que serán otorgados a los 
clasificados en la gran prueba de fondo. 
E l recorrido será de 18 kilómetros en-
tre Francia y España. 
La fecha de celebración será el 17 
de marzo, y los más destacados cam-
peones franceses han enviado su inscrip-
3, Leturiaga, guipuzcoano, 10-16. 
4, Federico Ezquerra, 10-20. 
5̂  Bejarano, santanderino, 10-30. 
6, Otaola, vizcaíno, 10-40. 
7, Riestra, santanderino, 10-45. 
8, Manuel Pelayo, vizcaíno, 11-20. 
Atletismo 
Campeonato murciano 
MURCIA, 19. — Ha comenzado el 
campeonato regional de atletismo. Re-
sultó vencedor en la prueba de 1:500 
metros lisos, Juan Majada, en 5 minu-
tos 2 s. 1/5. Es soldado de Artil lería. 
La primera eliminatoria, de las cinco 
que se disputarán, de la prueba de cien 
metros lisos, fué ganada por López 
lido poeta malagueño, forja un asunto, 
, crea el motivo del drama, pero éste se 
un sabor clasico policiaco con todas las |desvanece en manos de los personajes 
raíces. Enrique López Alarcón, el cá-
La semana del medio duro en lá 
Zarzuela 
ingenuidades del género, la preparación 
de las más casuales circunstancias que 
aseguran el triunfo del perseguidor, y 
con la consabida torpeza de la Policía 
oficial, que no logra dar un golpe eficaz. 
Dentro de las deficiencias propias de 
esta clase de cintas, excesivamente sen-
IIIIWIIiilllM 
C I N E M A B I L B A O 
ONCE SEMANAS consecutivas 
lleva con llenos completos 
S o t f A t f C É L I C Á 
Siguiendo Arturi to Girelli presen-
tándose personalmente al público. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t l 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
C O 
que no reaccionan con la intensidad que 
debieran. Es el volcán que arroja lava 
gracial; el fuego que ruge en las en-
t r a ñ a s de una montaña nevada. 
E l drama, que debiera surgir fácil, 
potente, desgarrador, se evapora conver-
tido en simples volutas de huiño. 
Y no es culpa de los actores, sino del 
guión de acción fría, de diálogo premio-
so que no responden a la magnitud del 
problema; del guión que, en momentos 
críticos para un marido, no repudia po-
ner en sus labios palabras irónicas poco 
apropiadas para la situación vivida. 
¡Lást ima de asunto desperdiciado! 
El argumento de por sí es escabroso, 
fuerte, que estriba en la reducción dé 
una mujer casada, pero, además, se ha 
agravado con exhibiciones de escenas 
altamente inmorales y con innecesarias 
y casi extemporáneas desnudeces. 
J. O. T. 
D e t e n e r l a T O I 
no tufioente 
¡ H A Y Q U g C U R A R | 
l a c a u s a l 
Solo el JARABE FAMEL medi-
cación completa d lacfo-crecHota 
iduble. calma la tos.desinfecta.ci-
catriza. vitaliza y reconstituye 
\a\ mucotat y lo» bronauioj. 
Adoptado por ioi Médico? y 
Hojpitaletdei Wundo entero. 
J A R A B E 
F A M E L 
Itntcm Pf 6* IMP comppI 
m m 
PREVENTIVO de la GRIPPE 
U N A M E * 
P I C O N 
C A L I E N T E 
a z ú c a r y agua hirviendo 
Bebido tónico y eitimulonr» 
o bote da notonjoi y quino 
CAPITOL: «Deslices» 
Asistimos al capítulo m á s honorable 
de la vida de Mar^. Sólo hay tiempo, 
en estos seis años que ha necesitado 
Edmond Goulding para dibujar su co-
media, de presenciar una boda, y un 
adulterio, y un divorcio y unos recreos 
dislocados de Ton y Mary, que deciden 
aprovechar así unas vacaciones de Fe-
lipe. De todos modos estamos seguros 
de haber asistido al capítulo más hono-
rable de una vida. 
La película ha sido hecha para Nor-
ma Shearer que, unas veces en escenas 
matrimoniales con Herbet Marshall y 
otras en la compañía eternamente em-
briagada de Robert Montgomery, ocupa 
siempre los primeros planos con un an-
sia digna de mayor satisfacción. Igno-
ramos el concepto que tendrán de Nor-
ma, de la actriz Norma, los productores 
de Metro Goldwin Mayer, pero es evi-
dente que, al proclamarla protagonista 
de estos absurdos, ahogan lo que hace 
tiempo se anunciaba como un tempe-
ramento admirable. Del argumento na-
da podemos decir, porque no existe; lo 
que t rata de ser una complicación sen-
timental se deshace en situaciones de 
mal gusto y en reacciones absurdas, que 
mueven a la compasión y al regocijo; 
Goulding ha tenido que rellenar con es-
cenas, tontas como pupitres, toda la 
frialdad que dejaban al descubierto las 
líneas generales de la comedia. En este 
ambiente se han visto obligados a tra-
bajar los actores; compadezcámosles 
mucho antes de criticarles y disculpe-
mos esa falta de matiz, de línea, de 
«cine», que hay en toda su actuación. 
Encargado del vestuario Adrián, el 
modisto. Envueltos en un papel de se-
gundo orden Ralf Forbes y Lil ian Thas-
man. No recordamos el nombre de esa 
t ía de Mary, a quien cabe mucha res-
ponsabilidad por todo este absurdo; la 
señora se pasa los seis años haciendo 
tonter ías , y queremos decirlo en alta 
voz por si llegamos a tiempo de que se 
corrija. Muy bien la fotografía, que 
trabaja siempre en interiores. 
E l movimiento general de la obra 
mitiga los trastornos. 
M . G. V. 
Con los exitazos. Tarde, "La del ma-
nojo de rosas". Noche, "Siet« colores". 
Precios ultrapopulares, 2,50 butaca, ge-
neral 0,50. 
Muñoz Seca 
Todos días tarde noche, populares 
3 pesetas butaca " E l asesinato de Vera 
Wágner", comedia enorme interés, éxito 
interpretativo. Compañía Carbonell-Vico, 
Cómico: Vea a Carmen Díaz en 
"María la famosa" 
Lara 
Hoy último día de abono benéñeo y 
Moda. Tarde "Para mal el mío", maña-
na jueves y el sábado, tarde y noche 
"Para mal el mío", éxito grandioso de 
autores, compañía y presentación escé-
Teatro Victoria 
Sigue "La Papirusa" su triunfo a tea-
tro lleno. Exitazo de clamor. Convénza-
se y encargue su localidad a tiempo. 
"Pipo y Pipa en la boda de 
Cucuruchito" 
Jueves 4 tarde, últimas representacio-
nes. TEATRO MARIA ISABEL. 
Populares, 
men Díaz en 
más graciosa 
Guillen. 
Cómico 
Diariamente triunfa Car-
María "La Famosa", la 
comedia de Quintero y 
Rialto: "Chu-Chin-Chow" 
la última producción inglesa, que mar-
ca el límite de las posibilidades del "ci-
nema" universal. La belleza inquietante 
de Ana May Wong en el ambiente de 
Las mi l y una noches". 
Berta Singerman 
ESPAÑOL. Hoy 6,30. Penúlt ima audi-
ción. Programa extraordinario. Compar-
sa habanera, Ballagas; Rimas, Béc-
quer, etc. 
Recitales González Marín 
El genial recitador há regresado a Ma-
drid después de su triunfal tournée, y se 
presentará el próximo sábado a nuestro 
publico en el CALDERON. 
González Marín, el inigualado, cuyas 
actuaciones en la pasada temporada aún 
se recuerdan, deleitará a sus admirado-
res con su nuevo repertorio. 
Se despacha en Contaduría desde el 
jueves para las funciones de sábado y 
domingo. 
Cartelera de espectáculos 
PROYECCIONES: «La marcha 
de Rakowzy» 
Gustav Froelich, el afortunado galán 
de «Rapsodia húngara» , vuelve a ves-
t i r uniforme y a cabalgar y a vivir 
una historia sentimental de amor, en 
esta nueva producción de la UFA, cu-
yo «leit-motiv» es la marcial compo-
sición de Rakowzy. Pequeños episodios 
de la vida castrense, en la ciudad y en 
maniobras, dan ocasión a jocosas in-
tervenciones de Tibor von Halmay, úni-
co cantante en la opereta. Camila Horn 
y Gustav Froelich viven un bien senti-
do episodio amoroso, apenas turbado 
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R e s t a b l é z c a l a B E L L E Z A N A T U R A L de 
s u s D i e n t e s . . . al Instante 
Empiece a usar Kolynos hoy mismo. Usted 
quedará sorprendida de la rapidez con que 
restablece a los dientes manchados, su be-
lleza natural. 
Kolynos destruye las bacterias bucales 
que manchan los dientes y causan la ca-
ries dental. A l empezar a usar Kolynos 
notará inmediatamente en el espejo, una 
notable diferencia. Sus amigas la aprecia-
rán también cada vez que usted se na. El 
precio del Kolynos es solo Pesetas 2,95 
(timbre incluido). 
S K O L Y N O S 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
)í;^Semana P0Pular, 3 pesetas buta-
BK) ' y 10,30: TÚ y yo' solos M - 2 -
CERVANTES (empresa Vedrines. Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León) 
6,30 y 10,30: La venganza de Don Men-
do. 3 pesetas butaca. Viernes, noche re-
posición: Su desconsolada esposa 
COMEDIA.—10,30: Cualquiera lo sabe... 
(formidable éxito de Benavente) (14-2-
935). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares, 3 pesetas butaca: María, lá 
Famosa (20-12-932). 
ESLAVA (teléfono 10029. Díaz de Ar t i -
gas-Collado). 6,30 (populares, butaca 3 pe-
setas): No juguéis con esas cosas. 10,30 
(estreno): Los caimanes. (13-2-932). 
ESPAÑOL.—6,30: quinta audición poé-
tica por Berta Singerman. 10,30, fun-
ción homenaje a Margarita Xirgu y 
Federico García Lorca: Yerma (3-1-
935). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Amparo (bu-
taca, 5 pesetas). (16-1-935). 
I D E A L (compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30: En España manda el sol (por An-
gelillo. Exito clamoroso). 
LARA.—6,30, cuarto y último miércoles 
de moda y abono: Para mal, el mío. 10,30: 
Para mal, el mío (gran éxito) (19-2-935). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lares): ¡Soy un sirvergüenza! (Ultimas 
representaciones). Jueves, 4 tarde (in-
fant i l ) : Pipo y Pipa en la boda de Cu-
curuchito (12-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). —Po-
pulares, tres pesetas butaca. 6,30 y 10,30: 
El asesinato de Vera Wagner (8-2-935). 
TEATRO CHUECA (compañía Loreto-
Chicote).—6,30: Doña Herodes. 10,30: Yo 
soy la Greta Garbo (14-3-928). 
VICTORIA (T." 13458).—Cada día 6,30 y 
10,30: La Papirusa, por Heredia-Asqueri-
no. Clamoroso triunfo que reconoce todo 
Madrid (2-1-935). 
ZARZUELA (última semana).—6,30: La 
del manojo de rosas. 10,30: Siete colores. 
Precios ultrapopulares, butaca 2,50 (14-
11-934). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular): pri-
mero a pala: Izaguirre y Arrigorriaga 
contra Villaro y Tomás. Segundo a re-
monte: Chacón I I I y Santamaría contra 
Mujica y Fitero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - l l mañana a 130 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Tierras hiperbóreas (documental en 
español). Revista femenina (noticiario pa-
ra la mujer), con los últimos modelos de 
sombreros de paja. Noticiarios de infor-
mación mundial, con la botadura del "Ar-
tabro" en Valencia. Los perritos de Shir-
ley (cómica por Shirley Temple). 
ALKAZAR.-4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico 
Segunda semana (16-2-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Caballeros de 
capa y espada (Wheeler y Woolsey, la 
extraordinaria pareja cómica) (19-2-935) 
BARCELO.—6,30 y 10,30. Dolores del 
Río en: Madame Dubarry (magnífica, 
fastuosa, sorprendente) (24-10-934) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (bu-
taca una peseta). 6,45 (butaca 1,50). 10,30 
(butaca una peseta). Luces del Bosforo 
(comedia musical) (25-1-935). 
BILBAO.—(T." 30796). 6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (undécima semana) (20-10-934) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Señora casada 
necesita marido (Catalina Bárcena) 
CAPITOL. — 6,30 y 10,30, estreno del 
gran "f i lm" Metro Goldwyn Mayer "Des-
lices" (por Norma Shearer y Robert 
Montgomery). Tel. 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reportajes 
nacionales y extranjeros. Valencia: bo-
tadura del "Artabro". Match de boxeo en-
tre Mlller y Gironés. Actualidades UFA. 
El pescado mágico (dibujos sonoros). La 
infancia del " f i lm" (cultural Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Forasteros en Honduras" y Una noche 
en el Cairo" (Ramón Novarro). Progra-
ma doble. (25-9-934). 
CINE GENOVA. — (T.° 34373). 6.15 y 
10,15. (Delicioso programa doble). Suerte 
de marino (James Dunn y Sally Eilers) 
y "E l presidente fantasma" (divertidísi-
ma creación de Claudette Colbert y Jim-
my Durante). (2-5-934). 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Alma de 
rascacielo". (4-12-934). 
CINE MADRID.—Continua. "El desfi-
le del amor" y "E l asesino diabólico" 
(K. Burke "la mujer pantera"). (30-1-
934). 
CINE DE LA OPERA. Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30. E l burlador de Florencia 
(Grandioso éxito). 
CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6.30 y 10.30. Guillermo Tell. (Gran-
dioso acontecimiento) (19-2-935). 
CINE ROSALES. (Buen Suceso, esqui-
na Ferraz).—6.30 y 10,30, E l trono de los 
dioses (Hablad» en español). Butacas 
patio. 0,60, 0,75. 
CINE VELUSSIA. (Sesión continua). 
"Yo he sido espía" (por Madelaine Ca-
rrol). Butaca una peseta. (30-1-934). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"Tarzán y su compañera" (Jhonny Weis-
smuller y Maureen O'Sullivan). (4-12-934). 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30 10,30, "La aventurera 
de Túnez" por Helen Richter, y "La no-
via universitaria" por Buster Grabbe y 
Mari Carlisle. (13-4-934). 
COLISEVM.—Teléfono 14442. 6.30-10,30, 
Madrid se divorcia. Película española por 
Rosita Lacasa. 
FIGARO—(Tel. 23741). 6,30 y 10,30, "El 
fiscal vengador" (emocionante film). 
FUENCARRAL.—6.30 y 10.30: La cuca-
racha (supercomplemento en color natu-
ral). Las cuatro hermanitas (la película 
cumbre, por la sublime Katharine Hep-
burn; es un programa Radio Films..., 
naturalmente). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, 
"Wonder Bar", formidable éxito de Do-
lores del Río, Al Jolson. Kay Francis y 
Ricardo Cortez Butaca una peseta. (11-
12-934). 
MONUMENTAL CINEMA.— Teléfono 
71214. 6.30 y 10.30. Crisis mundial por An-
toñita Colomé y Miguel Ligero. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, "El crimen del Vanities" Cari 
Brysson; Víctor Me Laglen). 
PLEYEL. — 4,30, 6.30, 10.30. Fémina. 
Programa doble: "Borrachera de nieve", 
"La chica del surtidor". 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Desfile de 
primavera" (la mejor película de Fran-
ziska Gaal). (29-1-935). 
PROYECCIONES. — Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30. "La marcha 
de Rakowzy" por Gustav Froelich y Ca-
mila Horn. 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30, 
Exito sin precedentes de la sensacional 
superproducción Chu<;hin-Chow (por la 
mejor bailarina del mundo Anna May 
Wong). (12-2-9S5). 
ROYALTY.—(Tel. 34458). 6,30 y 10.30, 
"Qué semana" (por Adolfo Menjou, Joan 
Blondell, Dick Powell, Mary Asthor, risa 
continua. 
SAN CARLOS. Teléfono 72827: 6,30 y 
10,30, La reina Cristina de Suecia (por 
Greta Garbo. John Gilbert y Boris Sto-
ne). (9-11-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30. Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y La 
Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo. 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30. Exito ga-
rantizado, "Capricho Imperial" por Mar-
lene Dietrich, la creadora de un arte, 
dirección Von Stenberg. (13-11-934). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
de él a quienes los soliciten, así como 
de los medios de comunicación, aloja-
mientos, etc., para asistir a Candenchu. 
Prueba de saltos del C. A. E. 
El domingo pasado, y con una gran 
animación, tuvo lugar en el salto que 
guel Avalo, pero en habitación bastan-1 p0gee el Alpino, emplazado en el k i -
te retirada del lugar donde se celebra-! lómetro 2 de la carretera de Cotos, la 
ba la entrevista. Solamente el señor 'p rueba de saltos del Club Alpino Es-
Avalo y otro empleado, así como el por-¡pañol para primeras categorías 
tero del edificio y su hija, oyeron las 
detonaciones. 
ción a la prueba. 
E l ministro de Hacienda h& enviado 
un magnífico trofeo para disputar en 1 . i t t r l r P T 
este importante concurso. / \ j e u r e z 
"Montañeros de Aragón", organizador; MURCIA, 19.—Ha llegado, de paso 
del concurso, facil i tará detalles acerca para Cartagena, el campeón de ajedrez 
doctor Alekhine, que jugará esta noche. 
También mañana por la noche juga rá 
con cuarenta tableros a la vez, en el 
Casino de Murcia. 
Encalla un vapor en cabo 
de Palos 
E l agresor bajó las escaleras tran-
quilamente, con las manos metidas en 
los bolsillos del abrigo, y, sin decir una 
palabra, se marchó por la calle del Mar-
qués de Cubas, al parecer con dirección 
a la Carrera de San Jerónimo. La Po-
licía adquirió noticias de la forma en 
que se desarrolló el suceso, que fué en 
el mismo vestíbulo del piso y en la mis 
ma puerta del despacho, lo que 
suponer que el agresor disparó contra 
el señor Benet en el momento en que 
se disponía a abandonar su despacho. 
La agresión por nadie fué presen-
ciada, pero el señor Avalo y otros em-
pleados aseguran que entre el señor 
Benet y el señor Pérez no hubo discu-
sión de ninguna clase. Varias personas 
MURCIA, 19.—Ha embarrancado en 
Los resultados fueron los siguientes:! cabo de Palos, a consecuencia de la 
1.°, RICARDO V. ARCHE; 2.°, Pe- intensa niebla reinanU, el vapor de la 
reda; 3.°, Guzmán; 4.°, Linae; 5.°, Pa- jmatrícula de Barcelona «María R.», que 
rra; 6.°, Araquis tá in ; 7.°, Urgoi t i ; había salido de aquel puerto ©1 día 16 
8.°, Angel V. Arche, y 9.°, Tomás Ru- con viajeros y carga, y 
bio. 
Lawn tennis 
La Federación Andaluza 
Gracias a la actividad de un gran 
se dirigía a 
Algeciras. Ha quedado varado en la 
playa de Levante y se cree que, por sus 
p r o p í ' - medios, quedará a flote rápida-
mente. El «María R.» desplaza 3.400 
toneladas, tiene una velocidad de nueve 
millas fué construido en Barcelona. 
harJdeportista' don José Benjurnea' acal?a Por si fuera necesario prestarle auxl-
' de constituirse en Sevilla la Federación „ del argena] dp Cartagena ha salido 
recogieron al herido y le trasladaron 
a la Casa de Socorro, donde se le apre-
ció una herida en la región pectoral, 
con salida por el brazo derecho, de pro-
nóstico reservado. Después fué trasla-
dado al Equipo Quirúrgico. 
En el Juzgado de guardia se recibió 
un aviso telefónico notificando que en 
los jardinillos del Alto del Hipódromo 
se había suicidado un hombre, dispa-
rándose un tiro en la cabeza. Varios 
agentes pudieron comprobar que el sui-
cida era don Antonio Pérez y Pérez, de 
cuarenta y cuatro años, con domicilio 
en la calle de Zurbano, núfnero 87, y 
que minutos antes había agredido a t i -
ros, en la calle del Marqués de Cubas, 
al abogado señor Benet y Benet. E l Juz-
gado de guardia encontró en las ropas 
del cadáver un "carnet" de conducir au-
tomóviles, la cédula, a nombre de don 
Antonio Pérez y Pérez; la licencia de 
uso de armas, un cargador completo y 
ocho cápsulas sueltas. 
E l suicida tenía un carácter irascible, 
pues la familia le temía desde que, re-
cientemente y por cuestión de intereses, 
hubieron de intervenir varios hermanos. 
Ultimamente, el señor Pérez no se ha-
blaba con ninguno de sus familiares, y 
se lamentaba ante los amigos de su pre-
caria situación. Poseía una fábrica de 
maderas en Chamar t ín de la Rosa. 
En Tánger se agudiza 
el paro 
Andaluza de Lawn Tennis. Hasta ahora 
puede decirse que los concursos andalu-1, 
ees han tenido carác te r extraoficial. A 
partir de hoy, las competiciones se ce-
lebrarán en regla. 
A pesar de su reciente constitución, 
se han federado ya, no sólo los Clubs 
sevillanos—Sevilla, Betis y Tablada—, si-
no los más importantes de Jerez, Huel-
va y Córdoba. 
La Federación organizará para el pró-
ximo mes de abril el primer campeona-
to de Andalucía de "lawn tennis". 
La Federación Andaluza no se l imi -
Se suicida el agresor t a r á a regular la actividad "raquetista", 
teóricamente, sino que t r a t a r á de im-
pulsarle, de procurar un gran incremen-
to, práct icamente , para lo que dispone 
de magnífico terreno. Este posee cuatro 
"courts" y los que es tán en el Golf Club. 
Ciclismo 
La Vuelta a Galicia 
VIGO, 19.—Se ha constituido el Co-
mité organizador de la I I Vuelta Ci-
clista a Galicia, que se celebrará en el 
próximo mes de agosto, bajo el Patro-
nato del Velo Club Vigués, autorizado 
por la Unión Velocipédica Española. 
Preside este Comité don Manuel Neira, 
y lo integran valiosos elementos. La 
organización empezará inmediatamen-
te. Se propone que dicha Vuelta cons-
te de nueve etapas, creándose la de 
Orense-Barco de Valdeorras, y la de 
Coruña a Santiago. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Gijón 
Se ha celebrado la segunda vuelta a 
Gijón organizada por el Club Atlético 
Gijonés, con un recorrido de 1.500 me-
tros, disputándose los corredores la 
Copa del Ayuntamiento. 
Resultó vencedor Luis Núñez, que 
hizo el recorrido en 21 m., 36 s. y 1/5. 
Llegó en segundo lugar José Luis Pa-
ñedo, en 22 m., 4 s. y 2/5. 
Por equipos triunfó la Asociación 
Atlét ica Avilesina, con 16 puntos, y en 
segundo lugar, el Club Atlético gijo-
nés, con 23. 
La subida a Santo Domingo 
BILBAO, 18.—Ayer se corrió la prue-
ba ciclista Subida de Santo Domingo, 
monte situado encima de Bilbao. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
remolcador. 
Los obreros protestan del "dum-
ping" francés 
TANGER, 19.- Los obreros tangeri-
nos es tán sufriendo las consecuencias 
de la crisis existente, agravada de una 
maneVa muy notoria por las barreras 
establecidas en esta zona. Actualmente 
se quejan esos obreros del «dumping» 
de la zona francesa sobre los art ículos 
de madera, que agudiza el paro de los 
obreros de ese ramo. 
Para tratar del problema que el «dum-
pinj,» ha planteado, los carpinteros y 
ebanistas de Tánger han celebrado una 
reunión, a la que asistieron obreros de 
todas las nacionalidades, en especial es-
pañoles. 
Se acordó celebrar el próximo domin-
go otra reunión, a la que se ha invi-
tado a los obreros de todas las indus-
trias. Asimismo se acordó pedir que se 
vote cuanto antes la. ley estableciendo 
el derecho de puertas a 100 francos 
por cada 100 kilos para los artículos 
á¿ ebanistería que entren en la zona de 
Tánger, aparte los impuestos corrien-
tes. 
E l artrí t ico 
es manantial de 
ác ido úrico 
Lavar los ríñones, disolver el ácido 
úrico que se anida en el organismo es 
un medio que contribuye a aminorar 
momentáneamente los dolores del en-
fermo; pero no basta para curar el 
mal, porque el ar t r í t ico es un manan-
t ia l permanente de ácido úrico que en-
venena la sangre. 
El Uromil, síntesis de los modernos 
descubrimientos según los más eminen-
tes clínicos, tiene la vir tud terapéut ica 
de extirpar el mal de raíz, curando las 
células ar t r í t icas , destruyendo la causa 
fundamental de tan horribles males. E l 
Uromil no es, como los antiúricos usa-
dos hasta hoy, un sencillo disolvente del 
ácido úrico, pero "sí el regenerador del 
protoplasma, que es la base física de la 
vida. 
Enfermos desengañados obtuvieron 
curaciones sorprendentes en los casos 
más rebeldes de artritismo, reuma, go-
ta, arterioesclerosis, mal de piedra, et-
cétera. La siguiente opinión medical con-
firma los conceptos anteriores: "Con ver-
dadera satisfacción declaro que los re-
sultados que en mi práct ica he obteni-
do con el Uromil han sido admirables. 
No únicamente en las manifestaciones 
de índole ar t r í t ica perfectamente defini-
das y diagnosticables, siho en aquellas 
de carácter mixto, volubles en sus loca-
lizaciones y evolución, para lo que el 
Uromil, a la vez que un remedio, vino 
a ser como el reactivo que reveló la na-
turaleza del padecimiento." 
Dr. VICENTE UBEROS CASTELL 
Del Colegio de Médicos de Valencia. 
í 
LOS CONOCE E L CLIMA BUSOT. 
HOTEL, CASAS, CHALETS 
Informes: Admor. BUSOT. Apart. 76. 
A L I C A N T E 
p i s o s 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JÜNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENRER.—MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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Pida hoy mUmr, o Sociedad N a l t é . (Sección ^ 3) 
Vto Layetana 41. Boreelona., u n ejemplar ¿ratuito 
del magnifico fó l l e ta jhutrado -RecetaB La Lechera" 
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MADRID.—Año XXV.—Num. 7.8T! 
E L D E B A T E <5) Miércoles 20 de febrero de 1985 
B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
únicas, 35 pesetas. Calefacción por petró-
leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MARIN. Plaza de Herradores. 10. 
m m a m m • b b a b a r • • 
L 1 N O L E U M 
LINOLEUMM INGLES Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
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L A V I D A E N M A D R I D ^^"l6"4 horñS Dos mil actores parados hay en España 
¡ V í a l i b r e ! 
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GARGANTA, P A S -
T I L L A S CALDE1RO 
i fl • l@ a B B s 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID. 
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>UtUCIT»I 
Un compañero de "peña" cafetera 
nos contaba anoche las ocurrencias del 
dia con amable oficiosidad. 
—¡Vaya un día! Un cliente que dis-
para contra su abogado. 
— ¿ Y lo mata? 
-^No; el muerto resulta el agresor 
a dos kilómetros de la ocurrencia. 
—¡Pero, hombre! 
—Una intoxicación. Un salto trági-
co desde la ventana al patio. Un atro-
pello tranviario. 
—¡Cambie usted el discK amigo, que 
no me sirven esas noticias! 
—¡Ah! ¿Quiere usted política? Pues 
verá usted. En el Congreso se habló 
de felicitar a Filipinas con motivo de 
su independencia. Y se dictaminó fa-
vorablemente la garantía de España a 
un empréstito internacional austríaco... 
—Eso está bien. 
—¿Que está bien? ¿Le parece a us-
ted bien que nos ocupemos del extran-
jero ? 
—¡Calle y siga! 
—Pues también trataron los padres 
de la Patria de la ley Municipal, del 
proyecto sobre alcoholes y de los arren-
damientos de fincas rústicas... ¡Ya ve 
usted, tonterías y más tonterías! 
—Pero, ¿qué idea tiene usted de la 
política ? 
—Pues la política es lucha, fuego, 
pasión... 
— Y estacazos en el hemiciclo. 
—Hombre, sí. Parece que ha adivi-
nado usted mis aficiones. 
* * » 
Huyendo del pintoresco "amateur" de 
la cosa pública nos decidimos a visitar 
uno de los empingorotados "cines" de 
la colonia peliculera que tiene por eje 
la plaza del Callao. ¡Nunca lo hubié 
ramos hecho! E l camino desde la Puer-
ta del Sol, siendo una vía tan recta 
como la calle de Preciados, nos pare 
ció una pista de obstáculos con hono-
res de montaña rusa. 
Calas por aquí, zanjas por allá, pe 
ligrosos pozos cada diez metros y mon-
tones de arena y grava por todas par 
tes. 
Junto a la acera, un grupo de obre-
ros pica la piedra. Otra cuadrilla pró-
xima criba la arena en metálicas za-
randas, y numerosos equipos de alba-
ñílería fabrica mezcla y hormigón, que 
traslada, por medio de tomos, a las 
profundidades del planeta. 
Bs decir, que en la calle de Precia 
dos, en el corazón de Madrid, se hace 
de todo y se puede hacer de todo..., 
menos "pasar", que es precisamente pa-
ra lo que está hecha la calle. 
Lo que, de orden comunicada por el 
vecindario madrileño, trasladamos al 
señor alcalde-presidente de la Comisión 
gestora de la Villa del Oso y del Ma-
droño.—CORBACHIN. 
L o s gestores provinciales del Estado, que considera imprescindi-
' ble y beneñciosa, tanto para los obre-
ros como para los ricos. E l orador fué 
muy aplaudido. 
no acuden a la ses ión 
L a sesión que la Diputación provin-
cial debía celebrar ayer mañana fué 
suspendida por falta de asistencia de los 
gestores. Se aplazó para mañana jueves. 
Garc ía Olalla toma poses ión 
DEBE SER EN TODO MOMEN-
TO UNA DE ESTAS INFALI-
BLES PISTOLAS UUE HAN HE 
CHO FAMOSA LA MARCA 
S T A R 
F A B R I C A d i A S M A S ' S I H R . E I B A R 
NOTA:/ Casas poco escrupulosas nos 
Imitan, otras propagan armas de sistema 
anticuado. Desconfíe de ellas y elija de 
nuestros 108 modelos corrientes y de lujo 
la renombrada STAR que usted necesita 
Agencia: ALCALA, 47. 
(Edíñcio del Banco de Vizcaya.) 
iBiiiniiiiniiiiiBiiiiniiiiiHüBüiiniiiiiniiin'iüia! b b b 
C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. UNICA E N MADRID. 
I B • ffl, S B , ,H , B B , B ,H B B B ' 
S E Q U I A G R I P E 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
L a calefacción protege al microbio de 
la gripe; es necesario humedecer la at-
mósfera con agua y unas cucharadas 
del desinfectante desodorante OZONOPI-
NO RUY-RAM en pulverizaciones lanza-
das a la atmósfera o en evaporizaclón 
colocando un recipiente con la mezcla 
sobre brasero, inñernillo, estufa o ra-
diador. Venta en todas partes. RUY-
RAM HIGIENISTA. Carretas, 29, prin-
cipal. 10789. 
Ha tomado posesión de la plaza de 
odontólogo de la Beneficencia provin-
cial don Luis García Olalla Rodríguez. 
Pertenece el señor García Olalla a la 
Asociación de la Prensa. E s profesor 
odontólogo del Colegio de Huérfanos de 
Correos, del que fué nombrado socio 
protector, y del Asilo de San Rafael. 
Por sus beneméritos servicios en este 
último establecimiento le fué concedida 
la cruz de primera clase de Beneficen-
cia. 
Se éstableció en Madrid en 1907. Du-
rante cinco años fué ayudante de los 
doctores Híglilanda y Florestán Aguilar, 
y es autor de un anestésico, premiado 
con medalla de plata en la Exposición 
dental de la Unión Escolar de 1904. 
Moreno Torroba, a c a d é m i c o 
de Bellas Artes 
Mañana, jueves, a las cinco de la 
tarde, en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, se celebrará la re-
cepción del nuevo académico electo don 
Federico Moreno Torroba, correspon-
diente a la Sección de Música. E n nom-
bre da la Academia le contestará don 
Angel María Castell. 
Conferencia del señor 
Canalejas 
E n el Partido Agrario Español don 
José Canalejas pronunció ayer la se-
gunda conferencia sobre el tema, «La 
cuestión social ante la Iglesia católica». 
Ciñó su disertación concretamente a 
tres términos: definición del capital en 
las Encíclicas, problema del salario y, 
por último, obligación intervencionista 
por parte del Estado. 
Al referirse al capital, explicó e ilus-
tró con textos la distinción entre lo ne-
cesario y lo superfluo, afirmando la ne-
cesidad de cumplir las disposiciones 
pontificias. 
Habló luego del salario justo y de la 
necesidad de no estimar el salario úni-
camente como pago de una mercancía, 
sino que el obrero debe ser un asocia-
do del capitalista. Estudia el salarlo 
familiar y dice que hay que tener en 
cuenta, no sólo el producto del trabajo, 
sino las necesidades del obrero y de los 
suyos. 
Por último, habla de la intervención 
El 14 de mayo c o m e n z a r á el ser-
vicio de la l í n e a a é r e a 
Academia Jurídica de Estudiantes Ca-j . 
tólicos de Derecho (Mayor, 1).—7 t., don' E1 ^ primero de ma , f 
^ Montei*: ^ ^ g * ™ * * * « « « ^ ¿ef iato? en el contrato por la Casa 
" l ^ L T ^ E ^ S e s Normalistas C» Inc., 
Católicos (Mayor, 1).—5,30 t.. Junta ge-lae Santa^Mómca, California, represen 
Solamente en Madrid hay un mi-
llar. L a 'Tadio", el "cine" y las 
c o m p a ñ í a s de aficionados, 
c a u s a s de la crisis 
E n A m é r i c a , donde actuaban 
unas cuarenta c o m p a ñ í a s espa-
ñ o l a s , apenas hay ahora 
una media docena 
neral. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 tar-
de, don Luis Jiménez Asúa: "Los dere-
chos individuales en la Constitución de 
1931". 
Círculo de la Unión Mercantil.—7 tar 
de, recital de arte popular español. 
Colegio de Doctores (Cátedra de Val-
decilla, San Bernardo, 51). — 7 t., don 
Francisco Javier Dusmet de Arizcún: 
"La medida dél tiempo en los pueblos 
de la antigüedad. Relojes mecánicos y 
artilugios en la Edad Media" (con pro-
yecciones). 
Cooperadora Ferroviaria "Dos de Abril" 
(Centro Burgalés, Carretas, 25).—7 tar-
de. Junta general extraordinaria. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Martín 
Negueruela: "Martirio de Juan e ingra-
titud de Nazareth", del ciclo "La Vida 
Pública de Jesucristo". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla 
y don Benjamín de Arriba, respectiva-
mente, Sagrada Escritura y Teología Mo-
ral. 
Sociedad Ginecológica Española (Es 
parteros, 9).—7 t., sesión científica 
tada en España por la Fokker. para la p, j c a t r o FRPAÑOI VA S I E N DO 
entrega de los dos aviones adquiridos t L 1 11A ' K U VAjal tIN UU DESPLAZADO EN AMERICA 
por L . A. P. E. , ,para el servicio de !a 
línea Madrid-París. 
De un día a otro se espera la noticia 
de la llegada de los aparatos a Cher-
burgo, donde serán montados, para ve-
nir más tarde, en vuelo de prueba, a 
Madrid. 
Los aparatos son del n îsmo tipo del 
que tan brillantemente se clasificó en 
la carrera Londres-Melbourne. Son mo-
noplanos, de ala baja, con dos motores 
Wright Cyclone, de 715 caballos cada 
uno, capaces para catorce pasajeros y 
tres individuos de tripulación. Su peso 
en vacio es* de 5.530 kilogramos, y el 
peso útil, de 2.670 kilogramos, lo que 
hace un total de 8.200, de los cuales, 
1.635 kilogramos pesa la gasolina, y 
Hay en España, actualmente, más de ¡supondría docenas de volúmenes. Nos 
2.000 actores parados. Nos disparan la 1 dice Monteagudo que, hace ocho años, 
noticia así, a boca jarro, a la sombra! el Sindicato tenia actuando en Espa-
de la interviú. Y, ante nuestro asom- ña unas 125 compañías. «Hoy, 40 en 
bro, rjos concretan la tragedia: 1.000 
en Madrid, 400 en Valencia, 700 en Ca-
taluña. Cifras aproximadas, natural-
mente. Vean ustedes que Madrid es do-
loroso -pinnior* on esa patética esta-
dística. 
Don José María Monteagudo, secre-
tario del Sindicato de Actores Españo-
les, Intenta justificar algo que va re-
sultando ya abrumador. «El «cinema» 
tiene gran parte de culpo. Xo hay quién 
detenga su paso. 
Cara l cara hemos sabido también 
135 el aceite de que se provee cada que la eradlo no acaba de rendir al 
aparato antes de comenzar su vuelo. _ _ | teatro, ese beneficio que algunos pre-
la Península>, resume. Y, naturalmen-
te, vienen los contrastes. Hablamos, en 
primer término, de América. Del peli-
gro que supone, para nuestro idioma, 
la tenacidad sorda—pero efectiva—de 
Italia y Estados Unidos, en Argentina 
y Cuba, principalmente. 
A este propósito, se nos ofrece un 
detalle de suficiente contundencia. Un 
actor italiano, que actuaba en el Plata 
últimamente, llegó a conseguir una "bol-
sa" de más de un millón de pesetas, en 
su corta temporada de trabajo. E l mi-
lagro lo había logrado el Estado ita-
liano. Monteagudo se lamenta de que 
Pueden alcanzar, a la altura de 2.100 tenden. L a «rad io , captando funció-i sean, para los artistas españoles, lo» 
metros (la normal del vuelo), una ve-
locidad de 338 kilómetros, 299 ó 277 
por hora, según marchen con toda la 
Unión Diocesana de Mujeres Católl-; potencia de sus motores, con el 82,50 
cas (Religiosas Esclavas, Francisco Gi-1 p0r i q o , o con el 75 por 100 de ella. L a 
ner, 6).—1,30 t, Acción Católica; 5,15, velocidad de aterrizaje os de "8 kiló-
clases especiales para presidentas, secre- metros ñor hora 
tarias y vocales; y 5,45, Iglesia Cató- TienenP 25i90 metros envergadura; 
¡jí 18,90 metros de longitud; cinco metros 
Utras notas c|e altura; 87,50 metros cuadrados de 
a t _ 7~—:—-—' superficie, y la vía del tren de aterri-
Antlguos Alumnos del Co eglo de San- zaje es de 5 50 metros 
ta Susana.—En la junta celebrada, bajo1 
Sociedad Geográf ica 
Anoche se reunió la directiva de la 
Sociedad Geográfica. 
Fueron designados socio de honor el 
Ilustre diplomático argentino don Ro-
berto Levillier; honorario corresponsal, 
el presidente de la Sociedad Geográfica 
de Wáshington, Isaiah Bowmann, y co-
rresponsales el sabio historiador P. Bay-
le, y el profesor Venturino. 
Se dió cuenta de una comunicación de 
la Sociedad Colombina Onubense en que 
solicita de la Geográfica la adhesión a 
la iniciativa de denominar "Mar de los 
Pinzones" al existente entre Cuba y las 
islas Bahamas. Se nombró una ponen-
cia que dictaminará sobre este asunto. 
Se entabló discusión sobre los lími-
tes de Ifni y se acordó redactar una 
moción que será elevada al Gobierno. 
Finalmente, se hizo constar en acta 
el sentimiento de la Junta por la muer-
te del embajador de Portugal y de don 
Emilio Corbella Alvarez. 
Orientaciones modernas de 
ÍU 
I N F A L I B L E 
contra 
T O S 
BRONQUITIS 
C A T A R R O S 
S O L U C I O N 
P A U T A O B E R G E 
la Sanidad exterior 
E n el salón de actos del Instituto Na-
cional de Sanidad pronunció ayer el doc-
tor Orensanz una conferencia sobre "Po-
sibles orientaciones modernas que pudie-
ran darse a los servicios de Sanidad ex-
terior". 
Se refirió a la lucha contra las pes-
tilencias, a la ordenación sanitaria del 
trabajo marítimo, a la relación entre 
los Pósitos de pescadores y el servicio 
sanitario marítimo y a la labor de edu-
cación y cultura del marino que puede 
desarrollarse en las "Casas del Pesca-
dor». Finalmente, habló de la Sanidad 
en el Protectorado en Marruecos, en 
Tánger y en nuestras posesiones del Gol-
fo de Guinea. 
Banquete a G i l Mariscal, 
R e c a s é n s Siches y M a j ó 
L a Asociación de Abogados Madrile-
ños, Grupo Díaz Cobefia, como grati-
tud a la labor realizada por sus di-
rectivos, señores Gil Mariscal, Reca-
séns Siches y Majó, ha organizado en 
su honor un banquete, que se celebrará 
el día 23 por la tarde. A este acto se 
ha adherido también el Hogar Extre-
meño, del que es vicepresidente el se-
ñor Majó. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
la presidencia del director del colegio, 
don José Aramendi, se eligió la siguien-
te Junta directiva: presidente, don Ce-
cilio Izquierdo; vicepresidente, don Cons-
tantino Jiménez; secretario, don Car-
los Alonso; tesorero, don Luis Lobo; vo-
cales, don Vicente de Pablo y don Eme-
terio Polo. 
Comida a Eugenio Montes.—El próximo 
domingo, a las nueve y media de la no-
che, se celebrará, en el Café de San Isi-
dro, una comida en honor de Eugenio 
Montes. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Sindicato Español Universitario, Cuesta 
de Santo Domingo, número 3, y en va-
rios establecimientos. 
l o que dice la Prensa 
de Madrid 
(Martes 19 de febrero de 1935.) 
Ha sonado la palabra "limitación", 
para poner remedio a la crisis del tra-
bajo intelectual, y "A B C" quiere "sa-
lir al paso de arbitrismos irracionales y 
de exageraciones intervencionistas", y 
escribe: "Es indudable que para el in-
greso en las carreras académicas y pa-
ra salir a su ejercicio conviene exigir 
un tanto crecido de capacidad y prepa-
ración, y eso va en bien de los profe-
sionales y del Interés público; pero se 
ha de hacer con absoluta despreocupa-
ción del número de concurrentes, sin 
, buscar porcentaje para forzar la elimi-
nación y sin obstruir vocaciones." 
"Ahora" discurre sobre ios conceptos 
de Estado y autoridad, y opina que "la 
tarea primera es revalorar el Estado, pa-
ra dar al contribuyente la sensación de 
que su sacrificio es útil; al funcionario, 
el convencimiento de que no tiene posi-
bilidades limitadas, y a los gobernantes, 
el optimismo de que poseen el instru-
mento necesario para gobernar". Res-
pecto a la autoridad, "su prestigio se lo-
gra por la jerarquización de las virtu-
des. 
Acerca del pleito entre el ministro de 
Agricultura y la minoría agraria para 
revalorizar el trigo, "Diarlo de Madrid" 
dice: " E l ministro de Agricultura ha 
hallado una fórmula para ello, de cuya 
eficacia no estamos seguros, pero que 
es viable y puede dar el resultado útil 
que él espera. L a minoría agraria no ha 
intentado probar la inadecuación del 
proceduniento, sino que procura caracte-
rizarse como defensora de otros métodos 
que sabe no son aplicables por la situa-
ción de la Hacienda ni por lo que sig-
nificaría en España su generalización. 
"La Libertad" y " E l Sol"'juzgan se-
veramente la actuación del Parlamento. 
" E l Liberal" sigue empeñado en la de-
fensa de la masonería. 
Estado general.—Pierden estabilidad 
las presiones altas del Sur de Europa, 
mientras las bajas presiones del At-
lántico invaden las islas Británicas. 
Por Europa Central, Francia e Italia, 
sigue aún el buen tiempo, con cielo 
poco nuboso. 
Por nuestra Península, salvo ligeras 
lluvias por Galicia, el tiempo se mantie-
ne bueno, de vientos flojos y tempera-
tura suave. 
Lluvia recogida.—Santiago, 3,3 mili-
metros; Pontevedra, 2; Vigo, 0,5; Oren-
se, 0,1. 
Temperaturas.—La Coruña, 5 míni-
ma; Santiago. 11 máxima; 3 mínima; 
Pontevedra, 14 y 6; Vigo, 15 y 9; Oren-
se, 13 y 3; Gijón, 13 y 4; Oviedo, 14 
y ,1; Santander, 5 mínima; Bilbao, 14 
máxima; San Sebastián, 19 y 3; Za-
mora, 14 y 3 bajo cero; Falencia, 14 y 
5 bajo cero; Burgos, 12 y 4 bajo cero; 
Soria, 13 y 1 bajo cero; Valladolid, 15 
y 4 bajo cero; Salamanca, 14 y 2 bajo 
cero; Avila, 13 y 0; Segovia, 13 y 1 
bajo cero; Navacerrada, 8 y 2 bajo ce-
ro; Madrid, 16 y 3; Toledo, 16 y 1; 
Guadalajara, 15 y 1; Cuenca, 1 bajo 
cero mínima; Ciudad Real, 19 y 1 bajo 
cero; Albacete, 18 y 3; Cáceres, 18 y 
5; Badajoz, 16 y 4; Vitoria, 14 y 1; 
Logroño, 13 y 2 bajo cero; Pamplona, 
12 y 1; Huesca, 15 y 4; Zaragoza, 16 
y 2; Gerona, 15 y 0; Barcelona, 14 y 
8; Tarragona, 12 y 7; Tortosa, 12 y 6; 
Teruel, 15 y 4 bajo cero; Castellón, 14 
y 5; Valencia, 14 y 6; Alicante, 15 y 7. 
Para hoy 
L a cabina de pilotaje va a la cabe-
za del aparato, y tiene doble mando. 
L a de pasajeros tiene 1,90 metros de 
altura, 1,65 de anchura, y 8,03 de lar-
go. Su capacidad total es de 24,30 me 
tros cúbicos. Las de equipajes están en 
proa y en la cola del avión, y ocupan, 
respectivamente. 2,15 v 3.17 metros 
cuadrados. 
Están equipados con estación de "ra-
dio" y tienen perfectamente atendidos 
los servicios de calefacción, por medio 
de aire absolutamente puro, y de re-
frigeración independiente en las cabi 
ñas de mando y de pasajeros. 
Los ruidos exteriores están amortl 
guados en la cabina de tal suerte que 
se llega al máximo de 72 décibel, ea 
decir, el ruido que existe en un depar-
tamento de coche-cama del ferrocarril. 
En la parte trasera tienen servicio de 
lavabo y un "buffet", con frigorífico, 
departamento de víveres, mesa de ser-
vicio y residuos. 
Los sillones de los pasajeros son in-
dividuales, movibles, para mayor como-
didad del viajero, y giratorios, a fin 
de que puedan ponerse, a voluntad, uno 
frente a otro. Todos ellos tienen un a 
modo de pupitre, así como lámparas 
eléctricas, individuales también, ade-
más de la que existe a la entrada de 
la cabina. L a anchura de estos sillones 
es de 610 milímetros en su parte ex-
terior y de 483 milímetros en el asiento. 
Para mayor velocidad de los apara-
tos, el tren de aterrizaje es ecllpsable. 
L . A. P. E . ha firmado un contrato 
con la Compañía "Air Franca" para co-
menzar este servicio el dia 14 del pró-
ximo mayo. Saldrá el primer avión de 
Madrid a las siete y treinta de la ma-
ñana, para llegar a París a las doce y 
cuarenta (hora francesa). L a salida de 
París se efectuará a las quince y cua-
renta (hora francesa) y llegará a Ma-
drid a las dieciocho y cincuenta, lo que 
supone, tanto en uno como en otro sen-
tido, cuatro horas y diez minutos de 
vuelo. 
Con este horario se tiene la seguri-
dad de enlazar en París con todas las 
líneas que de alli salen para los diver-
sos puntos de Europa, y adonde se lle-
gará el mismo dia de salida de Madrid, 
incluso a Malmó. donde se podrá coger, 
por la noche del mismo día. el expreso 
escandinavo. 
Los pilotos serán españoles, y alter-
narán en este servicio, tanto los de nue-
vo ingreso en la Compañía como los 
once que actualmente lo hacen en los 
d i v e r s o s de las lineas aéreas de 
L . A. P. B. 
El servicio de Barcelona a 
nes nocturnas, ofrece al hogar una cal 
ma de la que no podría gozar apoyada 
en otro ritmo. «Antes, cenábamos a las 
ocho. Ibamos al teatro con reposo, con 
cierta voluptuosidad. Verdadera degus-
tación. Ahora, en muchas casas, cena 
sobre las diez y medía. No hay manera>. 
Más inconvenientes. Vamos escri-
biendo al dictado. Los Municipios y Di-
putaciones que son propietarios de co-
liseos, arriendan éstos a particulares 
que explotan el «cinema» entre sába-
do y domingo, dejando para el teatro 
lunes, miércoles y viernes, inútiles i 
una taquilla conveniente. Naturalmen-
te, nadie se atreve a semejante heroís-
mo. Y ni siquiera son aprovechados pa-
ra los «bolos*. 
Los "bolos" y las compañías 
Academia Española de Dermatología > 
Slfillografía (Sandoval, 5).—7 t, sesión 
científica. 
Por la noche, «Informaciones» le da 
la réplica al «Boletín masónico de la 
calle del T u r c o , y señala que «El Libe-
ral» ha tomado a su cargo la defensa 
y propaganda de la masonería. Como 
hizo antes la de la Esquerra y la del 
marxismo en vías de hecho, t 
«La Nación» se congratula por la 
propaganda españolista que se viene 
realizando contra el separatismo cata-
lán, y dice: «Alentamos el movimiento 
y el afán político de los partidos nacio-
nales en Cataluña. No establecenjos, en 
este punto, reservas de ninguna clase. 
Lo principal, para nosotros, es que la 
voz de los españoles se escuche en toda 
Cataluña». 
Basándose en unas manifestaciones 
del diputado socialista González Peña 
ante el Consejo de guerra que lo ha 
juzgado en Oviedo, «La Epoca» deduce 
que «a los directivos nacionales del so-
cialismo les son imputables directamen-
te todos y cada uno de los crímenes y 
delitos cometidos en toda España, y 
a los directivos provinciales y locales 
los que se hayan perpetrado en las pro-
vincias en que ellos controlaban esas 
organizaciones responsables». 
Y «La Tierra» detalla todos los mí-
tines derechistas celebrados el pasado 
domingo, y advierte que, «en cambio, 
como contraste elocuente, el domingo 
no se celebró un solo mitin republica-
no de izquierdas, ninguna conferencia, 
ningún acto de cualquiera de las orga-
nizaciones obreras. Mientras los dere-
chistas hablan, las fuerzas de izquier-
da y los elementos obreros callan. Ca-
llan, esperando el momento de hablar. 
Cuando éste llegue, hablarán. Y con 
qué elocuencia...» 
¿Esos puntos suspensivos son el fá-
Palma de Mallorca 
En esta misma semana será inaugu 
rado el servicio aéreo entre Barcelona 
y Palma de Mallorca. 
Se utilizarán para ello dos hídroavio 
nes Wall, sistema, pues, alemán, pero 
de construcción absolutamente españo 
la, ya que han sido fabricados en Cá-
diz por "Construcciones Aeronáuticas". 
Y a se han efectuado varios vuelos de 
prueba, y el horario será el siguiente: 
Salida de Barcelona, a las 14,30; llega-
da a Palma, a las 15,40. Salida de Pal-
ma, a las 7,00 de la mañana; llegada a 
Barcelona, a las 8,10. 
El servicio Alemania-España 
en dirigibles 
Entre España y Alemania se ha es-
tablecido un cambio de notas, que co-
menzó al 7 del pasado enero, para tra-
tar del establecimiento de un servicio 
regular Alemania-América del Sur, por 
medio de zeppelines, que harían escala 
en Barcelona y Sevilla. 
Si este servicio se lleva a cabo, po-
dría ser dirigido por un Sindicato ger-
mano-español. Se concede al Gobierno 
español el derecho de opción al 50 por 
100 en todas las gestiones, tanto direc-
toras como económicas, de la Empresa. 
España podrá establecer, si así lo de-
sea, servicios aéreos que partan de aquí 
con dirección a Alemania. 
E l mismo derecho de opción que se 
concede a España en la línea de Amé-
rica del Sur, se extiende a cualquier 
otra linea que Alemania pudiera esta-
blecer con destino al Oriente, tanto pa-
ra China como para el Japón. 
Los dirigibles para el servicio con 
América del Sur partirán del aeródro-
mo de Friederischafen. 
cil recurso del que no tiene nada más 
que decir, o indican que sabe que se 
preparan para... hablar en el tono de 
octubre? L a solución a cargo de las au-
toridades. 
de aficionados 
«Los «bolos» están muertos». Ni es-
te resquicio queda para los dos mil ac-
tores en paro. Antes se utilizaban esas 
fechas de sábado y domingo, y los ac-
tores formaban conjuntos, que sallan 
a actuar en los pueblos cercanos al 
centro de contratación. Esto ya no 
existe. Toledo, Mora de Toledo, Gua-
dalajara, reciben aún las visitas de es-
tos bohemios de un mundo que se aca-
ba. Agonía de la calma, de la dicción 
serena, del éxtasis. Victoria, por antí-
tesis, de lo veloz, lo vertiginoso, del 
gesto, del paisaje, de lo fácil. 
A esta segunda crisis, a remolque de 
la primera, contribuye—nos dicen—en 
gran parte, las compañías de aficiona-
dos. En realidad, deberían éstas circuns-
cribir su labor a representar en sus lo-
cales sociales. Pero, por el contrario, 
actúan en teatros con taquilla abierta. 
Y las Agrupaciones artísticas salen, in-
clusive, a provincias con idéntico fin. 
«La ley en proyecto, dice Monteagu-
do, debería tender a la clasificación de 
los propios empresarios y de aquellos 
teatros en que hay escenario y came-
rinos para artistas, dando entrada a 
las compañías teatrales, con claras 
ventajas sobre el «cinema» o, por io 
menos, con igualdad de condiciones.» 
Las relaciones con América 
Continúa la charla. Rápida, como un 
«film», porque ahondar en el problema 
pasajes más caros, mientras otros paí-
ses han conseguido economías, en ese 
aspecto, muy dignas de tener en cuenta. 
"Nuestro Estado no nos apoya". An-
tes teníamos en América más de trein-
ta Compañías. Hoy no llegan a la me-
dia docena. 
E l teatro criollo en Cuba, la "cario-
ca" en Río, los teatros nacionales en 
Méjico, Venezuela, etc., van minando po-
derosamente nuestra influencia lingüis-
tica en la América española. Pronto, a 
este paso, nos habrán olvidado. Enton-
ces, será irreparable. Tenemos dos o 
tres años, por delante, para rectificar 
nuestra actitud, para recobrar lo que 
por derecho propio nos pertenece. 
El folklore español 
Millones, verdaderos millones en ad-
quirir exclusivas de "films" yanquis que 
conquistan a nuestras juventudes y no 
tienen una reexportación útil. ¿Por qué 
no dedicar ese dinero, por nuestros ca-
pitalistas, a construir cintas españolas? 
Saldrían a las Américas, combinada-
mente con nuestro teatro. "Films" co-
mo "La Casa de la Troya", deficiente-
mente logrado, obtendrían en América 
éxitos ruidosos. Porque hay en él "fol-
klore ' español canto, baile, paisaje, al-
ma española. Este es el peligro que te-
men otras naciones, con respecto a nos-
otros. Y, en lugar de aceptarles com-
bate, ¿vamos a retroceder? 
\ m m m m • '•iiiiiiüiinüininiiiininiin'i^i 
Excursión a Guadalupe 
Los días 23 y 24 de febrero. 
Precio: 65 P E S E T A S 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
E . D A T O . I " ' " F T O L ) 
Teléfono 2M8L 
I • H • H M • 
Gran Peregrinación Diocesana de la pro-
vincia de Madrid. Presidida por un sacer-
dote, en acción de gracias a Ntra. Sra. d« 
Lourdes. Los días 12 al 16 de marzo. Mag-
níficos autocars "pullman". Biografías 
Santas. E . Dato, 1 (Capítol). Tel. 25481. 
I B B • 1 H R! •lUIH fl B B B B I 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . L a más antigua de la especialidad. Tratamiento 
científico, garantizado, sin operación. Hortaleza, 16. Teléfono 15970. 
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L a p e l í c u l a e m p a ñ a l a b e l l e z a 
d e l o s d i e n t e s m á s a t r a c t i v o s 
Cuando pensáis en una bellü 
mujer cuya hermosura os llamó 
la atención, puede ser difícil re-
cordar sus rasgos físonómicos 
Pero seguramente recordaréis e 
encanto de su sonrisa cuya atrac-
ción intensificó una br i l lante 
dentadura. Los dientes blanquí-
simos pueden establecer la di-
ferencia entre una hermosa } 
seductora mujer y otra cuyo as-
pecto nos parezca vulgar. 
Usad durante unos cuantos días 
la pasta dentífrica Pepsodent y 
veréis la diferencia que revela 
vuestra dentadura. H a b r á 
desaparecido aquel empañado 
aspecto que le daba la película o 
telilla. Observad cómo y« co-
mienza a relucir, cada vez 
abrís los labios, 
la atracción de vuestra sonrisa. 
que 
como aumenta 
E l Pepsodent debe esta eficacia a 
que contiene una substancia es-
pecial eliminadora de la película, 
que limpia rápida y seguramente 
la dentadura. Dicha substancia 
está contenida exclusivamente 
en el Pepsodent y no en cual-
quiera otra pasta dentífrica. 
TUBO GRATIS PARA 10 DÍAS 
Jm. BUSOUETJ HEXMiflOS Y CU.-CORTES. 591-1-WKCEIOH 
Bmn rrm.rm. ., M. jritit i, plp^„f 0 
Incluyo P.« o«4o en sello, d. Correo. 
P*ra cubrir los Ra„o. de fr.nqueo e0, 
ATombre 
Dirección.... 
SOLO UN TUBO POR FAMILIA 5022-O-S 
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t Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) V E N T A E N F Í R M A C U S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
meaaiia de oro en la Expos i c ión de Higiene de L o n d r u 
Miércoles 20 de febrero de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.875! 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , d« 60.000 
E . de 25.000 
D, do 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Antr. I)fa 19 Antr. Día 19 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
X , de 1.000 
G y H , de 100 y 20Í 
Amortlzable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B . d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190i 
F , de 50.000 
p, de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 191'< 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 I . 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1937 c, 
F , d« 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1938 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
Amort. 4 % 1938 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 
B , de 
A, de 
80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 
400 
7 2 
70 
8 5 7 5 
8 5 7 ó 
8 5 7 5 
8 6 9 0 
8 7 8 5 
8 9 6 0 
8 8 
8S 
8 3 
8 3 2 5 
8 3 2 51 
8 3 
95 
95 
95 
94 
95 
9 5 
9 2 5 0 
9 l 8 5 
9 1 8 5 
9 ll 8 5 
9 li 8 5 
9 1 8 5 
7 3 20 
7 2 '1 0 
7 2 2 (i 
7 1' 3 0 
7 2, 3 0 
7 3 3 0; 
6 9 5 0 
8 5 5 5 
— B 1 0 0 7 5 
— C 1 0 0l 7 5 
Ferrov. 4 
87 
4 K 
% 1928, 
B 
C 
% 1929, 
B 
C 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
10 2 
10 
10 2 
102 
10 2 
10 
92 
9 1 
9 1 
9 1 
!) 1 
9 1 
69 
7 5 
Ayuntamientos 
Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- - 1925 5 % 
Int. 1931, 5 ^ % 
8 3 2 5 Ens . 1931, 5 % % 
Con garantía 
8 3 2 5 
9 3 7 5 
9 3! 7 H 
9 1 7 5| 
7 5 
7 5 
7 5 
101 
10 1 
04 
9 4 
9 41 
C. Local, 
Interprov 
C. 
8 « 
9 5 2 5 
0 5 
9 5l 2 5 
9 5l 2 5' 
9 5; 
U 5 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrojjráficas, 5 Te 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
5 Trasatl. 5 ^ % m. 
118 
9 6 
7 9 5 0 
8 0¡ 
8 0 
8 6 
8 8 
78 
89 
89 
Local 6 4 1932 
— 5 % 193: 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos ., 
Céd. argentinas 
Costa Rica 
Acciones 
Local 
19 5 
9 2 2 0 
9 2| 2 0' 
9 2! 5 0j 
9 2 5 0 
nov. 
1926 
1928 
Idem id. id. 
Idem id. 5 % 
Idem id. 5 % 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A , 
Cédulas 
101 
101 
101 
80 
101 
10 1 
10 1 
10 1 
101 
10 l! 8 
Hip. 
6 0 
30 
8 6 
88 
7 9 
8 9 
89 
Jce 
81 
95 
94 
90 
91 
95 
85 
8 1 
10 15 0 
10 0: 
9 2 
9 1 2 5 
9 8¡50 
93 
1 0 3 5 Oí l 0 3 5 0 
1 0 5l 7 0 j l 0 5¡ 7 5 
Banco C 
España 
7 9 7 5Exterior 
ipotecario 
ntral 
E . de Crédito .... 
H . Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
50 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
!. Española, O. 
c 
P 
(Chade, A, B, C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
^Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
10 4 
9 1 
9 8! 5 0 
Antr. Día 19 
9 5 i 94 90 
8 S 2 ó 
9 2 
1 0 0 5 0 1 0 0 3 5 
10 15 0 
109 
9 6; 7 0 
8 717 5 
1 7 0 
320 
7 5 
57 1 
3 0 
25 1 
7 5 
1 8 1 5 0 
14 6 
200 
68 
68 
80 
97 
13 8 
13 7 
162 
157 
3 6 6 5 0 
3 7 0] 
9 fl 
571 
251 
181 
1 I 
3 7 5 
!105 
1 3 1 
4 5! 5 0 
4 5 5 0 
7 91 
10 5| 
10 9l75'] l l0 
1 0 0 4 5 1 0 0 
2 7 0; 
2 7 Oí 
2 1 4 
0 0 
Antr. l>ía 19 
40 
2 20 
2 2 0 
1 2 8 5 0 
2 2 3 5 0 
3 0 
12 9 
Duro Felguera 
Idem. f. c. ... 
Idem, £. p. ... 
Guindos 
f. o. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 5 0 0 
Andaluces 1 2 50' 
M. Z. A I 2 0 4 
Idem, f. c 2 0 4 5 0 
Idem, f. p 
Metro Madrid 11 2 1 5 0 
Norte 2 7 l | 2C7 
Idem, f. c 1 2 6 8 5 0 2 t; s 
Idem, f. p 2 6 8 
Madril. Tranvias. 102 5 0 1 0 2 
Idem, f. C 1 0 2 7 5 
Idem, f. p 
E l Aguila 3 8 0 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idam, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
50 
7 7| 5 0 
7 7] 5 0 
5 0 
50 
5 0 
50 77 
Amort. 4 Vi % 1938 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 70 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Bonos Oro 
A ... 
B ... 
f, c. 
í . p. 
Tesoro» 
S % abril A 
— — B 
• % octubre 
• % 1934 A 
— B 
Deuda íerrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
80 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
!> 7 
9 7 
9 1 
9 1 
9 1 
7 8 
7 8 
78 
7 8 
7 8 
5 q 
50 
9 7¡ 5 0l 
9 7j 5 0] 
9 71 5 0 
9 7 5 0¡| 
0 7 
9 7 
7 5 101 
7 r. 10 17 Trasall . 
10 1 
101 
1 0 ll 7 5Í l 0 1 
1 0 ll 6 5 1 o 1 
10 1 6 5 10 1 
1 0 21 I l 0 2 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
I Antr. Día 1!» Accclonci 
ord. Tranvias Bar, 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 
— prefer.... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano-Suiza 
Indus. Agrícolas.. . 
Maquinista texres. 
Tabacos Filipinas. 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 
Obligaciones 
Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
3. « 
4. » 
5. » 
6 %... 
% 
% 
— esp. 
Valen. 5 H 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % . 
Asturias 3 % 1 
— — 2.« 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te 
C. Real-Bad. 5 9 
Alsasua 4 % %. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
7 0 ,1 _ B Chade 
6 Te 1920 
— 1922 
6 % 
19'7 5 
4 f) 
5 20 
Naviera Nervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo .. 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
q Alicante 
(Interior 4 % , 
Antr. Día 19 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 ' 
H. Española .... 
serie D .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
|U. E . Madril. 5 
1923 
6 % 
6 % 
6 % 
5 % 
375 
2 7 5 
7 6 
5 1 4 
2 6 8 
203 
3 75 
2 7 5 
7 4 
5 
511 
2 6 6 
202 
C o t i z a c i o n e s de P a r i s 
Antr. Dfa 1!» 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
^ JyS. G. Electricité.. . 
.> - Société Générale... 
Peñarroya 
Ríotinto 
Wagón Lits 
Et . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva York 
4 5 5 0 
8 0. 
6 8 5 0 
9 2 3 
4 9 2 
10 4 5 
12 6 0 
14 9 5 
1077 
6 5 |{ 
526 
407 
i b 
1 2 7 0 1 
2 6 8 5 
2 0 7 2,5 
12 8 7 
3 5 3 7!I 
7 3 8 
15 1; 
8 9 7 
4 8 3 
10 4 9 
12 4 2 
147 
10 6 6 
6 3 
512 
4 0 2 
Obligaciones 
7 a 5 0 
3 8; 
3 8 
100 
- f'i 
2 6 
5 2 8 
529 
50 
% ... 
, 4 % 
% ... 
% ... 
3 %. 
5,50. 
3 %. 
1 
i % 
1,50 
5 % 
3 % 
5,50 
5 % 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Dfa lí» 
Chade serie A - B - C 
Serie D , 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria 
Italo-Argentina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus.. 
I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 
s 0 
241 
2 4 ll 7 5j 2 4 1 7'> 
2 4 2 5 0 
101 
10 1 
10 2 
10 2 
1 0 2¡ 6 5 
1 0 2 6 5 
2 4 1 
1 0 1 
10 1 
10 0 7 5 101 26 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. l)í:i 1í> Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Klectna Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, npm 
1125 
13 5 
10 3 0 
2 9 5 
161 
6 4 0 
60 
2 7 
2 10 
1 1 1 5| 
10 2 n 
2 9 B 
1 6 1 
63 5 
6 0 
2 7 2 
2101 
7 80 
15 2 
15 2 
3 
16 2 
4 4 
10 3 
585 
4 7 5 
5 6l 
7 8 3 
15 2 
1 5 ] 
3 7 
16 2 
4 4 
10 3 
5 8 7 
2 2 8 
4 9 0 
5 7 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r f ? 
Antr. Dfa 1!) 
Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austríacos. 
Coronáis checas ... 
Marc. finláhdeses. 
Escudos port 
Dracmas 
Leí 
Pesos argientinos. 
— uruguayos. 
35 
7 3 
4 
4 
2 0 
15 
57 
1 2 
1 9 
2 2 
í 9 
2 6 
11 0 
1 1 0 
485 
18 
1 9 
9 5 
Idem 1926 
Idem 1930 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, 1.» 
2. » 
3. » 
4. » 
5. » 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 
Huesca-Canf. 
Especiales, 6 
Pamplona, 3 
Prioridad B. 
Valencianas, 
Alicante 
% A (Ariza) ... 
1,50 % B 
C 
D 
% E 
F 
G 
% H 
ó I 
o J 
C. Real-Bad 
Cíórd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
^'Idem 5 % B 
C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
pdem 5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
1920 ... 
1926 ... 
1929 ... 
S Ojpeñarroya, 6 % ... 
5 oT 
M O N E D A S 
5 OjFrancos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras, TTiáximo ... 
mínimo .. 
^[Libras, máximo ... 
mínimo ... 
7[Dólares, máximo.. 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo, 
port., máx. . . 
mínimo, 
máx.. 
9 9 
9 8 7 5 
10 2 
9 5 5 0 
9 2 
10 3 
1 0 1 
10 2 
9 51 
10 6 
10 7¡ 
10 4 
10 4 
2 6 
5 2 6 
99 
98 
103 
E 0 
7 5 
7 5'l 0 4 
10 9 7 
5 0 
5 0 
50 
7 5 
100 
1 7 
2 7 0 
2 6 4 5 
2 0 7 -. 
12 8 ÜjWeBO 5,50 
3 5 3 ' 
7 3 8 
15 1 
3 51 5 
7 3| 7 3 
4 8 8 
• 4 8 8) 
2 (i s 4Esc. 
1 \ 0 3i 
5 7 4 ()jP, argent 
1 2; 1 2¡ — mínimo. 
1 9 3 9Vlorines, máxime. 
2 2 3 9] — mínimo. . 
17 9 O'Cor. norue., máx . 
2 6 — mínimo.. 
1 1 6 2 5 Checas, máximo. . 
— mínimo.. 
110 0 O^anesas, máximo. 
— mínimo. 
— auecas, máx. 
— — mínimo. 
9 7 
102 
9 9 
9 9 
7 1 
59 
5 6 
r, ti 
52 
5 6 
27 5 
5 6 2 5; 
5 6, 2 5| 
5 7 
7 4' 5 0 
6 4 2 5¡ 
8 9 5 0; 
5 4¡ 2 5! 
G 0 5 0 
8 71 1 
2 5 0 2 5 0 
6 S 2 5 
6 3! 5 0 
5 9 
5 8 5 0 
6^ 
7 3i 
8 6 
7 7 5 0 
8 4 7 5 
77 H 
8 4 
23 8 
9 61 
9 4 5 0| 
1 0 l | || 
1 0 5l 
84 
7 5 5 0 
81 50 
7 7 
9 0 7 5 
50 
89 
9 3 7 5 
9 5 
8 4 
8 2. 
7 6' 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 2 5 
3 8 
10 5 
93 
S 2 
48 
48 
2 3 8 
2 3 8 
G 2 
4 8 3 
18 9 5 
1 9 7 5 
1 7 1' 50 1 7 1 
V T l U S 171 
6 2,7 01 
6 2 5 0' 
3 5| 9 51 
3 '< S f. 
7¡ 3 8 
7 3 Ci 
2 9 4 
2{9 3 
3 3 10 
3 2; 4 0 
ll 8 6 
18 Oí 
4 97 
4 9 0i 
1|81 
1 7 9l 
3 0 8 0 
3 0 0 0 
1 6 1| 
15 9¡ 
usa 
u 8 4' 
75 
5 o 
75 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
S a n t o r a l y c u l t o s E S C U E L A S X I A E S T R O S 
• . romo amplia- Normal, un inspector de Pr imera Ense-
D I A 20. M i é r c o l e s . - S a n t o s Silvano, Ze- | . ^ ^ ^ , , . ^ " ^ ¿ 2 7 d i diciembre últi- ñanza y dos maestros nacionales de la 
nobio, Potamio y Nemesio, mrs.; León , I " ° n Direcc ión de Primera E n s e ñ a n -
Euquerio y Eleuterio, obs. y cfs.; Santa ' u,h aclarado que en aquellas locali-
Paula Barbada, vg., y bto. Querubín, cf. ;dadeg en el número de escuelas de 
de 100, correspon-
^ I visita 
Se nota más an imac ión en to-
los los corros y el dinero es 
n á s abundante también. Los 
Fondos públicos se benefician 
ie la s i tuac ión general y pre-
entan alzas, si no muy impor-
tantes, generales, ya que tan 
iólo hay un pequeño retroceso 
de quince cén t imos en el sin 
impuestos de 1927, y de cinco | A las 5 30 t 
s ént imos en el Amortizable 
1929. E l con impuestos de 192 
mejora esta misma cantidad, y 
lo mismo sucede con el Amor-
tizable de 1926. L a ganancia del 
por 100 es de dos cuartillos y 
de uno la del Amortizable de 
1900. Hay dinero abundante pa-
ca los Bonos oro, que quedan 
con tomadores a 241,75, mien-
tras los tenedores de papel ele-
van sus exigencias. E l Interior 
tenia posiciones de 72,15, dine-
ro por 72,40 papel, sin íue se 
cotizara en el "parquet". 
Municipales y obli-
gaciones 
Los valores municipales man-
tienen con facilidad las posicio-
nes conquistadas; pero E r l a n -
ger tiene papel a 118, •'in que 
asomen tomadores. L a s Mejo-
ras Urbanas es tán, por el con-
trario, pedidas a 85 y medio, y 
los vendedores se resisten al 
cambio de 86. L a s Villas nue-
vas contaban con dinero a 89. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San Hermene-
gildo. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y \ 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
doña Estre l la Elola , viuda de Osorio. 
Cuarenta Horas (Bas í l i ca de la Mila-
grosa. Garc ía de Paredes, 39). 
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Millán (P. ) . Buen Parto, San L u i s . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. i 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa María de la AI-
mudena.—A las 6 t., santo rosario. 
Iglesia de San Antonio (D. de Sexto). 
exposic ión, corona seráf ica , 
al S a n t í s i m o con medi tac ión , re-
serva y bendic ión. 
Bas í l i ca de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras) .—A las 8, expos ic ión; 10, misa so-
lemne, y a las 5,30, es tac ión , santo ro-
sario y reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de San Glnés . — Al 
anochecer, ejercicios de rosario, medi-
tación, s ermón y preces. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Reti-
ro mensual. A las 10, misa, m e d i t a c i ó n 
y plática. Por la tarde, a las 5,30, medi-
tación, plát ica , reserva y bendic ión. Di-
rigirá los ejercicios el reverendo padre 
Otero. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s cada media ho-
ra desde las 6 hasta las 10. Todos los d ías 
hay una misa a Santa Teresa en su al-1 cuela ^lacional 
¡tar, por E s p a ñ a . 
*• * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
cada sexo sea mayor 
derán al turno de consortes la decima 
parte de las vacantes. 
Junta Central de Protecc ión de los 
H u é r f a n o s del Magisterio Nacional.—Por 
circular de la Direcc ión de Primera E n -
señanza, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se anuncia la renovación de la mi-
tad de los cargos de dicha Junta. L a 
elección de los vocales provinciales se 
e fec tuará el primero de marzo próximo 
y la de los cargos de la Junta Central 
el 15 del mismo mes 
Asoc iac ión de Estudiantes Normalistas 
Catól icos .—Esta tarde, a las cinco y me-
dia, esta Asoc iac ión celebrará Junta ge-
neral en su local social. Mayor, 1, Ca-
sa del Estudiante. 
Agrupac ión de Maestros de Escuela 
Graduada.—La Comis ión organizadora de 
esta Agrupación , que se propone elabo-
rar un plan orgánico de enseñanza gra-
duada, y la confecc ión del oportuno re-
glamento, invita a los maestros que sim-
paticen con esta idea, env íen su adhes ión 
a don Nico lás J iménez , grupo escolar 
"Leopoldo Arias", carretera del Este, pa-
ra convocar cuanto antes a una Asam-
blea. 
Autorizac ión para elegir nueva escuela. 
Se autoriza a doña Rosa López Sacris-
tán para que en el primer concurso que 
se celebre para los cursillistas de 1933. 
pendientes de colocación, pueda concu-
rrir a él con el número que obtuvo en 
tales cursillos, en a tenc ión a que la es-
unitaria de n iñas de Ju -
i c í e s y 
Inspectores A'eterinarios Municipales.— 
E n "ér'mercado de "los vaÍ¿- fe anuncia para su provis ión en propie-
dad las plazas de veterinarios munici-
pales siguientes: 
Rivadedeva (Oviedo). Robledillo de 
Truji l lo y Ceclavín (Cáceres ) . Landete, 
G r a j a de Campalvo y Talayuelos y Le -
ganiel (Cuenca), Tec ina (Sevilla), Ause-
jo (Logroño) , Pedrezuela (Madrid), F a -
china (Almer ía ) , Uncastillo (Zaragoza), 
Cerceda ( L a Coruña) , y San Pedro (Al-
bacete). L a s instancias se dir ig irán en 
papel de octava clase al señor alcalde-
presidente del Ayuntamiento acreditando 
sus condiciones profesionales, pudiendo 
remitir a su vez cuantos documentos es-
res industriales de renta fija 
hay a lgún m á s dinero y se no-
ca cierta mejoría en la r.rien-
tación. 
Los Bancos 
E n Bancos hay dinero a 571 
para el de E s p a ñ a , y a 147 para 
el Hispano Americano, sin que 
el papel de és te ú l t imo dejara 
traslucir su posición. E l Banco 
Hipotecario se ha negociado po-
co activamente al curso ante-
rior de 251 y el Banesto recibe 
isimismo su cot izac ión de 181,50. 
t i^en oportunos como justificantes de 
mérito . 
Ministerio fiscal.—Exámenes de ayer: 
Ha sido aprobado el n ú m e r o 140, don 
Petición de mineras Arturo Armesto y Armesto, con 21,10. Pa-
— ira el día 21 han sido convocados los nú-
T a m b i é n e s tán pedidos los Imeros 146 al PXt inclusive. 
Guindos en el sector de mineras. {BimBiiiiiBiimiiiiMiiiM^^ 
con dinero a 97. L a s R i f apare-
cen algo m á s débi les en la se-
sión oficial que durante el Bol-
sín de la m a ñ a n a , pues tienen 
papel a 270 para portador y las 
nominativas se ofrecen a 215. 
sin contrapartida. 
Los valores eléc-
'renzas. Ayuntamiento de Bobovás (Oren-
se) ha sido trasladada de localidad al 
convertirla en mixta y hacer una nueva 
divis ión del distrito escolar. 
Consortes.—Se dispone que en las lo-
calidades en que el número de escuelas 
de cada sexo sea mayor de 100. corres-
ponda a este turno la déc ima parte de 
vacantes. 
H u é r f a n o s d e l Magisterio.—Debiendo 
precederse a la renovac ión de la mitad 
de los cargos de la Junta Central de Pro-
teción a los H u é r f a n o s del Magisterio 
nacional y de las Juntas provinciales, la 
Direcc ión general ha dispuesto: 
Primero. Que por los señores profe-
sores de las Escuelas Normales de Maes-
tros y Maestras, Inspectores e Inspecto-
ras de Pr imera E n s e ñ a n z a y maestros 
y maestras nacionales comprendidos en 
los Escalafones generales respectivos, 
dentro de cada una de las provincias, so 
proceda, por medio de oficio dirigido al 
presidente de la Junta provincial de Pro-
tecc ión a los H u é r f a n o s del Magisterio, 
a elegir el representante varón de su 
respectivo organismo, que ha de formal 
parte de la expresada Junta provincial 
Segundo. E s t a des ignac ión habrán dn 
realizarla antes del día ú l t imo del pre 
senté mes, fecha en que se reunirán la-
Junta provinciales en ses ión extraordi 
naria y pública, para proceder al escru 
correspondiente y a la proclama 
capital de la provincia, comprendidos to-
dos ellos en los Escalafones oficiales. 
Cuarto. E l día 1 de marzo próximo se 
reunirá cada Junta provincial en nueva 
ses ión extraordinaria, para dar posesión 
a los vocales elegidos, üebiertdo cesar 
previamente en el mismo día los vocales 
que resulten sustituidos. Del acta de es-
ta ses ión se remit irá copia certificada a 
esta Direcc ión general. 
Quinto. Dentro de los ocho primeros 
días del mes de marzo próximo, los miem-
bros de las Juntas provinciales, por me-
dio de oficio dirigido a esta Direcc ión 
general, procederán a elegir al represen-
tante varón de su respectivo organismo, 
que han de formar parte de la Junta 
central. Los cargos elegibles son: dos 
maestros nacionales de Madrid, un pro-
fesor de Escuela Normal de Madrid y 
un inspector de Pr imera enseñanza , con 
residencia en la misma capital. 
Sexto. E l día 15 de marzo próximo, 
la Junta central, en ses ión extraordina-
ria y pública, procederá al escrutinio co-
rrespondiente, proclamando elegidos a 
los candidatos que resulten con mayor ía 
de votos. 
Sépt imo. E l día siguiente, o sea el 
16 de marzo, se reunirá la Junta cen-
tral en nueva ses ión extraordinaria, pa-
ra dar poses ión a los vocales elegidos, 
debiendo cesar previamente en el mismo 
día los vocales de la misma que resul-
ten sustituidos. 
Octavo. Se declara vál ida la e lecc ión 
de vocales varones de Junta provincial, 
efectuada reglamentariamente y sin pro-
testa en algunas provincias, después de 
haber cumplido los cuatro a ñ o s los vo-
cales sustituidos, como si se hubiese he-
cho con sujeción a estas instrucciones; y 
Noveno. E s t a Direcc ión general, para 
conocimiento de todos los interesados, 
publ icará en la "Gaceta de Madrid", an-
tes de finalizar el citado mes de marzo, 
la nueva const i tuc ión de la Junta cen-
tral y de las Juntas provinciales. 
nniiiHüHüiim'iiinii b s ¡ a : ar/H' n i i i ü n i a i n 
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trieos 
L a electricidad sigue disfru-
tando el favor del público, con 
dinero a 97 para Guadalquivir; 
la Cooperativa E lec tra se paga-
ba a 138; pero no se l legó a un 
acuerdo, por insistir los vende-
dores en su pet ic ión de 140. L.a 
H . E s p a ñ o l a se trató a 162 y 
quedó dinero sobrante a este 
mismo precio, sin nuevas ope-
raciones, por insistir los vende-
dores en solicitar un duro más . 
También e s tán firmes Menge-
mor, Unión E léc t r i ca y Alber-
che. L a s Te le fón icas continuan 
muy firmes en su tendencia y 
en la clase de preferentes me-
joran un cuartillo al quedar a 
110, mientras que las ordinarias 
llegan a 100,75, pero é s tas con 
ofertas de papel sin atender. 
La especulación 
C O C H E S D E NIÑOS 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
1 a • • • • • H H S « • i fl 
ción de los que resulten elegidos por ma 
yoría relativa de votos, l evantándose ac-
ta y remitiendo certif icación de la mis-
ma a esta Direcc ión general. 
Tercero. Con arreglo a lo preveni-
do en el Reglamento provisional citado, 
los cargos elegibles para cada Junta pro-
ivinclal s erán: un profesor de Escuela 
P A R A C O C E R 
P Í B N S O S . A V A P O P 
Nuevo aparato modemi-
Ñimo en siete tamañov 
PfD* c a t a i o g o » 
V c t o r G R U B E R 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
?í! M H B ffl SI * M I 
A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5. 
B • El H S • ü E 23 E l 
¿ i m m i m i m m m m m i i m i m i m i i i i i m i i m m i m i m 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Más 0,10 ptas. por insei 
ción en concepto de timbre 
Los Ferrocarriles vuelven a 
inscribirse en la hoja de coti-
zación, y aunque se negociaron 
algo m á s baratos que el vier-
nes, las posiciones de papel y di-
nero durante toda la ses ión les 
hacen aparecer m á s resistentes 
que el lunes. 
Los Explosivos registraron el 
precio de 526 y quedaron con 
dlner» a 525 y papel a 527, algo 
reservados. 
Cada palabra más 0,10 
ñii i i i i imii i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i , ! , ! , , , ! , , , mi i i i i íS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral , 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra.) 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Agencia Ipso. Preciados. 28. 
K L E U A N T I S I M A almoneda, 
medor, alcoba. tresillo. 
Fuencarrai. 21, entresuelo. (18) 
e 
F u e r a d e l c u a d r o 
i • 
A d e m á s de las cotizaciones que figu-
ran en el cuadro, se han concertado las 
siguientes: 
Tesoros abril 1934, 102,75; Tesoros ju-
lio 1934, 4,50 por 100, 102,15; Tesoros no-
viembre, 102,35; Hidro del Ebro, 6 por 
100, 1930, a 93; E lec tro -Mecánicas , 8o; 
G a s Madrid, 5,50 por 100, a 102; Hidro-
Chorro, A, 97; Chade, 5,50 por 100, 102,25; 
Duero 105; Bonos Naval. 1923, primera, 
68,75; Bonos Naval, 1923, segunda, a 55,25; 
Valencia-Utiel, a 56; Andaluces, primera, 
fijo, 13; Bonos Azucarera, 6 por 100, 91,50; 
Const. Metál icas , 4,50 por 100, 80. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 527, 528, 527; en alza, 531, 
530; en baja, 525; Nortes, 269, 269,75, 
269,50; en alza, papel, a 271,50 y dinero a 
270 50; fin próximo, operaciones en fir-
me,' a 270,25 y 270; Alicante, 204 , 204,50; 
Rif , portador, 271. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 269,25; 
Alicantes, 203,75: Rif , portador, 271,25; 
Explosivos, 526,25; Colonial, 41,25; F e l -
gueras, 35,25: Chades, 377,50; Ford, 217,50; 
Petrolitos, 26. 
(Bo l s ín de cierre) 
Nortes j j » 
Alicantes * ~ 
Explosivos ^ 
Ri f , portador 
Chades 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 19) 
General Motors 
U . S. Steels 
E l e c t r i c Bond Co 
American Tel . & Tel 
Internat. Te l & Tel 
General Electr ic 26 
Consol Gas N. Y 1» 
Pennsylvania Railroad 23 
Baltimore and Ohio 13 
Canadian Pacific 1^ 
Anaconda Copper 11 
National City Bank W| 
,̂d::::::;::::::;:::::;::::::::::::::: " I 
Londres 
Milano 
Zur ich 
Ber l ín 
Amsterdam 67,93 
Buenos Aires 25,75 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 19) 
Berliner K r a f t & Licht 139 
Chade Aktien A. C 199 
Gesfürel Aktien 114 
A. E . G. Aktien 30 
Farben Aktien 140 
Harpener Aktien 99 
Deutsche Bank & Diskontoges. 82 
Dresdener Bank 82 
Reichsbank Aktien 162 
Hapag Aktien 30 
Siemens und Halske 146 
Siemens Schuckert 100 
Gelsenkirchner Bergbau 70 
Rheinische Braunkohle 203 
Elektr . L i c h t & K r a f t 118 
3/8 
1/2 
1/8 
7/8 
1/4 
1/2 
1/4 
1/2 
1/2 
3/8 
3/4 
1/2 
cular Aéreo de Montserrat S. A.", lo que 
supone a favor de la Sociedad Compra-
dora el control absoluto del aéreo. Se 
pretende una s indicac ión de tráfico y pro-
ductos de nueva adquis ic ión. 
Se trata de las acciones de la empresa 
Montserrat que tanto juego han dado y 
R A D I O T E L E F O N U 
Programas para hoy: 
M A D K I 1 ) . Unión Kadio ( E . A . J . 7, 
,274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
posiblemente seguirán dando en la Bolsa j d a c i o n e s ^e Bolsa. Calendario astro-
de Barcelona. nómico . Bo le t ín Sanitario. S a n t o r a l . -
I M P R E S I O N D E B I L B A O ^ campanadas. Bolet ín meteoro lóg i -
32 
37 
6 
104 
9 
7/8 
5/8 
3/4 
1/4 
1/8 
1/8 
5/8 
5/8 
3/8 
7/8 
L a Bolsa fué floja y hubo pocas opera-
ciones. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 5 por 100 1920, 95, 95,25 
en las series A, B, C. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a dió 
comienzo el bols ín un poco animado. Los 
cambios seña laban buena tendencia en re-
lación con los registrados estos días, as-
cendiendo los Nortes a 53,50, y llegaron 
hasta 54; los Alicantes, 40,45 y 40,90, y a 
este cambio cerraron; Fil ipinas, 385, y Ex-
plosivos pasan de 105, 105,15 a 105,25; Mi 
ñas, de 54 a 54,25; Chades hasta 379. A la 
llegada de la Prensa de Madrid surg ió el 
recelo, perd iéndose la confianza con la 
consiguiente baja en los cambios. 
E n los pórt icos hicieron 53,70, los Nor-
tes; Alicantes, 40,60; Explosivos, 105; Mi-
nas, 53,85; Chades, 376. 
* * * 
B A R C E L O N A , 19.—En los 
B I L B A O , 19.—Banco de Bilbao, 1.115; 
Banco de Vizcaya, serie A, 1.025; Banco 
de Vizcaya, serie B , 255; Hispano Ame-
ricano, 146; Nortes, 266; Hidroe léctr ica 
Españo la , 161; H . Ibérica, G35; León I n -
dustrial, 350; Sotas, 275; Explosivos, fin 
de mes, 511; - J c f ó n i c a s preferentes, 
109,25; E lec tra Industrial Españo'ia, 1.000. 
Este ú l t imo /alor ha subido en Bolsa 
300 pesetas desde su ú l t ima cot ización, 
teniendo en cuenta que no se había pe-
dido desde hace medio año. L a Boláa, en 
la s e s ión de hoy, ha vuelto a adquirir 
las mismas carac ter í s t i cas de desanima-
ción y desgana de la jornada anterior. 
L a falta de ambiente especulador sigue 
restando interés , v inLndo el declive na-
tural de los cambios como lógica con-
secuencia de esta apatía . E n la ses ión de 
ia tarde, al cierre, se advirt ió bastante 
pesadez. 
L a línea de "autos" 
Madrid-Escorial 
4,885 
8,495 
32,49 
40,26 
Por d i spos ic ión del ministerio de Obras 
públ icas , que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se otorga a la C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de Hierro del Norte de E s p a ñ a la 
conces ión de un servicio de clase A, para 
transporte de viajeros por carretera en-
tre Madrid y E l Escoria l . Es t e servicio 
| e m p e z a r á a funcionar dentro del plazo 
| m á x i m o de seis meses. E l horarios de sa 
primeros | ii¿|a ios coches, capaces, cuando menos 
días de diciembre pasado a d e l a n t á b a m o s ! para 25 plazas, no podrá coincidir con el 
la noticia de haberse llegado a un acuer- de iog trenes ordinarios. 
do entre dos importantes sociedades de| 
transportes para una de ellas adquirir el 
control de la otra. Y a se ha realizado 
la operac ión . 
Se trata de "Autotransportes y Colo-
nia Puig de Montserrat S. A.", empresa 
que, a d e m á s de poseer en Montserrat 
muchos terrenos e inmuebles, es conce-
sionaria y explota diversas l íneas exclu-
sivas y servicio de autos de Barcelona 
a Montserrat, Barcelona a Prat del Llo-
bregat. Campo de Aviac ión , etc. E s t a em-
| presa ha comprado la totalidad de las 
acciones de voto privilegiado del "Fuñi-
co. " E l "cock- ta ir del día". M ú s i c a va-
riada.—13,30: " L a campana milagrosa". 
"Este fan ía" . " E n s e ñ a n z a libre".—14: 
Mús ica variada.—14,30: " E r a Diávolo" , 
"Canto Ruso' . "Ifigenia en Aul í s" .— 
15: " L a Palabra". M ú s i c a variada.— 
15,30: "Serenata". " P e q u e ñ a suite".— 
17: Campanadas. Mús ica l igera . -17 ,30: 
"Orientaciones en e n s e ñ a n z a s del ho-
gar".)—18: " E l carretero". " L a vi lloran-
do". " ¡ A y lara lá !" " E r e s alta y delga-
da". " E l d ía que tú te cases". "Quí tate 
de la esquina, majo, que llueve". "Os 
teus olios".—18.30: " L a Palabra". Coti-
zaciones de Bolsa. " L a Giralda". "Gra-
nada". "Inv i tac ión al vals". " L a a legr ía 
de la huerta". " L a revoltosa". " E l pro-
feta".—19,15: C h a r l a ante el micró fono . 
19,45: "Cuento de amor". " L a marche-
nera". " E l n iño judío". "Matt ínata" .— 
20,15: " L a Palabra". S e l e c c i ó n : "Ma-
nón Lescaut".—21: Concurso de piano: 
" F a n t a s í a c r o m á t i c a y fuga". "Andan-
te spianato y polonesa". "Juegos de 
agua". "Evocac ión" . "Erí taña". "Tría-
na". "Navarra".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Palabra". "Gitanerías". " L a 
hija de madame Angot". "Manon". "Noc-
turno en la bemól". "Capricho español" . 
23.45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: " L a leyenda del beso", " E l 
príncipe Carnaval" , "Serenata en la", 
"Lagarteranas", "Canción", "Gavota de 
e n s e ñ a n z a libre", "Bolero", "Música , luz 
y a legr ía" , "Asturias". Noticias.—17,30: 
F a n t a s í a s de operetas. — 18,30: Char la 
musical.—18,45: Peticiones de radioyen-
* i tes.—19: Noticias. M ú s i c a de baile.—22: 
Se han sacrificado hoy: 226 vacas, 54 M ú s i c a de organillo.—22,30: "Las no-
terneras, 527 reses lanares, 235 cerdos. | ches del Real".—22,45: Mús ica de Fa-
Han ingresado en Madrid las siguien-jua.—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: No-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 385; lecha- t í c ias . 
les, 1.920. RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
Hoy se han vendido en el mercado: | tarde, con onda de 19 metros. A las 
terneras, 402; lechales, 1.552. 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
A B O G A D O S 
SKNOU Cardenal abollan. 
Consulta tres-siete. n» 
(5) 
A G E N C I A S 
o i;TK< "M V KN. vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do iai«). Preciados. 50. principal. Tele-
fono 17125. (18) 
P A T K N T K S , marcas, nombres comerciaiea 
Osuna Compañía. Hortaleza 38. Telele 
no lAK'A (4) 
S A T I U M N O Pastel HernAndez. «estor h « 
mlmstrativo colegiado, certificados pena 
les v otros Sani« María « Apartado 
( T i 
O E T I A T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
; E K T i F l C A D O S penales, documentos, ex-
pedientes, cobro créditos. Tirso Benito, 
abogado, gestor administrativo colegiado. 
Montera, 26. Madrid. (A) 
A G U A S M I N E R A L L b 
¡ E N F E R M O S ! Curaréis rápidamente be-
biendo, al medicinaros, agua " L a Cam-
pana". Marmolejo. (V) 
( iKAN DIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. '8) 
l-liNA 13 AK'oiia.i conitídoi C-ÍI jamas )•> 
radas plateadas, inlipldad de miieNf.-,. 
precios barnilsinioa i^nna. i;i 1.5; 
P A R T I C T L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverrte, 8 (rin-
conada). (10) 
POK marcha, deshago piso lujo, magnitlco 
despacho, comedor, tresillos cuero y ta-
pizado, arañas, alfombras, cuadros, con-
solas, mesa redonda isabelina, muebles 
hall. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
par-
ÍS) 
ae 
(V> 
IMUKTOS arte, plata «nn 
pez Pez. 15 Prado. 3 
ANTIGÜEDADES, 
mana, magnífica 
lojes. curiosidades 
mo, 38 
Carrera San 
L O C A L amplio, industrias 
taller, precio económico 
r i s o » espléndidos 
vos diariamente. 
L 
OOVA 
va. 
guardamuebles. 
Teléfono 13346. 
(24) 
todos precios. 300 nue-
Información: Principe. 
(V) 
Cuartos lodo confort, casa nue-
(18) 
A L M O N E D A S 
M e r c a d o s de Madrid 
KKCLAIVIO. Mesa y silla. ¿M pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo. SL (V) 
t IC<iK liquidai despacho, consolas, arañas 
apliques, vitrinas, arcenes armarlo ta-
lla, tresillo dorado, tapiz abusón, por 
oelanas, cuadros bargueños, varios Le 
iíanltos, 13. , (8> 
1,10L I D ACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso locai 
Leganltos. 17. (2<)) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
\\ \ E l t l .L» , los mejores, los mas baratos 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, noy con más motivo por re 
forma. KI01 Baja, 3. (5( 
V A L E 10 % descuento en todas las u n 
tas. Grandiosa liquidación de alcobas co 
medores. despachos, tresillos, camas 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, poi reforma Flor B a j a 3. (5> 
i .MtLIDAt lO.N verdad toda.» existencias 
Matesanz. Estrella. 10 (?» 
TAMA, colchón v almohada 50 oesetti» 
Luna. Dt (¿j 
m i k i u . k > tiamo. Los mejores > días oa 
ratos San Mateo. 3. Barquillo. ¿7. i l s i 
1 AMA» bfufice. queriendo calidad, visite ih 
exposición tienda AicaiA, 84. depósito oe 
la fábrica E . UuzmAn: Marta feresa o 
(Vi 
A K C O N E S , cuadros, armarios, objetos an-
tiguos, bibliotecas, alcoba matrimonio pa-
lo santo completa, arañas, etc. Marqués 
Urquljo. TQ: once a cinco. (18) 
M V K H L E S . Una a cinco. Manuel Cortina 
IR. ( V , 
l U O E N T I S I M O . alfombras. bargueños 
cuadros, relojes sobremesa. Imperio, isa-
belino, vitrinas, lámparas, comedor eco-
nómico, saloncito dorado. Calle Re-ole-
tos. 4. (3) 
A L M O N E D A particular, muebles 
Montalbán, 11; 3 a 5. 
M U E B L E S , camas baratísimas. Rulz 
na, 22, portada naranja. 
I N KOKM ACION 
quilados. todo; 
trésnelo. 
C H A L E T , iodo 
mensuales Telefono 34H.r)« 
F I A N O S alquiler, perfecto estado 
micos. Oliver. Victoria. 4. 
flnspacho. co - .DESPACHO económico, teléfono casa 
recibimiento. ticular. Espoz Mina, 5. 
A L Q l I L A N S E dos cuartos, casa nueva, 
calefacción central, ascensor, cuarto ba-
ño, gas, mirando Mediodía. Divino Pas-
tor, 22. (16) 
N E C E S I T O piso siete habitarlones, baño, 
calefacción central, hasta 200 pesetas. 
Jeds. Carretas, 3. Continental. (V) 
DOS habitaciones económicas. 
Barajas, 6, primero. 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tra!, gas, baño, ascensor, 42 duros. R a -
món Cruz, 105. (T) 
COLINDANDO plaza Callao .impiísimo ex-
terior, confort, apropiado oficinas, pen-
siones, 425. Miguel Moya, 4. (2) 
V I L L A _Elvira. Parque Metropolitano. Oli-
vos, 17. Situación sanísima, calefacción, 
garage, jardín; verla cuatro-seis tarde. 
Teléfono 19517. (5) 
N E C E S I T O gran local, industria, barrio 
Arguelles, hasta 800 pesetas. Teléfono 
31014. (5) 
C U A R T O todo confort, espléndidas luces, 
nueve balcones, alquiler moderado. Se-
rrano, 110. (2) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
H O T E L I T O , setenta pesetas; cuartos, vein-
ticinco. Carretera Aragón. Federico Re-
dondo, 10. , (T) 
A L Q U I L A S E hotel céntrico, amueblado, re. 
servándose habitación. Teléfono 30314. (7) 
L O C A L E S para almacenes, industrias, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
T I E N D A propia huevería, frutería, 120 pe-
setas. Verla 4 a 6. Alcántara, 32. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Pedro i>ó-
(21) 
liquidación última se-
pianola, bargueños, re-
Jeróni-
(11) 
A L Q U I L E R E S 
garantizada pisos desai-
precios Preciados, lü en-
(V) 
conlort Chamartln. 42o 
(T) 
econo-
(3) 
iodo 
(18) 
As-
(2) 
didas habitaciones. 
8.500 pesetas. Riscal, 
PISO 190, gas baño, 
A V KN IDA Plaza Toros. U. Cuarto 
confort. Mediodía, espaciosa tienda. 
INTEIMoi t , 65: ático. S5. Ercllla. 19 
censor. Nueva. 
S E alquila despacho o alcoba, todo con-
fort. Teléfono 55872. (A) 
A L Q U I L O espléndido piso, con despachos 
independientes, calefacción central todo 
10.000 pesetas. Riscal, 1 (T) 
A L Q U I L O piso secundo. Mediodía esplén-
calefacción central. 
y (T) 
. sol; vendo estufas 
Abascal. 13 ^¿-^ 
ORAN garage. Máiquez. esquina Ibiza. ( E ) 
T I E N D A amplia, dos huecos, 150 pesetas 
Montesa, 30. (g)' 
S E alquila piso económico en hotel (Dehe-
sa de la Villa), todo confort. Teléf. 43772 
(T) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diarla 
información garantizada, todos 
Príncipe, 4. principal. (3) 
E X T E R I O R soleado, baño. Caravaca 6 
junto mercado Lavapiés. '(a.) 
I N M m M A C I O N gratuita de pisos desaiqui 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda 
muebles. Coya. 56 ( ¿ j , 
P R E C I O S O cuarto 14 duros Bretón Herre-
ros. 20 
C I U D A D Lineal. Pérez Zúñiga. Villa Blan-
ca. Precioso hotel, 11 habitaciones, baño 
termo, garage terraza cristales Mediodía 
185 pesetas. 
N A V í : s vivienda. General Castaños, 15: 
3 a 5. Señor Martín. (A) 
P A R A depósito, industria, almacén, alquí-
lase edificio con vivienda. Canarias, 7. 
(10) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
L u - D E S P A C H O o dormitorio confortable, eco-
(8)1 nómico. Peligros, J2, principal. tT; 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTA*; Neumáticos s c m i -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 30237. t¿i> 
S I M . K K lué siempre ei automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Coya. 24. (9) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
K N S K V a . V / . a conducción automóviles CO-
dlgo, carnets, todo 99 pesetas Escuela 
Automovilistas Niceto Alcalá Zamora 56. 
(2) 
C H E V R O L E T roadster. cabriolet, tres 
asientos, del 31. toda prueba, perfecto es-
tado. 3.500. plazos, o cambio conducción, 
cinco asientos. Teléfono 19032. (A) 
N E l M A T U , o s y 
Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
radio. Para comprar o 
i 
|V> 
mente, 
precios. 
lujo. 
(T) 
rato. Casa 
vinclas. 
P L V M O U T H . particular, conducción, sie-
te plazas, último modelo, lacilidadfn pa-
go. Carretera Carabanchel. 85 (Matade-
ros). ,2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustilio, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598). (7) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Contlnsntal Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
A C A D E M I A automóviles . Lecciones espe-
ciales para señoritas. Santa Engracia. 6. 
(2) 
V E N D O Essex, seminuevo, cuatro puertas. 
Teléfono 40280: de 9 a 12. (T» 
F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E> 
P L V M O U T H 48.000; Chrysler 75, siete pla-
zas, Ford, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
V E N D O 10 camiones Hispanos a 2.500 pa-
setas, pertenecientes a la Telefónica Ra-
zón : paseo de las Acacias, 31 . (7) 
SACAMOS carnet por 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (4) 
I 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7 .872 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 2 0 de f e b r e r o d e 1 9 S 5 
¡ C U B I E R T A S , desde 25 pesptas ; cub ier tas 
desde 5. M a r q u é s T o c a , 9 (ca l le A t o c h a ) ' 
T e l é f o n o 72348. (gj 
CALZADOS 
Z A P A T O S d e s c a n s o ; s e ñ o r a , 9,75; caba l l e -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, I n m e j o r a b l e s re -
p a r a c i o n e s ca lcados g o m a ; a r r é g l a n s e bol-
s a s g o m a e Impermeables . R e l a t o r e s 10 
T e l é f o n o 17158, "(24) 
CONSULTAS 
; A I / V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l enorrag ia . P r e c i a d o s , 9; d i e z - u n a 
s ie te -nueve . j2gj 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato 
v e n é r e o , s l l i l l s , b l enorrag ia , espermato-
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d i e z - u n a , t res -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . #5) 
E M B A R A Z O , m a t r i z . D o c t o r e spec ia l i za -
do. H o r t a l e z a , 61. Contes to p r o v i n c i a s 
(2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serlos 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a -
tro -nueve . E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59. e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r á s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , consu l ta s . S a n t a I s a b e l 
(20) 
y A R X Ü S . J o s e l l n a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
| M é d i c o e spec ia l i s ta . M o n t e r a , 7. i2) 
' j P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( U ) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a f a l t a s mens -
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a l á , 157 
p r i n c i p a l . (5^ 
^ A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , bospe-
1 d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Duque . '44 , jun^ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E X D E B A T E . 
to bu levares . (2) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos 
pedaje, e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 150 
( V ) 
B O G E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o 3 
( T Í 
A N G E L E S G o n z á l e z . C o n s u l t a , bospedaje 
j Contes to p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
7- (5) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a e m b a r a z a -
d a s . P l a z a C b a m b e r f , 10, bajo . ( T ; 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
gra t i s . H o s p e d a j e . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
l y i C E N T A S a n t a c l a r a . H o s p e d a j e . C o n s u l -
ta s , m e n s t r u a c i ó n , e s p e c i a l i s t a A p o d a c a 
^ (6) 
• A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor i zado . Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
M A R I A Mateos , pro fe sora partos . C o n s u l -
t a s , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , ta l l eres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , pape le tas Monte . C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte . P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en -
tresuelo . ( X ) 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio-
nes, objetos ar te , oro, ropa, sa ldos . S o y 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
• T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
i decorac iones , porce lanas , pago s o r p r e n -
dentemente . T e l é f o n o 52776. Adolfo. (3) 
' I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
p ianos , ropas , porce lanas , l ibros , p la ta , 
condecorac iones . H i d a l g o . 74330. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , mul t i cop i s tas , 
s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
1 6. (9) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r u s a d a s . G a r -
c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
d i ñ a s . 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s coser, e s c r i -
bir , p o r c e l a n a s . T e l é f o n o 33746. (5) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
, oro, p l a t a y plat ino con prec ios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. T e l é -
fono J l f f l p . ^ , . (2) 
C O N S T R U C T O R c o m p r a ' m a d e r a s y uten-
s i l ios o b r a s . A p a r t a d o 471. (10) 
C O M P R A R I A 550.000 ladr i l los recochos , de 
0,62. A p a r t a d o 471. (10) 
S E Ñ O R c o m p r a r í a " lu lú". A l c a l á , 178. P a -
se n u e v a m e n t e . ( V ) 
C O M P R O l ibros todas c lases , bibl iotecas, 
enc ic loped ia E s p a s a . P a g o e s p l é n d i d a -
mente . 47869. (4) 
' • M U E B L E S , a l h a j a s oro, pape le tas Monte , 
ropas , pago s u v a l o r . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
^ P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
a r t e . P e z , 15. P r a d o , 3. (21) 
' Í A G O oro ley 5,70 g r a m o y fino 8, peso 
i e x a c t o . V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a d 
D o l d á n . P r e c i a d o s , 34, entresuelo . T e l é -
fono 17353. (11) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a ? de e s c r i b i r , coser, 
I pape le tas Monte, gabanes , pe l l i zas , g a -
1 b a r d i n a s F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. 
(20) 
C O M P R O c a s a por hote l y d inero . C a m a -
cho. I n f a n t a s , 26: cuatro-s ie te . (11) 
1 C O M P R O , pagando xaucho, a l h a j a s , pape-
f l e t a s Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es -
' c r i b i r , toda c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, 
j e s q u i n a V e n e r a s . (3) 
l A L H A J A S , papele tas Monte , objetos oro, 
I p la ta , ant iguos y modernos. P a g o todo s u 
v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
S E c o m p r a n bibl iotecas, E s p a s a s , t o d a c l a -
s e de l ibros . T e l é f o n o 46348. ( T ) 
C O M P R O c a s a h ipo tecada B a n c o , b u e n a 
r e n t a . R e i n a , 29: once -una . S i n in terme-
d iar io s . U b ; 
C O M P R O adornos j a r d í n , Jarrones p i edra 
p i l a b a u t i s m a l con pedestal . D i r i g i r s e . 
A p a r t a d o C o r r e o s 435. KX>) 
C O M P R O a r m a r i o l u n a dos cuerpos, o c a -
I s i ó n . L l a m a d : 58863. KL> 
D E N T I S T A S 
i A L Y A K E Z . M a g d a l e n a . 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , prec io m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
t is . T e l é f o n o 11264. W 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a , 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a i . 
I F r a n c é s , a l e m á n . {-L) 
D E N T I S T A G u r r e a h a t r a s l a d a d o s u con-
í s u l t a de M a g d a l e n a , 28, a A l c a l á . 22, pr i -
m e r o (Junto a l c ine A l k á z a r ) . T e efono 
11536. D e n t a d u r a s comple tas s i n P a l a < ^ -
, D A N I E L M a r t í n e z . F e m a n d o V I , 19, pr ime-
ro. T e l é f o n o 41380. w 
E N S E Ñ A N Z A S 
' C O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
I l a H o z . 38, p r i n c i p a l d e r e c h a . F . E s t r a 
d a . " O ) 
I C A R R E R A comerc io y bachi l l erato , c lases 
| e spec ia les . R a m o s , H o r t a l e z a , 110. (2) 
10 pesetas c l a s e d i a r l a , corte , c o n f e c c i ó n , 
' c o n c é d e s e t í t u l o , m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . 
A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s , 2, (18) 
S E Ñ O R I T A S , a p r e n d a n corte, c o n f e c c i ó n 
• dos meses . L o p e R u e d a , 10, entresuelo. 
( T ) 
F R A N C E S , i n g l é s . P r i m e r o de marzo , c u r -
¡ sos p r á c t i c o s de t res meses . A d e l a n t a -
dos, pr inc ip iante s , 25 pesetas . I n s c r i p -
c i ó n de 3 a 8. I d i o m a s . Pe l i gros , 4. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (18) 
M A E S T R A , b u e n i s i m o s in formes , dispo-
niendo t r e s h o r a s , bach i l l e ra to , f r a n c é s , 
c u l t u r a g e n e r a l . T e l é f o n o 55376. ( T ) 
1 T A Q U I G R A F I A m a l e x p l i c a d a , es tediosa 
G a r c í a B o t e l o g r a h a c e r l a seductora , (¿i) 
i C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , corresponden-
c i a , c l a s e s domici l io , profesor 20 anos 
i p r á c t i c a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, segundo 
*> \9H, King Fnnirej Sjroditftt, Jnc, Ctm Briaia righo rtimed 
Tengo que encontrar un sitio donde —Aquí mismo. En cada tienda hay un —Algún gato quiere meterse. No me —¿Cómo se habrán dado cuenta? dormir. 
m m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n , 
FILATELIA 
C l̂f,RO t ?do s u v a l o r sellos' colecciones, 
c a r t a s a n t i p a s . M a r a v e r . C o s t a n i l l a A n -
geles, 13, bajo. M a d r i d . T e l é f o n o 21299 
(2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tra tos a r t í s t i c o s de boda n i ñ o s 
ampl iac iones . R o c a . T e t u á n , 20. (2) 
F O T O G R A F I A i n d u s t r i a l , p r e p a r a c i ó n ca^ 
talogos, t r a b a j o s color. R a s c h e . G l o r i e t a 
B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. (3) 
tío raro; así que lo mismo me va a dar. cabe duda, porque he oído maullar. 
I l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l i i l l l l l i l l l l l i l l l l l l i l l l i l i m 
H A B I T A C I O N , dos amigos , o t r a so leada. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A S a n F e r n a n d o , 170 fanegas a 300 
pesetas . T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Of i c ina l a 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . A d 
m i n l s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e -
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a 4-
cuatro - se i s . T e l é f o n o 32245. ' (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, t res pisos, con, 
s i n muebles . R a z ó n e l m i s m o tres -se i s . 
J o s é M a r a ñ ó n , 14. (3) 
V E N D O hote l e s t a c i ó n Pozue lo . S a n t a B r í -
g ida , 13. F r e i g e r o : 2 a 4. ( A ) 
V E N D O s o l a r 11.100 pies, M a l d o n a d o es-
q u i n a C a s t e l l ó . T e l é f o n o 11.770, D i e z a 
once, ( A ) 
S O L A R , H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a , P o n i e n -
te. S e ñ o r S á n c h e z B l a n e s . A u g u s t o F i -
gueroa , 4. (2) 
C A S A esquina , r e n t a 14.400 pesetas , v é n d e -
s e 125.000. T e l é f o n o 72141; o n c e - u n a . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y c a m b i o por c a -
s a s e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
A L Q U I L A N , venden, g r a n j a c a p a z 500, 600 
g a l l i n a s , u r a l i t a s , bas t idores , i n c u b a d o r a , 
e s t u f a s c r i a d o r a s . G r a n j a S a n t a T e r e s a . 
E s c o r i a l . ( A ) 
E N P o r t u g a l , a dos h o r a s de L i s b o a y con 
f á c i l e s comunicac iones , v é n d e s e u n a fin-
c a de 100 h e c t á r e a s de e x t e n s i ó n y 50 de-
d i c a d a s a l a b r a d í o , con a g u a p r o p i a y 
de r í o , posee 2.000 ol ivos , p i n a r e s , a l c o r -
noques, chopos y á r b o l e s f r u t a l e s de to-
d a s c lases , t iene m a g n í f i c a c a s a , mol ino 
ace i tero y v a r i a s dependenc ias propias p a 
r a u n a g r a n e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a y pe-
c u a r i a , precio m u y ventajoso , con fac i l i -
dades d a pago. P a r a i n f o r m e s : don F r a n -
c i sco M i r a n d a . Cruc i f ix lo , 68, segundo 
L i s b o a . (V), 
M A G N I F I C A c a s a , i n m e j o r a b l e c o n s t r u c -
c i ó n , p r ó x i m a S a n t a B á r b a r a , o r i e n t a d a 
a l M e d i o d í a , superf ic ie 11.000 pies, r e n t a 
90.000 pesetas , prec io u n m i l l ó n . V i l l a f r a n -
c a . G é n o v a , 4: cuatro-Se i s . (18) 
V E N D E S E c a s a .155.000 b u e n í s i m á a condi-
e ioaes p a g o . . . E s D a r t i n a & . , . ; í ; t a r d a s , , . ClSJl 
; P R O P I E T A R I O S ! A d m i n i s t r o fincas, bie-
nes p a r t i c u l a r e s , ant i c ipo a lqu i l eres , g a s -
tos. T e l é f o n o 49054. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S : G r a n o c a s i ó n , c a s a c é n -
t r i c a , c u a t r o a ñ o s , e squina , c o n s t r u c c i ó n 
I n m e j o r a b l e , o r i e n t a d a S a l i e n t e - M e d i o d í a , 
c u a r t o s 275-375, cap i ta l i zo 7 % l ibre , pre-
cio 925.000, deduc ir B a n c o 484.000; a b s t é n -
g a n s e I n t e r m e d i a r l o s . S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 21: s ie te -nueve . (2) 
P E R M U T O dos c a s a s por so lares , b u e n a 
r e n t a , exce lente sit io. S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 21: s ie te-nueve . (2) 
P R O P I E T A R I O S : I n t e r e s a n t í s i m o . P e r m u -
to por c a s a s p e q u e ñ a s , so lares o fincas 
r ú s t i c a s , c a s a s c é n t r i c a s . S e r r a n o . E d u a r -
do D a t o , 21: s ie te-nueve. (2) 
A L Q U I L O hotel nuevo , c u a r t o b a ñ o , etc. , en 
Pozue lo (colonia de S a n J o s é ) . R a z ó n : 
t e l é f o n o 17963. ( T ) . 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel c a r r e t e r a H o r -
t a l e z a ( C i u d a d L i n e a l ) , b a r a t í s i m o . C a r - , 
los G a r c í a . C a l l e D e l i c i a s , 19. ( T ) 
V E N D E S E hotel , garage , v i v i e n d a J a r d i -
nero, 13.000 pies, "Metro". T e l é f o n o 3o333 
(4) 
i z q u i e r d a . ( T ) 
B A C H I L L E R A T O m u y a b r e v i a d o , . p 3 " 1 " 
b i d : A p a r t a d o C o r r e o s 12.073. M a d r i d . U J 
^ P R O F E S O R , cargo oficial , a s o c l a r í a s e . E s -
c r i b i d : P r o f e s o r . A l c a l á , 2. ^ 
E S P E C I F I C O S 
T E Pe l l e t l er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
t iones, hemorro ides j 15 c é n t i m o s . 
l O M B R I C I N A Pe l l e t l er . P u r g a n t e m1'11^1' 
e x p u l s a lombrices . 20 c é n t i m o s . ^ 
B E U M A , c u r a r los dolores, pur i f i car v u e s -
t r a s a n g r e tomando l o d a s a Bel lo t . v e n -
t a f a r m a c i a s . * 
¡ E N F E R M O S gripe j a r a b e B r o n c o - P u l m o l . 
t C u r a , l a tos.. V e n t a en f a r m a c i a ^ 
FLORES 
L A m e j o r t i e n d a en p l a n t a s y flores n a -
t u r a l e s en S a n B e r n a r d o , 68. Ma^1™-
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas , recog ida g r a t i s . P a -
seo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
C O M P R O y hago hipoteca , fincas M a d r i d . 
S e ñ o r A . V i l l a l a r , 13. ( V ) 
P R I M E R A S , s e g u n d a s h ipotecas en ve in t i -
cuatro h o r a s ; i n ú t i l i n t e r m e d i a r i o s . T e l é -
fono 56268. <T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, prec ios reduc idos . N a r -
v á e z , 19. -Metro" G o y a . ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, Incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 3o. 
p r i m e r o i zqu ierda . U 8 ' 
N E C E S I T A M O S hab i tac iones boni tas p a r a 
es tables . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
r n r r i e n t e s . comple ta 8 pe se ta s ; a scenso -
r e s s u b i f y b a j a r . Dato , 8. G r a n V i a . (10) 
r . K A T I S ind icamos habi tac iones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e moles t ias , i n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( v ; 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
17 pr imero . Todo confort . K¿i) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s P r e c i a 
dos 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l (16) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s . 10 pese-
t a s . Z u r b a n o , 8. v 
I T O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
"peséis t e l é f o n o . F u e n t e s . 5. P r m c i p a l . 
, . 1 - < i o \ S u i z a G r a n confort, excelente 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . f • 
P E N S I O N M a r i p o l . E s p l é n d i d a s hab i tac io 
nes m a t r i m o n i o s , amigos , precios mode 
rados . Dato , 23. 
S E cede h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r a seno 
r a s e ñ o r i t a f o r m a l . N lcas io Gal lego , l ü 
entresuelo I z q u i e r d a . y" 
P E N S I O N c u a t r o pesetas b a l c ó n cal le , h a 
bi tac iones ir - lependientes . P e z . 2 a ^ 
eundo. , Í Í 
i . v v s i O N Redondo . E l e g a n t e s hab i tac io 
nes m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , amigo*, a g ^ s 
corr ientes , b a ñ o , d u c h a ca,ferfaanC"iÓsas i s ' 
fono; exce lentes comidas ^ f f " 5 ^ ' ^ . 
p ^ ñ o as . todo inc luido, 7 pesetas . O n p a r 
le f r a n s a i s . B e l é n , 4. tercero . W 
U O . - O S . M a g n í f i c a h a b R a c i ó n ^ e p e a d i e n -
' t é ' " e ¿ o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s de 
recho coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l r e 
c ib ir S a n t a E n g r a c i a , 5, entresuelo ( j u n 
to p l a z a S a n t a B á r b a r a ) CT) 
» - i v n < ü E x t e r i o r e s , interiores , s in , con. Oes 
de 7'50 S e a s , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n 
l l n t ^ E n g T a c i a , 5, entresuelo t e d e r o . . ( T ) 
I F I T R ' W O S I S I M A h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , es 
" S S S o r t . A c u e r d o , 35,. p n m e r o d e 
r a c h a . 
P r e c i a d o » , 29, segundo. (2) 
P E N S I O N completa , 6 pesetas, confort . A l -
berto A g u i l e r a , 11, segundo d e r e c h a . (3) 
F A M I L I A m é d i c a , c a s a soleada, a d m i t i r l a 
e n f e r m a o n i ñ o s . T e l é f o n o 19498. (3) 
P A R T I C U L A R , estable . C a b a l l e r o G r a c i a , 
12, pr imero i z q u i e r d a ; ascensor , t e l é f o n o . 
(3) 
F A M I L I A d i s t inguida , d a r í a p e n s i ó n con-
fort, barr io S a l a m a n c a . T e l é f o n o 60513. 
(2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , a d m i t i r í a estable, c in -
co pesetas , c é n t r i c o , todo confort . T e l é -
fono 23516. ( A ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27, P l a z a 
C a l l a o . H a b i t a c i o n e s exteriores , confort, 
a g u a s corr ientes , f ami l i a s , dos a m i g o s ; 
precios e c o n ó m i c o s . ( T ) 
E S T A B L E S , 5 pese tas ; p e n s i ó n completa . 
T e l é f o n o 19969. (5) 
P E N S I O N R ú a . M a g n í f i c a s habi tac iones , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr ientes , desde s ie-
te pesetas . M a y o r , 8. (5) 
H U E S P E D es table se desea, todo confort , 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . A l c a l á , 157, s egun-
do d e r e c h a . (18) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort, 
c é n t r i c a , caba l lero estable . 35098. ( V ) 
G R A N V í a . H a b i t a c i ó n exterior, m a t r i m o -
nio estable, e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 21895. 
( V ) 
O F R E C E S E a empleado p e n s i ó n , exter ior . 
S a n B e r n a r d i n o , 7, segundo i z q u i e r d a . (8) 
P E N S I O N comple ta 5-6 pesetas, confort, 
t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, segundo 
d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N E d e l . D e s d e seis pesetas , ba -
ñ o incluido, buena , a b u n d a n t e comida . 
M i g u e l M o y a , 4, segundo, frente P a l a -
cio P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29 
C u a t r o platos, v ino , postres , 1,70; h a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . C a l e -
•- f a i cc ión . ; "* " • (7) 
P E N S I O N se lecta , s i t u a c i ó n , c o c i n a s a n í -
s i m a s , c o n í o r t , quietud, sol , a i re , e s p a -
cioso J a r d í n , t e l é f o n o , . T r a n v í a 3. S e r r a -
no, 115. H o t e l . ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr i en tes , c a l e f a c c i ó n , precios reducidos 
P r e c i a d o s , 11. (18) 
E X T E R I O R , confort, con, s o l e a d í s l m a . P a 
seo S a n V i c e n t e , 18, tercero d e r e c h a . (18) 
E S T U D I A N T E S , estables , edificio moder-
no, p e n s i ó n desde 6,25. dos; i n d i v i d u a l 
8,75; c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a scensor , fren-
te P a l a c i o P r e n s a . "Bal tymore" . M i g u e l 
M o y a , 6. segundos . (18) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5; comple ta , t re s platos, postre , b a ñ o , te 
léfono' , A t r i e t a , 8, entresuelo Izquierda . 
U L » E _ _ - A (2) 
ínSlfír gabinete , a lcoba , coc ina . E s c r i b i d 
S u á r e z . L o p e V e g a , 26, p r i n c i p a l . ( T ) 
G A B I N E T E exter ior , confort, m a t r i m o n i o 
dos amigos . A l c a l á , 94, p r i m e r o derecha , 
e s c a l e r a i z q u i e r d a . (18) 
A M P L I A , exterior , dos amigos , h e r m a n o s 
C a l l e P r a d o , 7, p r i n c i p a l d e r e c h a . (E) 
M A T R I M O N I O s i n hijos , a l q u i l a h a b i t a 
c i ó n , cabal lero , dos a m i g o s » m u c h o sol 
T e l é f o n o 19382. (E) 
H A B I T A C I O N buena , e c o n ó m i c a , confort 
H e r m o s i l l a , 50, tercero centro . (E) 
H A B I T A C I O N E S con desayuno . M a r q u é s 
V a l d e i g l e s i a s . 1, tercero . 13970. (E) 
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n , dos c a m a s , coc ina 
E s c r i b i d : Y . P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , seis , sle 
te pesetas , c o m i d a vasda , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n , t e l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , 11. 
(18) 
P E N S I O N completa , seis pesetas , confort 
A l b e r t o A g u i l e r a , 11, segundo centro de-
r e c h a . (2) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior , dos. t r e s 
amigos , m a t r i m o n i o . M o n t e r a , 46, p r l n c l 
p a l . (2) 
H A B I T A C I O N E S exter iores cede f a m i l i a 
p r ó x i m o T e l e f ó n i c a , caba l l eros . C o r r e d e 
r a B a j a , 23, pr imero . (5) 
C E D O h a b i t a c i ó n uno, dos, confort , con 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5. P r e g u n t a d p o r t e r í a 
(5) 
T E R E S A . V e s t i d o s f a n t a s í a , t r a j e s c h a 
q u e t a ; h e c h u r a s , 20 pesetas . M a n u e l B e 
c e r r a , 2. (2) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos , exter ior 
6,50, confort . C a s t e l l ó , 35, c u a r t o izquier-
d a . (4> 
C A S A » s e r i a , h e r m o s o exterior , dos amigos 
e c o n ó m i c a , confort . C a r r e r a S a n J e r ó n l 
mo, 36, segundo d e r e c h a . (18) 
E N f a m i l i a , so a d m i t e s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
R a z ó n : P r a d o , 16 ( ó p t i c a ) . ( U ) 
P E N S I O N comple ta , 6, 7 pe se ta s ; confort, 
t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, segundo 
derecha . 
M A G N I F I C A S habi tac iones , trato e s m e r a -
do e c o n ó m i c o , m a t r i m o n i o , amigos . R o -
d r í g u e z S a n Pedro , 57, dupl icado, entre-
suelo i zqu ierda . ( » ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n Monc loa , 
dos amigos , con, s in , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
T e l é f o n o 25309. ( T ) 
C E D O gabinetes , con, s in , b a ñ o . A l c a l á . 
92. t ercero . ( T ' 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
H E R M O S A S hab i tac iones exter iores . M e -
d i o d í a , todo confort , s ó l o d o r m i r , dos 
a m i g o s ; o t r a independiente . R a i m u n d o 
F e r n á n d e z V l l l a v e r d e , 15. p r i m e r o A 
( C u a t r o C a m i n o s . ) I11) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , con-
fort . P a r d i ñ a s , 8, pr imero i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N E l o r r i o . H a b i t a c i o n e s exter iores , 
prec ios m ó d i c o s , c a s a m o d e r n a . P l a z a de 
l a s C o r t e s , 3. 
C E D E S E estupendo gabinete , matr imonio , 
dos amigos . M o n t e r a , 46, segundo. ( T ) 
A L C O B A soleada, confort, r e c i é n c o n s t r u i -
d a . C a s t e l l ó . 56, segundo D . ( T ) 
ifíiTAKLiES P a s e o Recoletos . 14. C o m p l e t a 
desde 7,50. T e l é f o n o 52882. ( T ) 
E N c a s a t r a n q u i l a , g r a n confort, cede h e r 
moso gabinete, persona estable . P r l n c l 
pe V e r g a r a , 30. cuar to d e r e c h a . ( T . 
C V S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n confort, buen 
t ra to . C a s t e l l ó , 40, tercero i z q u i e r d a . ( T ) 
J U S T O . J a r d l n e i , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a So l . G r a n confort . H a b i t a c i o n e s , 
cuatro pese ta s ; con b a ñ o pr ivado , siete 
pesetas. J * J 
A R G U E L L E S . G r a n confort, estilo moder-
no dos tres personas , completa , e c o n ó m i -
c a ' R o d r í g u e z San P e d r o . 61, entresuelo 
derecha , e s q u i n a G a z t a m b l d e . W) 
E M P L E A D O E s t a d o so l i c i ta hospedaje c a 
sa p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . S e ñ o r 
R u e d a . M o n t e r a , 8. A n u n c i o s . US) 
P E N S I O N completa . H a b i t a c i ó n doble, b a -
ñ ¿ , cabal lero estable . 7,50. C o r r e d e r a Ba-
ja. 17. a 8 ) 
L A p e n s i ó n que usted d e s e a e c o n ó m i c a , 
e s t á en Conde P e ñ a l v e r , 7, tercero dere-
c h a . E s p a c i o s a s habi tac iones . US) 
C R A T U 1 T A M E N T E j n f o r m a n ? ° = , h o s p e í ^ ; 
Je.s. P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13503. (18) 
C E D E N S E habi tac iones v e n t i l a d a s , e c o n ó -
m i c a s . P a z , 32, p r m c i p a l d e r e c h a . Ala). 
P E N S I O N honorable desde 6 pesetas . S a -
cramento , 6. ( A ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , b a ñ o . S a n Ono-
fre, 5, segundo centro. (3) 
P E N S I O N B r a s i l , an tes Monta lvo . Todo 
confort, h e r m o s a s habi tac iones p a r a v i a -
jeros , estables , c a s a f a m i l i a r . Montera , 
53, segundo A . P i M a r g a l l . 1. (16) 
A e x t r a n j e r o honorable , f ormal , c e d e r í a 
bon i ta h a b i t a c i ó n en hotel . C h a m a r t í n de 
l a R o s a . Todo confort . I n f o r m a r á n : t e l é -
fono 40671. ( V ) 
P E N S I O N cabal lero estable, e c o n ó m i c o , te-
l é f o n o . C r u z , 33, tercero Izqu ierda . . ( V ) 
R E í í O R A h o n o r a b i l í s i m a cede confortable 
gabinete, a lcoba , ú n i c o . M a y o r , 13, p r i n -
c i p a l d e r e c h a . ( V ) 
A D M I T E S E cabal lero en f a m i l i a . A p o d a c a , 
13, segundo i zqu ierda . (8) 
C O N F O R T A B L E dormitorio , con, s in . D a -
to, 10, pr imero 2. (18) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exter ior , a g u a s 
corr ientes , c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , te-
l é f o n o , con, s i n . P e ñ a l v e r , 14, p r i n c i p a l 
i zqu ierda . ( T ) 
D E S E O estables , todo confort, e c o n ó m i c o . 
T r a v e s í a de l F ú c a r , 3, pr imero . (7) 
P E N S I O N . M a g n í f i c a s habi tac iones , exte-
r iores , sol todo e l d í a . P l a z a C a l l a o , 4 
( G r a n V í a ) . P a l a c i o P r e n s a . (9) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, completa , S 
pesetas , b a ñ o . I n f a n t a s , 25, segundo. (10) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con, p e n s i ó n , c a s a 
lu jo . V e l á z q u e z , 55. ( T ) 
R E D U C I D A f a m i l i a cede h e r m o s a hab i ta -
c i ó n exter ior c e r c a g lor ie ta B i l b a o , de-
recho c o c i n a a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a honora-
b le ; d a y exige re ferenc ias . F a u s t i n a 
M a r t í n e z . H a r t z e n b u s c h , 19, p r i n c i p a l de-
r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N C r u z . H e r m o s a s habi tac iones so-
leadas , p a r a matr imonios , c a l e f a c c i ó n 
centra l , c o m i d a se lec ta . P r í n c i p e de V e r -
g a r a , 34, pr imero . ( T ) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n 
t ra to e s m e r a d í s i m o . R o d r í g u e z S a n P e -
dro. 60. ( T ) 
E X T E R I O R , g r a n confort, c a s a p a r t i c u l a r . 
G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro. ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S , In ic ia le s sue l tas , figurines, p a -
trones . " L a C a s a de los Dibujos" . C a r -
m e n , 32. (5) 
LIBROS 
C O M P R A M O S l ibros, nove las . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 ( e squ ina P e z ) . (5) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S a n t a E n g r a c i a , 139. T e -
l é f o n o s 30806-36374. E s t a c a s a y sus sie-
t e s u c u r s a l e s a b a s t e c e n de m a d e r a s 
M a d r i d entero, g r a c i a s a s u I n t e r é s en 
s e r v i r pronto, bien y e c o n ó m i c a m e n t e . (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de e scr ib ir , coser, o c a s i ó n 
v e r d a d , a m i t a d de precio. Q u i e n bien se 
a d m i n i s t r a no c o m p r a a plazos . L e g a n i -
tos. 1. V e g u l l l a s . (20) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(6) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos m e n -
sua le s de l i m p i e z a domici l io . C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r . A l q u i l e r , v e n t a p la -
zos, r e p a r a c i o n e s perfectas . More l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
O C A S I O N . L a s mejores m á q u i n a s S lnger , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S Slftger, indus tr ia l e s , desde 35 
pesetas , r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . A p o -
d a c a . 6. T e l é f o n o 24943. (8) 
A L Q U I L A M O S m á q u i n a s e s c r i b i r n u e v a s . 
A c a d e m i a B i l b a o . F u e n c a r r a l , 119, segun-
do. (2) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modis ta , c o n f e c c i ó n e s m e r a -
d í s i m a . V e s t i d o s y abrigos . H e c h u r a des-
de 15 pesetas . M o n t e r a , 47, segundo iz -
qu ierda . T e l é f o n o 14977. ( T ) 
M A B I E . A l t a c o s t u r a . Vest idos , abr igos . 
M a r q u é s C u b a s , 3. Se a d m i t e n g é n e r o s . 
(5) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n . C o n f e c c i o n a 
v e i n t i c u a t r o horas , e spec ia l idad t r a j e s no-
che . A b a d a . 23, Junto c ine A v e n i d a . T e -
l é f o n o 21387. (18) 
M O D I S T A vest idos , ropa n i ñ o , a domici l io , 
3,50. E s c r i b a n : M o d e s t a G a r c í a , L a g a s c a , 
7. Í-A-) 
M O D I S T A , vest idos , 10; abrigos , 12. T e l é -
fono 73668. (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Muebles oa-
r a t í s l m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre 
cios modestos . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a 
m a s doradas , p la t eadas . V e g u l l l a s . D e s -
e n g a ñ o . 20. (10) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , L ( T ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 21.825, por " U n electrol izador, es-
pec ia lmente p a r a l a e l e c t r ó l i s i s del a g u a 
a p r e s i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . 
B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.139. por "Mejoras en l a dispo-
s i c i ó n del d i s tr ibuidor de l a s m a s a s fil-
t r a n t e s ro ta t ivas" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.868. por " U n procedimiento 
p a r a f a b r i c a r cuerpos a i s l an te s p a r a ele-
mentos e l e c t r o l í t i c o s " . V i z c a r e l z a . Agen-
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 28. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.895. por . " U n motor de com-
b u s t i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 104.450, por " U n procedimiento 
p a r a produc i r meta le s en hornos e l é c t r i -
cos". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
quillo. 26. (3) 
L O S conces ionar ios de l a s patentes quo se 
deta l lan , e s t á n dispuestos a conceder 11 
c e n c í a de e x p l o t a c i ó n de l a s m i s m a s , con 
arreg lo a l a r t í c u l o 89 de l a ley del R a m o . 
(4) 
95 S41. R u n s y n e L i m i t e d . "Per fecc ionamien-
tos en a p a r a t o s p a r a usos de publ ic idad 
y otros s i m i l a r e s . " (*) 
101 124. S u n S l u p b u i l d i n g & D r y D o c k C o m -
pany . "Perfecc ionamientos en motores de 
c o m b u s t i ó n I n t e r n a . " 
103.989. R o e s s l e r . "Perfecc ionamientos en 
bombas ro ta tor ias ." W 
105 415. V i c k e r s . "Per fecc ionamientos en los 
a p a r a t o s p a r a l a c a r g a de munic iones en 
los c a ñ o n e s de ar t i l l er ía . '* (4) 
109.564. H u m p h r i s . "Perfecc ionamientos en 
los bast idores de p l a n c h a s p a r a prensas 
m e c á n i c a s , m á q u i n a s , h e r r a m i e n t a s y 
otras s i m i l a r e s . " W) 
109.575. H u m p h r i s . " U n m e c a n i s m o de s i s -
t e m a perfecc ionado p a r a e j ercer o des-
a r r o l l a r p r e s i ó n , ap l icable a prensas me-
c á n i c a s y sus s i m i l a r e s , " fÑ. 
H A B I T A C I O N , c a l e f a c c i ó n , cuar to b a ñ o . 
A b a d a , 19, p r i n c i p a l i z q u i e r d a , (4) 
110.033. P i c o . " U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n y aprovechamiento de 
desperdic ios o r g á n i c o s . " (4) 
110.667. T h e G r a m o p h o n e C o m p a n y L i m i t e d . 
"Perfecc ionamientos en l a p r o d u c c i ó n de 
h e n d i d u r a s ó p t i c a s p a r a el Impres ionado 
de discos por l a f o t o g r a f í a , dest inados a 
l a r e p r o d u c c i ó n del sonido." (4) 
110.792. P a r s o n s . "Perfecc ionamientos en 
t u r b i n a s " (4) 
111.028. P h o s p h a t e R e c o v e r y C o r p o r a t i o n . 
" U n procedimiento perfecc ionado p a r a el 
t r a t a m i e n t o de m a t e r i a s f o s f á t i c a s . " (4) 
111.123. F y f f e . C o m p a n y L i m i t e d . "Per fec -
c ionamientos en J u n t a s p a r a tubos." (4) 
121.668. P a p e l e r a del G r a o , C . A . "Proce -
dimiento p a r a obtener u n entre lazado per-
fecto de las fibras de dos h o j a s de p a s -
t a de papel ." (4) 
121.795. I s h e n v o o d & I s h e r w o o d . "Perfecc io-
mientos en cub ier tas p a r a escot i l las ." (4) 
121.800. Be t t er ton . " U n procedimiento per-
feccionado p a r a el refino de metales , y 
m u y espec ia lmente del plomo." (4) 
121.802. H o r y . " U n procedimiento p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de p i edras porosas a r t i f i c i a -
les." (4) 
121.943. F i s o n , P a c k a r d Se P r e n t i c e L i m i t e d ; 
C h a n c e & H u n t L i m i t e d a n d R . T . M a u d s 
ley . "Perfecc ionamientos en las c á m a r a s 
p a r a el á c i d o s u l f ú r i c o . " (4) 
125.631. Pontoppidan . " U n procedimiento y 
s u disposit ivo e spec ia l correspondiente p a 
ra» l a f a b r i c a c i ó n del cemento y otros 
nroductos s i m i l a r e s en hornos rotatorios ." 
(4) 
125.703. F a s t l n g . "Perfecc ionamientos en 
hornos rotatorios . (4) 
125.867. Nofrango L i m i t e d . " U n p r o c e d í 
miento, con sus medios o e lementos co-
rrespondientes , p a r a h a c e r c o n s t r u c c i ó n e s 
de cemento, h o r m i g ó n o yeso a r m a d o s y 
sus s imi lares ." (4) 
126.141. P h o s p h a t e R e c o v e r y C o r p o r a t i o n 
" U n procedimiento perfecc ionado p a r a l a 
c o n c e n t r a c i ó n de m i n e r a l e s f o s f á t i c o s y 
sus a n á l o g o s . " (4) 
I N F O R M E S : C l a r k e , Modet & C.0 ( A g e n c i a 
G e n e r a l de P a t e n t e s y M a r c a s ) . A l c a l á , 
61. M a d r i d . (4) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , t i n t u r a s , m a s a j e s , belle 
za , in formes y demostrac iones gra t i s , to 
dos los d í a s . L o s Jueves , 10 noche. L a 
boratorios C a r a s a . D a t o , 20. (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s ; 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, e n 
t r é s n e l o . (11) 
P A R A a m p l i a c i ó n y f u n d a c i ó n de u n a so 
c ledad negocio I n g e n i e r í a , m a g n í f i c o s r e n 
dlmlentos , d e s é a s e c a p i t a l h a s t a u n m i 
l l ó n . O. Polle , Ingeniero. G a z t a m b l d e , 9 
( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a 
r a n t í a , rapidez , e c o n o m í a . V i v o m i r . A l c a 
lá . 67. (3) 
R A D I O , r e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s por in 
genleros e spec ia l i zados ; rapidez , per fec -
c i ó n e c o n o m í a . M a r t í n M a y o r . G o y a , 77 
T e l é f o n o 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corr iente u n i v e r s a l 
seis v á l v u l a s , todas las mejores m a r c a s 
395 pesetas , precio ú n i c o . I s o c . Pe l i gros 
7, p r i n c i p a l . (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen 
c í a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o 
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . . 2 5 5 4 5 
( V ) 
M A G N I F I C O S a p a r a t o s desde 60 pesetas . 
C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io . T e l é -
fono 51554. L i s t a , 88. ( A ) 
C A M B I A M O S radios corr iente c o n t i n u a por 
a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l l a n . Conde P e -
ñ a l v e r . 22. ( V ) 
S U P E R H E T E R O D I N O U l t r a m a r , nueve t u -
bos, toda onda, 575 pesetas . M o n t e r a , 29. 
T e l é f o n o 13300. (6) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13, entresuelo . 
H e c h u r a s , 45 pese tas . (10) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s . 52. Descuentos . 21333. (18) 
600-1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones . J u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
Iüu-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io, pueblos, p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . ( V ) 
O F I C I N A importante , s er ia , a d m i t i r í a me-
dio d í a empleado act ivo , dispuesto a p o r -
t a r c inco mi l pesetas, concepto fianza, 
p r é s t a m o , r e i n t e g r a b l e ; sueldo, 150. O f r e -
cemos, exigimos ser iedad . A p a r t a d o 
10.014. M a d r i d . (9) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e proporc ionamos 
gra tu i tamente , l l a m a n d o t e l é f o n o : 16279. 
P a l m a , 7. (8) 
N E C E S I T A M O S agentes con c l i ente la en-
t r e todos los r a m o s del comercio e i n -
d u s t r i a , asunto serio, compat ib le con 
o tras ac t iv idades , p u d i é n d o s e s a c a r bue-
nos ingresos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 5: 
de 4 a 6. (16) 
S U E L D O y c o m i s i ó n , agente publ ic idad, ga -
rant izado , necesito. C o r r e d e r a B a j a , 17. 
(18) 
N E C E S I T O chico con informes , repar t idor 
correspondenc ia , conozca bien b a r r i o s 
A t o c h a , De l i c ia s . P a c í f i c o . A g e n c i a " O r -
tebal". Tudescos . 9. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e infor-
m a d a ser iamente . Prec iados , i3. T e l é f o -
no 13603. (18) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo, i n f o r m a -
d a . P r i n c e s a . 56, á t i c o derecha . ( V ) 
C A M I S E R A S f a l t a n , t r a b a j ó todo el a ñ o . 
P a r t i c u l a r de M é n d e z A l v a r o , 2. P a n a d e -
r í a . ( V ) 
P R E C I S A M O S agentes act ivos y emprende-
dores p a r a n o v í s i m o s i s t e m a nubl i c idad . 
P r e s e n t a r s e 11 a 1. Gal l l eo , 28. (18) 
C O N T A B L E , t re s a seis tarde , d i a r i a m e n -
te, neces i ta L á z a r o , c inco pesetas d i a r l a -
mente . E s c r i b i d : A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. 0 8 ) 
A F I C I O N A D O S c i n e p a a t o g r á f i c o s que de-
seen buen porvenir , e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A r a n j u e z . (6) 
P R I M E R A oficiala sombreros se neces i ta , 
b u e n a s re ferenc ias , conducta , competen-
c i a . P r e t e n s i o n e s por e scr i to : " L e P a r i s " . 
C a n t ó n , 10. L a C o r u ñ a . ( T ) 
S U E L D O fijo 300, con 500 g a r a n t í a . E s c r i -
b i d : R e x . A n u n c i o s . A l a n o . (4) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E L E C T R I C I S T A e c o n ó m i c o , Ins ta lac iones , 
montajes , se rec iben a v i s o s : t e l é f o n o 
41392. ( T ) 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a . I n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades . bienes 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a s e fect i -
vas , re sponsab i l idad a b s o l u t a . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o Correos . 362. (16) 
A M A c r i a m o n t a ñ e s a . L i s t a , 26, bajo de-
r e c h a . ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, s ecre -
t a r í a , a n á l o g o , so lvenc ias , g a r a n t í a s . E s -
c r i b i d ; D E B A T E n ú m e r o 50.186. ( T ) 
A G U A D O . T a l l i s t a , r e s t a u r a d o r a n t i g ü e d a -
des, t r a b a j o s e b a n i s t e r í a . T e l é f o n o 45651. 
( E ) 
O F R E C E S E a m a c r í a , d iec iocho a ñ o s . T e -
l é f o n o 55071. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera . J e s ú s del V a l l e . 7, 
bajo d e r e c h a . (g) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y donce l la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a , a l e m a n a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato , 25. ( T ) 
S E Ñ O R I T A v a s c o n g a d a r e g e n t a r l a c a s a 
s e ñ o r a , s e ñ o r , c u i d a r í a enfermo. P r e n s a 
C a r m e n . 16. (2) 
O F R E C E S E portero I n f o r m a d í s i m o . T e l é f o -
no 24249. ( T ) 
O F R E C E S E c-ontable p r á c t i c o , h o r a s o j o r 
n a d a . O f e r t a s : "Contable". T r a v e s í a F ú 
car , 4, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . ( i l ) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo, i n f o r m a -
das. T e l é f o n o 44523. (5) 
S E ofrece donce l la i n f o r m a d a . Mesonero 
R o m a n o s , 35. P o r t e r í a . | (5) 
D O N C E L L A i n f o r m a d a o f r é c e s e , sabiendo 
o b l i g a c i ó n . H e r m o s i l l a , 94, p r i n c i p a l B de-
r e c h a . (10) 
R E S T A U R O , barn izo toda c la se do m u e -
bles, g a r a n t i z o t r a b a j o . T e l é f o n o 55098. 
A v i s o : A . M . ( T ) 
O C A S I O N . T r a s p a s o h e r m o s a t i enda c é n -
t r i c a , i n s t a l a d a . B a r q u i l l o , 32. (18) 
O F R E C E S E c h ó f e r , casado , c a r n e t p r i m e -
r a , p a r t i c u l a r , i n d u s t r i a , l a r g a p r á c t i c a , 
in formado . F e r n á n d e z l a H o z , 31. A n d r é s 
A r a u j o . T e l é f o n o 32970. ( T ) 
C H I C A de s e r v i r , o f r é c e s e a s i s t e n t a . H e r -
mos i l la , 67, p o r t e r í a . # (2) 
M A T R I M O N I O joven , s i n h i jos , toda con-
fianza, pide p o r t e r í a , buenis imos infor-
mes . S e r r a n o , 52. T i e n d a . 51200. ( T ) 
J O V E N 28 a ñ o s , c a t ó l i c o , o f r é c e s e s in pre-
tensiones, oficina, s e c r e t a r í a , a d m i n i s t r a -
c i ó n , etc. , i n m e j o r a b l e s re f erenc ias . A c a -
se. R o n d a A t o c h a , 9, t ercero centro. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a b u s c a c o l o c a c i ó n m a -
ñ a n a o tarde . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e -
ro 48.111. ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , buenos infor-
mes. T e l é f o n o 55530. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , repos tera , m e d i a n a 
edad. P a l m a , 49, piso t e r c e r o . n ú m e r o 10. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a o f r é c e s e c u i d a r n i -
ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . P a r -
d i ñ a s , 31. (18) 
O F R E C E S E donce l la f o r m a l , s e ñ o r , s e ñ o r a 
solos, i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P r e c i a -
dos, 33. 13603. (18) 
S E Ñ O R I T A conociendo M e d i c i n a o f r é c e s e 
p a r a laborator io . C o n t e s t a r á n : t e l é f o n o 
76851. ( T ) 
O F R E C E S E Joven contabi l idad , m e c a n o g r a -
f í a , f r a n c é s , pocas pretens iones . T e l é f o -
no 53698. ( T ) 
A D M I N I S T R A R I A fincas, 75 pesetas mes , 
a b s o l u t a g a r a n t í a . F e r n á n d e z . Conde B a -
r a j a s , 6, pr imero . ( V ) 
O F R E C E S E coc inera , repos tera , I n f o r m a d a . 
J e s ú s del V a l l e , 21. (8) 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , habi tac iones , ga -
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é f o -
no 44748. ( T ) 
E B A N I S T A , b a r n i z a d o r , e c o n ó m i c o , refor-
mo, c o n s t r u y o mueb le s . T e l é f o n o 42165. 
( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca l zon-
ci l los re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , Inofens iva , m a s a -
ge e l é c t r i c o m e d i c a l . D o c t o r S u b l r a c h a . 
Montera , 47. M a d r i d . (8) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a » A r r e g l a abrigos, to 
d a c la se p í e l e s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
Masrdalena . M a y o r , 26. C o n s u l t e n prec ios . 
(7) 
G E N O - P i l o s o . M a r a v i l l o s o descubr imiento 
p a r a el pelo. V e n t a : G a y o s o , B o r r e l l y 
C a r m e n , 2. ( E ) 
A G E N C I A relaciones . R a i m u n d o L u l i o , 4, 
p r i m e r o derecha . T e l é f o n o 40516. (5) 
S T I L O G R A F I C A S todas m a r c a s punto oro, 
6,50 c o m p o s t u r a s . M a d r i d P o s t a l . A l c a -
l á , 2. (2) 
¡ R I O J A N O S ! A l u b i a s del riñón, c a p a r r o -
nes del P i l a r , e n c a r n a d o s , pintos, f r i t a -
da , p imientos del pico, e n c o n t r a r é i s en 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 35. T e l é f o n o 45981. 
Serv i c io a domici l io . C T ) 
P A T H E B a b y alquilo, compro, cambio, v e n -
do p e l í c u l a s p r o v i n c i a s . P r í n c i p e , 14. 
11834 (18) 
P R O F E S O R D o b l a s . C l a s e s domici l io g u i -
t a r r a , m ú s i c a . T e l é f o n o 49269. (3) 
M O D I S T A e n s e ñ a corte, c o n f e c c i ó n , s i n 
m é t o d o . D i s f r a c e s , desde s iete pesetas . 
A p o d a c a . 13. ( V ) 
T R A S P A S O t i enda t res huecos , con s ó t a -
no, r e n t a 150 pesetas , p r ó x i m a nuevo 
mercado c e n t r a l de A b a s t o s . P l a z a B e a -
ta , 14. (18) 
T R A S P A S O pensiones. D o s c o n f o r t a b i l í s i -
m a s , m o d e r n a s , siete a ñ o s , a c r e d i t a d a s , 
6.750 pesetas , y o t r a 8.750. M i g u e l M o y a , 
6, segundo. (3) 
U R G E N T E . T r a s p a s o por a u s e n c i a p e n s i ó n 
I b i z a . P e ñ a l v e r , 7, segundo. ( T ) 
T R A S P A S O t ienda . 600. R a z ó n : A l b e r t o 
A g u i l e r a , 35. Z a p a t e r í a . ( T ) 
P A P E L E R I A , l i b r e r í a escolar , 7.500. R a -
z ó n : M o n t e r a , 46, segundo. ( T ) 
P A S T E L E R I A c é n t r i c a , pocos gastos , f a c i -
l idades . A s e n j o . P a l a f o x , 10. 3-5. ( T ) 
P A T A T E R I A , h u e v e r í a , j u n t o m e r c a d o , 
con puesto, poca r e n t a . S a n V i c e n t e , 45. 
p r i n c i p a l derecha . (5) 
T R A S P A S O urgentemente en M a d r i d y S a n 
S e b a s t i á n i m p o r t a n t e s I n s t i t u t o s B e l l e z a , 
con e s p l é n d i d o s sa lones de p e l u q u e r í a se-
ñ o r a s , m a g n í f i c a s ins ta lac iones , s i t ios I n -
mejorables , a c r e d i t a d í s i m o s . R a z ó n : L e -
ganitos , 44. M a d r i d . ( T ) 
S E t r a s p a s a g r a n bar , m a g n í f i c o s salones , 
t er tu l ia , b i l lares , e s p l é n d i d a t e r r a z a de 
verano , b a r a t í s i m o . R o j o . Pez , 9. (11) 
F R U T E R I A , h u e v e r í a , c a c h a r r e r í a , punto 
colosal . L o p e R u e d a . 29. ( T ) 
L O C A L c é n t r i c o , m o d e r n a i n s t a l a c i ó n . L ó -
pez. T e l é f o n o 52035. ( T ) 
V E R D A D E R A oportunidad . T r a s p á s a s e 
p e n s i ó n , todo, estables , s ó l o s e ñ o r a s , a c r e -
d i t a d í s i m a , precio reducido. P r e c i a d o s . 33. 
A g e n c i a . (18) 
T R A S P A S O t ienda, v i v i e n d a , r e n t a 28 d u -
ros . C a l l e P r a d o , 7. ( T ) 
T R A S P A S A S E negocio g r a n rendimiento 
30.000 duros , en fermedad . P r í n c i p e , 14.1 
V i l l o r í a . (3) ] 
G R A N J A a c r e d i t a d í s i m a , c u n i c u l t u r a , a v i -
c u l t u r a , 12 k i l ó m e t r o s M a d r i d , t ra spaso , 
v iv i endas , h u e r t a m a g n í f i c a , e l ec tr ic idad . 
A p a r t a d o 13.001. M a d r i d . (3) 
VARIOS 
S E Ñ O R A S : arreg lo . U ñ o todos los bolsillos 
M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) 
(3» 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones , cordones bordados de uni-
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
E N F E R M O S c r ó n i c o s . S e n s a c i o n a l descu-
br imiento c i e n t í f i c o . T o d o s p o d é i s c u r a -
ros por loe R a y o s C ó s m i c o s . Consu l tor io 
m é d i c o por correspondenc ia . D e s e a m o s 
representantes C i r c u i t o s osc i lantes hert -
z ianos . J e s ú s del V a l l e . 10. M a d r i d . (6) 
S O C I E D A D con inmejorab le s a s u n t o s fe- ¡ A C U C H I L L A D O , encerado , a 0,70 metro 
r r o c a r r i l e s . E s t a d o , serv ic ios p ú b l i c o s , I c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. ( E ) 
u t i l idad general , g r a n porven ir y benel l - ' A S O C I A R I A M E s e ñ o r a , caba l lero dispon-
cios, admite p a r t í c i p e s ac t ivos apor tan 1 g a 10.000 pesetas, g a r a n t i z a d a s , produ-
10.000 a 100.000 pesetas , g a r a n t i z a d a s . E s - I ciendo 25.000 l ibres en tres meses . E s c r i -
c r i b l d : D E B A T E n ú m e r o 48.267. ( T ) b i d : C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . M o r é n . ( V ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a - j G R A T I F I C A R E 10.000 pesetas quien pro-
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde- porcione p r é s t a m o 60.000, p a r a a m p l l a -
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a - c i ó n g r a n negocio. A p a r t a d o 1.252. (4) 
VENTAS 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n , a 
p lazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (2ü> . 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l . 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
C A M A S cromadas , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. (23) 
A R M O N I U M S , p ianos o c a s i ó n . contaOo. 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecc iones , 
cuadros Museos , c u a d r o s rel igiosos. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . (T> 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , fi-
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s : dei 
f abr i cante a l consumidor . B r a v o M u n l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
L I Q U I D A M O S platos, l o z a fina, surt idos , a 
4,85 pesetas docena. C r i s t a l e r í a s finas, 
colores surt idos , a 4,85 pesetas . V a l e n -
c i a . 26. (4) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10X 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3), 
R A S E . T a s m a n i s , 0.50; l iebres negras , 4,50; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a , 16. 
"I ta l ianos" . (lY 
B I L L A R E S a u t o m á t i c o s de M a p a " J l n 
Saw", contado, p lazos , a lqui ler . O t r o s 
modelos nuevos, c i n c u e n t a pesetas m e n -
sua les . M a r t í n M a y o r , G o y a , 77. (3> 
A L M A C E N carbones deta l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los , 5,90; F a b e r o , 5.70; 
a l m e n d r i l l a , 4,90; as t i l l a s , 40 ki los . 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a nos, 15. T e l é f . 36401. 
í V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arto* 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) , 
U R G E N T I S I M O , por m a r c h a , comedor , 
dormitorio , tresi l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
jetos v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
V E N D O so lar 13.000 pies, frente c a m p o 
foot-ball , c a r r e t e r a C h a m a r t í n . T a h o n a 
D e s c a l z a s . 4, segundo. Soto. ^ T ) 
S O L A R S t á d l u m , vende p a r t i c u l a r , c inco 
pesetas , t a m b i é n p lano hotel . T e l . 47862. 
( T ) 
V E N D O todos muebles , comedor, r ec ib i -
miento, gabinete, t u r c a s , a r m a r i o s . C a s -
t e l l ó , 58 moderno, pr imero I z q u i e r d a ; 
diez a una , tres a se is . ' í 2 ) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s , 
c u a r t a parte de s u precio. A r e n a l , 20. <3) 
M O T I V O v ia je , vendo lujoso s a l ó n , a l coha , 
s ecre ta l re ant iguo, mes i ta s m a r q u e t e r í a , 
perchero y l á m p a r a s . T e l é f o n o 61846. ( T ) 
B O D A deshecha, vendo alcoba. C u e s t a 
Santo Domingo, 10, entresuelo d e r e c h a . 
(18) 
C A C H O R R O S lobos l e g í t i m o s , 20 pesetas . 
V i l l a l a r , 6, p r i n c i p a l i zquierda . T e l é f o n o 
51182. ( T ) 
S E vende hotel . C a l l e de A l m a n s a , n ú m e r o 
25 ( C u a t r o C a m i n o s ) . R a z ó n : Doctor V e -
lasco, n ú m e r o 6, tercero . ( T ) 
E S T E R A S , tapices , terciopelos b a r a t í s i m o s , 
fe lpi l las coco p a r a porta les y autos . H o r -
ta leza , 76, e squ ina G r a v i n a . T e l . 14224. 
(18) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , m u l t i c o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a 
H e r m a n o s , V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
P I A N O S , p iano las , rad ios procedentes de 
cambio por nues tros aparatos , a prec ios 
b a r a t í s i m o s . P l a z o s , cambios . A e c h a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
M A N T O N de M a n i l a e s p l é n d i d o . Alonso C a -
no, 70, pr imero d e r e c h a : 11 a 4. (2) 
A L F O M B R A S , l i n ó l e u m . G r a n saldo, enor -
mes r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. Polo. (8) 
V I N O blanco, S a u t e r n e s . S e r r a n o . P a s e o 
TRASPASOS P r a d o , 42. E s m e r a d o serv ic io a domici l io . 
( V ) 
A U T O P I A N O S , prec ios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N D O hotel ( G u i n d a l e r a ) , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , 45.000 pesetas . I n f o r m e s : t e l é f o -
no 49023. ( A ) 
V E N D O perros dogos. Mendio la . E r a s o , 18. 
T e l é f o n o 60447. ( E ) 
S E Ñ O R A vende piano G a v e a u , caoba, m a g -
n í f i c o estado. T e l é f o n o 57100. ( E ) 
U R G E N T I S I M O . I n f i n i d a d muebles , m a g -
nifico comedor, tresi l lo cuero, s a l ó n R o -
laco, S inger secreter , cocho n i ñ o . H e r -
mosi l la , 87. (5) 
M E S A b i l l a r completa , 600 pesetas . B r a v o 
Muri l lo , 161, p r i n c i p a l 6. (6) 
P I S O S . V e n d o c u a t r o en l a ca l le de R e -
coletos, a l M e d i o d í a , c a d a piso cons t i tu -
ye toda l a p lanta , m u y c a p a c e s y con-
fort. V a l v e r d e , 8, segundo izquierda . (10) 
V E N D E S E b u r e a n a m e r i c a n o y s i l l ó n , b a -
ñ e r a , ca l en tador g a s y h ierro . G u z m á n 
B u e n o . 17: de d i ez -una . (18) 
T R E S I L L O s in e s t r e n a r a p a r t i c u l a r e s . 
I s a a c P e r a l , 12, pr inc ipa l derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende bara to comedor t a -
l lado, l i b r e r í a t a l l a d a , b a r g u e ñ o , ol la co-
bre, v i t r i n a , re loj i n g l é s , todo ant iguo . 
R e i n a , 29: once -una . A b s t e n e r s e profe-
sionailes. (16) 
VIENA 
R I C O S pasteles , pas ta s , dulces . V i e n a C a -
pellanes: A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a . 89; F u e n c a r r a l , 122. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
n i l l a Ange l e s . 8. (18) 
N E C E S I T O p r i m e r a doncel la , donce l la pa-
r a comedor, b u e n a coc inera y p a r a todo. 
D u q u e Sexto, 14. iZ\ 
I > P L E N D I D O negocio, ciento por ciento 
ut i l idades , deseo socio, t r e i n t a m i l pese-
tas , aporte c a n t i d a d a p r o x i m a d a . A p a r -
tado 302, ^4) 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.872 
A T E 
Miércoles 20 de febrero de 1935 
L a c a l e f a c c i ó n , c a u s a d e m u c h o s i n c e n d i o 
Los de entramados y armaduras só lo se dan en in-
vierno. Las diez de la noche, hora de máx imo peligro 
E L TRIGO SOBRANTE, p o r k h i t o 
MIL DOSCIENTOS S E R V I C I O S E N E L AÑO D E I934 
¿ Q u é factores contribuyen a la fre-
cuencia de los incendios? A l t r a v é s de 
los datos e s t a d í s t i c o s de la Memoria de 
este servicio, p r ó x i m a a imprimirse, 
pueden adivinarse. A las causas natu-
rales que determinan los incendios en 
el campo, a ñ a d e la c iv i l i zac ión en las 
ciudades otras que aumentan el ries-
go y alteran la curva normal del n ú -
mero de incendios con arreglo a las 
estaciones del a ñ o . 
Mi l doscientos servicios de incendio 
prestaron los bomberos el a ñ o pasado 
en Madrid. U n promedio de cien incen-
parecida a la anterior, pero mucho m á s 
extremosa: uno o dos servicios en los 
meses de agosto, septiembre y octubre. 
C a s i no hay incendios desde mayo a 
noviembre, é p o c a en que la c a l e f a c c i ó n 
e s t á apagada. Pero, apenas se encien-
de é s t a el día de Todos los Santos, el 
n ú m e r o de servicios sube casi vertical 
mente hasta la c i fra m á x i m a . Viene des' 
p u é s una osc i lac ión incomprensible, que 
d e s a p a r e c e r í a si l a e s t a d í s t i c a se ex-
tendiera a varios a ñ o s , y se vuelve a 
mantener elevada en el ú l t i m o mes del 
a ñ o . 
HOLLIN DE 
CHllAENEft 
ENTRAMADOS 
E F I A A W J J A S O N O E . « E S E S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a marquesa de F e r r e r a y ' S a n Mu- ,de l Cardenal Vida l y Barraquer 
Fueron padrinos el padre de ella, don 
Ignacio de Barraquer, y la madre del 
novio, y bendijo la un ión el Obispo de 
Barcelona, que pronunc ió una p lá t ica , 
luz, felizmente en Cáceres , ' a una her- Testigos fueron, por ella, don J o s é Ma 
mosa niña , que hace el n ú m e r o dos de 
ñoz, nacida M a r í a L u i s a Navia-Oso-
rio y A g u í r r e , esposa del actual posee-
dor del titulo, ingeniero don Alvaro 
Llano-Ponte y S a n t a - C r u z , ha dado a 
sus hijos y p r i m e r a n i ñ a 
— L a s e ñ o r a del director del Banco 
Hispano A m e r i c a n o , don A n d r é s Mo-
reno, nacida I v y T r o z e r , ha dado a luz 
felizmente a u n a hermosa niña , que lia 
recibido en el baut ismo el nombre de 
María del P i lar . 
— E n S a n S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a de 
don Rafae l G a i t á n de A y a l a , nacida 
M a r í a de los Dolores Diez de R i v e r a , 
ha dado a luz fel izmente a un hermoso 
niño. 
— E n l a parroquia de San Pedro, de 
Avi la , se h a celebrado el bautizo del 
hijo de los s e ñ o r e s de Hidalgo L a r r a r -
te (don I g n a c i o ) , i m p o n i é n d o s e l e los 
nombres de Ignac io , Pablo. A d m i n i s t r ó 
el Sacramento el p á r r o c o y diputado a 
Cortes, don Robust iano P é r e z Arroyo, 
y fueron padrinos el abuelo materno, 
t a m b i é n diputado, don Nicasio Velayos, 
y la s e ñ o r i t a I s a b e l Hidalgo. 
= E n la parroquia de San Miguel, de 
Vitoria, se ha celebrado la boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a Cr i s t ina V e r á s t e -
gui y Jabat , sobr ina del m a r q u é s de 
N o t a s d e l b l o c k 
• 
I O S lectores p r o c e d e r á n muy cuerda-- mente si antes de comenzar la lec-
tura de un per iódico dedican breves mo-
mentos de ref lexión a los estragos que 
puede producir en quienes los escriben 
las gripes que con diversos nombres su-
frimos los e s p a ñ o l e s por diversas c ir-
cunstancias: variaciones ráp idas de tem-
peratura, sequías , calores prematuros y 
otros trastornos. 
L o s efectos de la epidemia se notan 
mucho m á s en los e s p a ñ o l e s que escri-
ben para el públ ico . 
Consecuencia de esta gripe son las 
incoherencias, baches de lóg ica , extra-
vagancias, rarezas y sequedades de es-
tilo. 
Pero ¿ q u é dice este hombre?, se pre-
gunta a veces asombrado un lector. 
Y el escritor podr ía responderle que 
él tampoco reconoce lo que ha escrito. 
E s la gripe. 
MUEBLES 
SMMS h l 
E F I A / ^ M J J A S O N D E WESLS 
— V a m o s o t r a v e z a l l ibre c o m e r c i o . 
— P u e s n o s h a c e n h a r i n a . 
vio, y don J o s é Ricardo G ó m e z - A c e b o , 
encargado de Negocios de E s p a ñ a en 
Finlandia , hermano de l a novia, y tes-
tigos, por ella, sus hermanos don M a -
nuel, don T o m á s y don Javier , su her-
mano po l í t i co el conde de las Posadas, 
don J o s é Ignacio, don A g u s t í n y don 
f o l U l e ^ r ^ V dirvlzc7n^ V á z q u e z Armero, don Carlos Gó-
Ruiz, con el teniente de A r t i l l e r í a donimez-Acebo y _don^ Agus_tin A r m e r o ^ y 
Antonio E s t e b a n . 
Fueron padrinos don V a l e n t í n V e r á s -
tegui, padre de la novia, y la s e ñ o r a 
de Esteban, m a d r e del novio. L o s in-
vitados fueron obsequiados e s p l é n d i d a -
mente. L o s r e c i é n casados han salido 
en viaje de bodas por el extranjero. 
— E n B a r c e l o n a se han casado, en 
la capil la de la residencia de d o ñ a C a r 
men Biada, v iuda de El izalde, su hijo 
don Pedro y l a encantadora s e ñ o r i t a 
M a r í a Concha de Barraquer . sobrina 
ría Ribelles y don Ernes to V i l a More-
no, y por el contrayente, sus herma-
nos, don Antonio y don Miguel. 
D e s p u é s de la ceremonia, que tuvo 
c a r á c t e r í n t i m o , los que a ella a s i s t i ó 
ron fueron obsequiados en la misma re-
sidencia con un almuerzo. Los rec ién 
casados han salido para I ta l ia y otros 
p a í s e s extranjeros. 
— E n la parroquia de Santa B á r b a -
r a , en l a intimidad, por el reciente lu-
to del novio, se ha celebrado l a boda 
de l a distinguida s e ñ o r i t a L o l a G ó m e z -
Acebo y V á z q u e z , h i ja de la señora 
viuda de G ó m e z - A c e b o , con el secre-
tario de E m b a j a d a , don J o s é S e b a s t i á n 
de E r i c e . 
F u e r o n padrinos d o ñ a E n c a r n a c i ó n , Q E R A cierto que hacen falta tantas 
O'Shea, viuda de E r i c e , madre del no- ¿ O gafas? , escribe don Angel Ossono 
* * * 
en un ar t í cu lo publicado ayer. 
S e g ú n para qué. don Angel . 
P o r ejemplo, para observarle a us-
ted, desde luego no son necesarias. Se 
le ve venir desde muy lejos. 
•i i i i ini 
Gráficos comparativos de los incendios registrados en Madrid durante el 
a ñ o ú l t imo . E n el de arriba—incendios de hol l ín y de entramados , el 
m á s elevado porcentaje corresponde a los meses de invierno y son ocasio-
nados en su mayor parte por ios servicios de c a l e f a c c i ó n . E n el de aba-
jo—incendios de muebles y salidas de los bomberos a l campo—, corres-
ponde, por el contrario, a l verano, y a que esta clase de siniestros son 
principalmente debidos a los excesos del calor 
d i o s — p e q u e ñ o s o grandes—cada mes. 
¿ C u á l e s son los meses m á s favoreci-
dos? Conviene distinguir las causas. 
Chimeneas. — M á s de treinta servi-
cios mensuales en los meses de diciem-
bre y enero, m é d u l a del invierno. L a 
l ínea desciende hacia los meses centra-
les o. m á s exactamente, calurosos, en 
los que só lo se prestan quince servicios. 
L a e x p l i c a c i ó n es c lara: durante el in-
vierno t iran todas las chimeneas, tan-
to las de las cocinas como las de la ca-
le facc ión , y funcionan gran n ú m e r o de 
horas. 
Entramados y armaduras .—Estos in-
cendios se deben, casi exclusivamente, 
a la ca l e facc ión . L a l ínea quebrada es 
Muebles y efectos.—Hay dos eleva-
ciones y dos depresiones. E l fuego de 
las cocinas y de las calderas de l a ca-
le facc ión , de una parte, y el reseca-
miento producido por el calor del sol, 
de otra, contribuyen a los incendios. 
Veinte a v e i n t i t r é s servicios en los me-
ses de junio, julio y agosto, y casi vein-
te en los de diciembre y enero. E n los 
meses primaverales de marzo, abri l y 
mayo, desciende el n ú m e r o a cinco, y 
aun menos servicios, y no pasa de nue-
ve y diez, en los de septiembre y octu-
bre. 
Salidas a l campo .—En el campo só lo 
hay peligro grave de incendio en el 
estiaje y en aquellos meses en que la 
E L M É D I C O D A A S U H U O 
E L M Á S C O M P L E T O D E L O S T Ó N I C O S 
I D A D S E L O A L V U E S T R O ! 
Ellos saben que precisa ENRIQUECER L A SANGRE 
DE GLÓBULOS ROJOS Y DEFENSAS y al mismo 
tiempo se han de FORTALECER LOS PULMONES Y 
BRONQUIOS. Necesitan además TONIFICAR LOS 
NERVIOS Y PROPORCIONAR CAL Y VITAMINAS 
A LOS HUESOS. 
Como con EMULSION SCOTT resuelyen a la vez los 
cuatro problemas de un modo rotundo y decisivo, por eso 
Cantos médicos del mundo entero la dan a SUS PROPIOS HIJOS. 
V É A S E C Ó M O S E E X P R E S A N L O S M É D I C O S S I G U I E N T E S : 
" L a EMULSION S C O T T es un prepa-
rado excelente para los niños. Yo la 
empleo EN L O S MIOS."—Dr. Eduardo 
Bonilla, Prof. .auxiliar de la Facultad de 
Medicina de MADRID. 7 Febrero 1934. 
"Empleo en MIS HIJOS la EMULSION 
SCOTT. Es la mejor recomendación que 
puedo hacer de dicho producto."—Doctor 
A. Bermúdez del Rio. Atarazanas, h 
MALAGA. 2 Enero 1934. 
"En MI CHICO empleo la EMULSION 
SCOTT. Los niños la toleran bien y les 
hace aumentar el apetito."—Dr. J . Tubio 
de la Torre, Cuesta Sto. Domingo. 12. 
MADRID. 28 Febrero 1934. 
"Doy la EMULSION S C O T T a MI 
HIJO por estimarla como uno de los 
más eficaces reconstituyentes conocidos 
hasta hoy."—Dr. M. Arnau Maorad, L a u -
ria 18 VALENCIA. 4 Enero 1934. 
"Habiendo empleado en MIS HIJOS y 
en muchos pequeños la EMULSION 
SCOTT. he comprobado sus eficacísimos 
resultados como depurativo y reconsti-
tuyente."—Dr. Feo, Fdes. Poiu, L I N A R E S 
(Jaén). 2 Enero 1934, 
"Habiendo empleado con muy buen 
resultado la EMULSION SCOTT en dis-
tintas ocasiones, decidí administrarla a 
MIS HIJOS, consiguiendo fortalecerles 
grandemente."—Dr. P. Lliteras Brunet, 
Claris. 5, BARCELONA. 1 Diciembre 1933. 
Emulsión Scott 
J O S É de R A F A E L 
calle Valencia, 333 
Barceíono 
e n v i a r á muestra 
por correo certifi-
cado a guien re-
mita este anuncio 
a c o m p a ñ a d o d e 
50 cént imos en 
sellos de correo. 
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cosecha e s t á «pendiente» o amontona-
da en el campo y en las eras. Son los 
meses de mayo, jimio y julio, en la pro-
vincia de Madrid. 
P a r a evitar fatiga a l lector le aho-
rramos los grá f i cos que s e ñ a l a n las ho-
r a s « í g n e a s * . Comienza el peligro de 
quema a las nueve de la m a ñ a n a en in-
vierno y se mantiene casi constante du-
rante todo el día, hasta las diez de la 
noche, que es la hora en que m á s in-
cendios ocurren. A part ir de esta hora, 
en que cesan las actividades de la vida 
y, especialmente, las de la cocina, decre-
ce r á p i d a m e n t e el peligro de incendios. 
L a s noches son propicias a la calma. 
E n el verano, sin embargo, son pocos 
los incendios en las horas del día, y au-
mentan progres ivamente a medida que 
avanza l a tarde, has ta llegar a l v é r t i c e 
í g n e o — n o á l g i d o — d e las nueve a las 
diez de l a noch^. 
De las observaciones que hemos reco-
gido m á s a r r i b a se deduce claramente 
que el mes m á s adecuado p a r a conce-
der vacaciones a los bomberos es el de 
septiembre. 
por el novio, sus hermanos don E d u a r -
do y don Gonzalo, su t í o don Enr ique 
O'Shea, don J u a n Agui lar A m a t , don 
J o s é Muro, don J u a n Baut i s ta Arregui , 
don Pedro Schwartz , don R o m á n de la 
Pres i l la y don L u i s Basabe. 
E l nuevo matrimonio ha marchado 
en viaje de bodas a A n d a l u c í a . 
— P o r don Felipe G o n z á l e z y Gonzá-
lez, y para su hijo el teniente de Inge-
nieros don Fernando G o n z á l e z Alonso, 
ha sido pedida el domingo en Gandía 
(Valenc ia) , a los s e ñ o r e s de F ú s t e r (don 
J o s é M a r í a ) , la mano de su bella hija 
Gloria F ú s t e r Panlagua. 
= E n Zur ich h a tenido que someter-
se a una l igera o p e r a c i ó n qu irúrg i ca 
madame Egger , esposa del ministro de 
Suiza en E s p a ñ a . Afortunadamente, tal 
i n t e r v e n c i ó n se ha llevado a cabo con 
completo é x i t o , por lo que el s e ñ o r E g -
ger r e g r e s a r á inmediatamente a M a -
drid, y luego, una vez y a del todo res-
tablecida, lo h a r á t a m b i é n dicha dis-
tinguida señora . 
= E 1 s á b a d o por la noche l l e g ó a M a -
drid el nuevo embajador de M é j i c o en 
E s p a ñ a general don Manuel P é r e z T r e -
viño, a quien a c o m p a ñ a b a n su esposa 
y sus ocho hijos. T a m b i é n el conseje-
ro de la misma E m b a j a d a , don Naza-
rio Ort iz G a r z a , con su s e ñ o r a y dos 
hijos. 
Fueron recibidos por representantes 
del ministerio de Es tado y miembros 
de la colonia de su pa í s . 
Viajeros 
Llegaron: de Bilbao, la s e ñ o r a viuda 
de Ampuero e hijos; de Zarauz, los du-
ques de Miranda; de Buenos Aires, eJ 
m a r q u é s de Salamanca. 
—Se han trasladado: de Sevil la a Bar-
celona, la s e ñ o r i t a Carmen Medina Gar-
vey y su bella sobrina María L u i s a Me-
dina Lafuente. 
Solemne funeral en la San-
ta Iglesia Catedral 
L a Asoc iac ión Diocesana del Clero de 
Madrid-Alca lá ce lebrará , D. m., m a ñ a n a 
a las once, en la Catedral, un solemne 
funeral en sufragio del que fué su dig 
n í s i m o presidente, don A g u s t í n R u i z Vi-
l larrubia (q. e. p. d.). 
L a marquesa viuda de B e n d a ñ a 
E n su palacio del paseo de Rosales 
fa l l ec ió anteayer, a los noventa a ñ o s d? 
edad, la e x c e l e n t í s i m a señora d o ñ a Ma-
r ía-Eula l ia F e r n á n d e z de Villavicencio 
Corra l y Cañas , marquesa viuda de Ben-
daña . 
L a ilustre finada, de antigua familia 
española , era hi ja de los terceros du 
ques de San Lorenzo de Vallehermoso, y 
estuvo casada con don T o m á s P i ñ e i r o y 
Aguilar, m a r q u é s de B e n d a ñ a , ministre 
plenipotenciario español , fallecido en ene-
ro de 1916. De este matrimonio es hijo 
único don Lorenzo, actual m a r q u é s dt» 
B e n d a ñ a , mayordomo y caballerizo ma-
yor de d o ñ a Victoria, casado en octubre 
de 1892 con doña María Dominga Que 
ralt y Fernández-Maquie i ra , hermana del 
finado conde de Santa Coloma. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificó la conducc ión del c a d á v e r al ce-
menterio de la Sacramental de San Lo-
renzo. E l féretro , de caoba, con apliques 
de plata y un crucifijo de ébano en la 
tapa, fué colocado en carroza automó-
vil, a la que precedía el clero de la pa 
rroquia de San Antonio de la Florida, 
con cruz alzada. 
L a presidencia familiar la formaban el 
confesor de la finada, padre Rosendo R a 
monet; sus nietos, los marqueses de la 
Mesa de Asta y de Bonanaro, y sus sobri 
nos, los marqueses de Vallecerrato, San 
Rafae l y Santo Domingo. 
E n t r e los asistentes: duques de Hi 
jar , Vistahermosa, Baena, Pinohermoso 
Almenara Alta, Montellano, Amalfi, Cas-
LA P o l i c í a h a descubierto una impren-ta clandestina donde se confecciona-
ban algunos de los per iódicos y hojas 
a las que tantas veces nos hemos re-
ferido. 
De al l í han salido esas soflamas in-
cendiarias contra todo lo existente: con-
tra el Gobierno, contra el E jérc i to , con-
t r a el orden constituido. De all í s a l í a n 
t a m b i é n las proclamas que excitaban a 
la rebe ld ía y a la repe t i c ión del octu-
bre rojo. 
Pero a la vez en la misma impren-
ta confeccionaban entradas falsas para 
el partido de fútbol que se iba a jugar 
en Sevil la. 
E n t r a d a s con las que se intentaba 
estafar no sólo a los burgueses, sino 
t a m b i é n a los proletarios aficionados al 
fútbol , que no son pocos. E n cuanto se 
trata de robar, y a no hay clases. No 
hay m á s que v í c t i m a s . 
¡ M u c h a vigi lancia! ¡ E s t a d preveni-
dos!, les ordenaban a sus secuaces en 
manifiestos y per iódicos . 
Y en cuanto que d i s t r a í a n su aten-
ción, en seguida la mano a la cartera . 
Aleccionados como e s t á n para la gran 
estafa revolucionaria, las d e m á s resultan 
simples operaciones de descuideros. 
E 
L Ayuntamiento de Sevil la no quiere 
que se celebren las elecciones en 
abril porque temen que les desluzcan 
las fiestas de primavera. 
L o s sevillanos tienen la mosca en la 
oreja. 
No es por nada, señor . Pero los hay, 
en A n d a l u c í a como en n i n g ú n sitio, muy 
supersticiosos. 
A . 
La Constitución filipina 
M A N I L A , 19 .—Esta farde en la C á -
m a r a de Diputados se ha celebrado la 
ceremonia de la firma de los textos in -
g l é s y e spaño l de la C o n s t i t u c i ó n fili-
pina. 
H a n firmado el documento 150 dele-
gado.". 
tro Enr íquez , Grimaldi , Sotomayor, Vic -
toria y U n i ó n de Cuba. 
Marqueses de B ó v e d a de L i m i a , Cas-
telar, Santa María del Vil lar, Campo Sa-
grado, Vi l larrubla de Langre, Romana , 
Conquista, Arenal , Santa Cruz de R i v a -
dulla, Gramosa, Velilla de E b r o , Squila-
che, Cavalcanti , Valdeiglesias, Hoyos, Ar-
dales, Salamanca, Valterra, Campo F é r -
til, Hinojares. P e ñ a f l o r . Santa Cruz, Zar-
co, Povar, Truji l los . 
Condes de Valle de Pendueles, Arena-
les, Heredia Spínola, San Luis , Vi l lamar-
ciel, B i ñ a s c o , Riudoms, Casal , P l a y a de 
Ixdain, Valle de Súchi l , B á r c e n a s , Mon-
tenuevo, Zenete y Arcentales. 
Vizcondes de Cuba y Mamblas. 
Barones de Castillo de Chire l y Torres . 
Generales B o r b ó n y Milána del Bosch. 
Señores Gómez-Acebo , Garc ía Loygo-
rri , Gil-Delgado, Escar io , Coello de Por-
tugal, P a t i ñ o , Anasagasti, Muguiro, R u i z 
de la Prada, Torres, Pérez del Pulgar, 
R o c a de Togores, Travesedo, Aragón , V i -
llate, Queralt, F e r n á n d e z de Córdoba y 
muchos m á s . 
E n la plaza de E s p a ñ a se desp id ió el 
duelo; pero continuaron hasta el cemen-
terio casi todos los asistentes. Descanso 
en paz y reciban sus hijos y nietos nues-
tro sentido p é s a m e . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a , día 21, se cumple el undéc i -
mo aniversario de la muerte del ilustra 
escultor Mateo Inurr ia , de inolvidable 
memoria. Reiteramos a su viuda, d o ñ a 
María L . Serrano, el t-^timonio de nues-
tro m á s sentido p ésa me . 
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Y luego, como sí hablara consigo misma, añad ió dán-
doles a sus palabras un dolorido acento: 
—Cuando vine a F r a n c i a me e n c o n t r é sola, ¡pero me 
s e n t í a tan confiada! Sin haberos tratado, os conoc ía a 
cuantos v e s t í a i s uniforme; os conoc ía de referencias, por 
mi hermano, que hab ía luchado con vosotros, a vuestro 
lado en el frente y que quer ía y estimaba a sus com-
pañeros porque ten ía pruebas de su lealtad. A ti tam-
bién, puesto que eras uno de ellos. E s a confianza fué 
tal vez lo que me l levó hacia ti con los ojos cerra-
dos. ¡Y de qué modo la agradeciste! ¡ C ó m o la explo-
taste! E s e fué tu comportamiento conmigo, ¡el com-
portamiento de un oficial del E j é r c i t o con una mujer!.. . 
¿ N o valen m á s que eso los camaradas, los c o m p a ñ e r o s 
de armas de mi hermano Fe l ipe? 
Valberg la h a b í a escuchado en silencio, con los ojos 
clavados en el suelo, inclinada sobre el pecho la ca-
beza; pero al escuchar el duro a p ó s t r o f e contenido en 
las ú l t i m a s palabras de la joven i r g u i ó s e con viveza 
y e x c l a m ó bruscamente: 
¡Te prohibo que digas eso!... ¡ N o tienes derecho a 
expresarte en tales t é r m i n o s ! 
L e temblaba la voz y sus ojos t e n í a n fulgores ex-
traños . 
— ¡ U n soldado no m í e n t e nunca!—rugió -—. ¡Los mi -
litares tienen el culto del honor! 
Y , como anonadado, a ñ a d i ó en seguida: 
— ¡ Y o no soy y a mi l i tar! ¡ N o debiste olvidarlo! 
Car lo ta p r o r r u m p i ó en una carcajada nerviosa, te-
rrible, que podía parecer la r i s a de una insensata. 
— ¿ P a r a eso pediste el r e t i r o ? — p r e g u n t ó i rón ica—. 
¡ P e r o ahora lo comprendo todo! E l sentimiento del 
honor militar, que se manifiesta en el respeto a l uni-
forme, en el decoro con que se lleva, era el ún ico sen-
timiento que te quedaba, que v i v í a en tí t o d a v í a ; y, 
decidido a cometer una infamia, no quisiste que la 
mancha infamante cayera sobre un mil i tar y te diste 
pr isa a despojarte de tu cond ic ión de soldado. ¡S i ; 
ahora lo comprendo todo! 
Carlota , cuyas palabras s a l í a n de sus labios silban-
tes, tornó a reír con mayor sarcasmo aún, y a ñ a d i ó : 
— H a s querido respetar a tu patr ia y pusiste en ello 
el poco honor que te quedaba; pero no hallaste in-
conveniente en renegar de tu honor de hombre para 
llegar a la finalidad que te h a b í a s propuesto. ¡ N o , no 
eras digno de vestir uniforme! E hiciste bien en despo-
jarte , en arro jar lejos de tí lo que es s í m b o l o de la leal-
tad y del honor, como tienen que hacerlo a la fuerza 
los que son degradados. ¿ No se te encend ió de rubor 
el rostro, como si te lo hubieran cruzado de un lati-
gazo, cuando l e í s te la orden del ministerio de la Guerra 
en que se te conced ía el ret iro? 
Lív ido como un cadáver , encanijados los dientes, es-
c u c h ó Valberg las terribles e insultantes frases de 
Carlota sin atreverse a interrumpirla. Por ú l t imo , re-
pl icó de modo apenas inteligible: 
—No eres tú quien debe, quien puede reprochármelo , 
puesto que cuanto he hecho desde el día en que nos 
conocimos lo hice por tí y ú n i c a m e n t e arrastrado por 
el amor que me inspirabas. 
Indignada, con i n d i g n a c i ó n que se reflejaba en su 
acento no menos que en sus gestos, respondió Carlota: 
— ¿ H i c e yo algo por atraerte, para que te fijaras en 
m í ? ¿ P r o c u r é de a l g ú n modo despertar ese amor de 
que hablas y que se basaba todo él en una gran men-
tira, en un e n g a ñ o incalificable? Pero sepamos, por 
otra parte: ¿ a eso le l lamas "amar"? Y ese amor, cuyo 
primer efecto h a sido el de rebajarte a cometer un 
c ú m u l o de v i l lan ías , ¿ q u é clase de sentimiento e s? 
— E r a un amor muy grande, Carlota , inmenso, puesto 
que v e n c i ó mis remordimientos y aca l l ó mis e scrúpulos , 
puesto que me indujo—acabas de dScirlo—a renegar 
de una vida de honor y lealtad. ¡Mira s i era grande, 
que la dicha de lograrte me parec ió algo infinitamente 
precioso, de mucho m á s valor que todo lo d e m á s ! 
Carlota se t a p ó el rostro con ambas manos, a la vez 
que re troced ía unos pasos. 
— ¡ A h , me causas h o r r o r ! — t a r t a m u d e ó — . ¡ M e das 
miedo! 
L a voz de Estanis lao Valberg se dejó oír c lara, neta, 
suplicante y a l mismo tiempo imperativa. 
— ¡ E s c ú c h a m e , te lo ruego—dijo—, no te niegues a 
o í r m e ! A tus ojos aparezco como un culpable... P a r a 
ti, y a lo sé , no tengo excusa. S in embargo, me juzgas 
despiadadamente, con injusticia. S i supieras... 
I b a a interrumpirle Carlota; pero é l la contuvo con 
un gesto. 
— T e suplico que, puesto que a un condenado se le 
reconoce el derecho de defenderse, no me prives a mi 
de él, lo que, sobre injusto, seria excesivamente cruel 
— p r o s i g u i ó — . U n a vez que haya podido justificarme, 
sea cual fuere la dec i s ión que adoptes, la a c e p t a r é de 
plano, sin reservas. ¡Te lo juro desde ahora! 
Carlota , que no podia dominar su nerviosidad, se 
e n c o g i ó de hombros. 
— ¡ B a h ; tus juramentos! ¿ Q u é valor pueden tener 
para mi ni qué fe he de prestarles? S e r á mejor que te 
los ahorres y me hagas gracia de ellos. ¿ N o prestaste 
un solemne juramente en el altar, ante el sacerdote, el 
día que nos casamos? ¡ P u e s en el instante de pronun-
ciar aquellas palabras no h a b í a en ti sino s i m u l a c i ó n , 
p r o p ó s i t o s engañadores . , . , a pesar de lo cual no tuviste 
inconveniente en j u r a r ! 
r—¡No tienes derecho a condenarme sin o í r m e prime-
r o ! — i n s i s t i ó Valberg—. No; d é j a m e que diga lo que 
tengo que decir; es absolutamente preciso que sepas 
toda l a verdad... 
C a n s a d a de luchar contra la terquedad de Estanis lao , 
l a joven hizo una mueca que pod ía interpretarse como 
una s e ñ a l de aquiescencia. Valberg, c o n s i d e r á n d o s e au-
torizado a hablar, e x c l a m ó : 
— ¡ N o olvides nunca lo que voy a confiarte en esta 
hora decis iva p a r a m í ! T u sola presencia, desde el mo-
mento en que tuve la dicha de verte por vez primera, 
b a s t ó p a r a que m i c o r a z ó n se turbara a l presentir la 
fuerza de a t r a c c i ó n que h a b r í a s de ejercer sobre él . 
Desde luego, no v e í a yo la posibilidad de un nuevo en-
lace matr imonial . Pero en m i i m a g i n a c i ó n me repre-
sentaba la existencia pasada cerca de ti, a tu lado, 
como un delicioso p a r a í s o en el cual no me s e r í a per-
mitido entrar nunca. ¡ M e hizo sufr ir tanto esta idea!... 
A q u í tienes la razón de que en un principio, en nues-
tros primeros encuentros, no hiciera nada por aproxi-
m a r m e a ti, por buscar tu c o m p a ñ í a . L a primera vez 
que te tuve cerca—me acuerdo como si hubiera ocurri-
do a y e r — f u é aquel d ía que viniste a sentarte a nuestra 
m e s a de juego. No hice el m á s leve gesto, no pronunc ié 
una so la palabra para retenerte. Creí sinceramente que 
y a no era posible padecer m á s de lo que estaba pade-
ciendo con tu presencia, con tu proximidad. Pocos d ías 
d e s p u é s mis sufrimientos se trocaron en una lucha 
torturadora, cuando, deslumbrado a l verte, me a s a l t ó 
la idea de que, puesto que tenia a mi alcance la feli-
cidad, p o d í a lograrla con só lo quererlo, no m á s que 
con p r o p o n é r m e l o . . . 
— S i n embargo, tú s a b í a s entonces que no t e n í a s de-
recho a la felicidad que p e r s e g u í a s y que ni siquiera 
debiste acar ic iar en la i m a g i n a c i ó n , porque te estaba 
vedada. 
— F u é un deslumbramiento, repito. Pero,, a d e m á s , 
¿ h a s dicho que no tenia derecho a e l la? ¡ B a h ! Muchos 
c o m p a ñ e r o s m í o s , muchos amigos, libertados por el 
divorcio de unos lazos excesivamente i n c ó m o d o s , in-
soportables, pudieron rehacer su vida y supieron for-
mar, con c o m p a ñ e r a s dignas de ellos, hogares alegres 
y venturosos. Yo , divorciado también , cre ía tener, como 
ellos, el derecho de comenzar una nueva existencia. 
—Pero eso no es l i c i to—ins i s t i ó Car lo ta—, no e s t á 
permitido. 
— ¡ Y a ! No es l í c i t a ni e s t á permitida la felicidad, 
¿ n o es eso? Por lo visto son la guerra, las traiciones, 
el dolor f ís ico, las enfermedades y la soledad del a lma 
las ú n i c a s cosas a que l í c i t a m e n t e podemos aspirar. . . 
¿ N o m á s que eso es lo que Dios quiere para nosotros? 
E l desdichado hablaba con voz ronca poniendo acen-
tos desgarradores en aquellas palabras blasfemas. 
— V a c i l é a l g ú n tiempo — p r o s i g u i ó — , t i t u b e é entre 
esos dos g é n e r o s de existencia, entre esas dos perspec-
tivas que me o f r e c í a la vida, la que acabo de describir, 
hecha de amarguras , de decepciones, de d e s e s p e r a c i ó n , 
en fin..., y la que d is fruté , s a b o r e á n d o l a con delicia, 
desde el d í a que fuimos novios. P a s é horas terribles, 
espantosas; a despecho de las vacilaciones y dudas que 
continuaban a t o r m e n t á n d o m e , en el secreto de la ín -
timididad de mi ser estaba firmemente adoptada mi 
reso luc ión . ¿ M e c r e e r á s si te digo que la idea del di-
simulo y del e n g a ñ o en que había de basar mi felicidad 
futura fué lo que en una ocas ión a l t e r ó seriamente m i 
salud, q u e b r a n t á n d o l a hasta el punto de inspirar te-
mores al doctor Coutry, que se c r e y ó en el caso de 
sentirse a larmado? 
Sí ; Carlota recordaba, efectivamente, la reca ída que 
Estanis lao experimentaba cuando todos en L a Pineda 
lo daban por restablecido. 
—No quise decidir nada por mi mismo — c o n t i n u ó 
Valberg—, y la lucha cruel en que me debat ía , el rudo 
combate que s e g u í a entablado dentro de mi a g o t ó mis 
fuerzas f í s i cas no menos que mis e n e r g í a s morales. 
L l e g u é a desear la muerte, y s i no puse fin a mis d ía s 
—pensamiento que en m á s de una ocas ión a c u d i ó a mi 
mente—, fué porque t e m í el desprecio que aquella co-
bard ía te habr ía inspirado. L a s delicadas atenciones 
( C o n t i n u a r á . ) 
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